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1. Einleitung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den frühneolithischen Funden und Befunden 
der Fundstelle Tödling. Diese Funde und Befunde wurden während archäologischer 
Rettungs- und Grabungsarbeiten in den Jahren 1998 bis 2000 vor Ort geborgen und 
dokumentiert. Die Fundstelle selbst befindet sich auf den Parzellen Nr. 1160 und 1161 (EZ 
19), KG Gemering, zwischen Ansfelden und Asten, nördlich der Ortschaft Tödling, im 
Bereich zwischen der A1 Westautobahn und der B1 Wiener Bundesstraße.
 Abb. 1: Auszug aus der OÖ Grundkarte 
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Abb. 2: Auszug aus der Oberösterreichischen Grundkarte
2. Naturräumliche Begebenheiten:
Die Fundstelle befindet sich auf der oberösterreichischen Traun-Enns-Platte, einer 
Landschaftseinheit, die sich größtenteils innerhalb der Molassezone befindet und in deren 
südlichen Bereich teilweise auch in der Flyschzone. Sie ist im Süden durch den 
morphologischen Alpenrand sowie durch die Flüsse Traun, Donau, Enns und Steyr 
begrenzt. Es handelt sich in weiten Teilen um eine scheinbar nur recht wenig gegliederte 
Hochfläche. Hinterlassenschaften der vier „klassischen“ alpinen Vereisungen (Günz, 
Mindel, Riß und Würm) bilden im Bereich dieser Hochfläche eine mächtige Bedeckung der 
Molassegesteine aus quartären Sedimenten (Straka 2008, 2). Im Nordwesten der Traun-
Enns-Platte befindet sich das Linzer Donaufeld mit seinen oberhalb der dortigen 
Donauauen liegenden, aus Schotter aufgebauten Niederterrassen (Kohl 2000, 443). Auf 
diesen Niederterrassen findet sich der Fundort Tödling in einer Seehöhe von 256 m, womit 
sich die Fundstelle zwar in der Nähe mehrerer Gewässer befindet, jedoch in einem 
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hochwassergeschützten Bereich. Diese Niederterrassen wurden auch von den größten 
historisch dokumentierten Katastrophenhochwässern, wie jenen von 1501, 1899 oder 
auch 1954 verschont. Die Niederterrassen sind von bescheidenen, lehmigen 
Deckschichten bedeckt und beinhalten zum Teil Reste fossiler Böden. Solche Böden 
bieten dem Menschen ein ebenes, trockenes Ackerland, welches auch heutzutage noch 
landwirtschaftlich genutzt wird. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in der Region 
beträgt 800 mm und die Temperaturwerte ergeben ein Jahresmittel von 9 °C. (Grömer 
2001, 7). Diese Werte liegen sehr nah an den für die Linearbandkeramik definierten 
durchschnittlichen Siedlungsplatz-Wahlkriterien von Isohyte 900 mm durchschnittlicher 
Jahresniederschlag, sowie Isotherme von 7 °C durchschnittlicher Jahrestemperatur 
(Lenneis 1999, 14). 
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Abb. 3: Geomorphologische und stratigraphische Gliederung des Donautalbodens unterhalb von Linz im 
Raume zwischen Pichling und Asten (Kohl 2000, 446).
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3. Fundgeschichte:
Die Fundstelle bei Tödling wurde im März des Jahres 1998 durch Herrn Ing. Wächter 
gemeldet. Diesem fielen bei der Beobachtung von Erdaushubarbeiten auf den Parzellen 
1160 und 1161 der KG Gemering, die aufgrund des dreispurigen Ausbaus der A1 zwischen 
St. Florian und Linz nötig wurden, die typischen Erdverfärbungen und Fundobjekte eines 
archäologischen Bodendenkmals auf. Diese wurden durch unkontrollierte Baggerarbeiten 
freigelegt. Nach sofortiger Fundmeldung an das Oberösterreichische Landesmuseum und 
umgehender Begehung der Fundstelle durch Manfred Pertlwieser konnten erste 
Bergungs- und Dokumentationstätigkeiten eingeleitet werden, welche in einer 
organisierten archäologischen Begleitung der Erdarbeiten münden sollten. Diese dauerten 
bis Mitte April des Jahres 1998 an. In diesen beiden Monaten wurde der Großteil der in 
dieser Arbeit vorgestellten frühneolithischen Funde und Befunde dokumentiert und 
geborgen. So stammen die drei Langhäuser sowie die sie umgebenden Gruben, welche 
letztlich den wichtigsten Teil dieser Arbeit ausmachen sollen, eben aus  dieser Kampagne. 
Da in den darauf folgenden beiden Jahren der Fortgang der Erdarbeiten weitere 
archäologische Tätigkeit erforderlich machte, wurden im Spätsommer des  Jahres 1999 
Untersuchungen nötig, die dann in einer weiteren zwei Monate dauernden 
archäologischen Kampagne münden sollten. Diese dauerte von Mitte Dezember 1999 bis 
Ende Februar 2000 an. Bei diesen allerdings  traten in viel geringerem Umfang strukturierte 
und interpretierbare frühneolithische Befunde zu Tage, wodurch wir es  eher mit einem 
reinen Grubenfeld zu tun haben, welches nur durch die geborgenen Funde interpretierbar 
erscheint. Es  ist jedoch nicht auszuschließen, dass die eigentliche Siedlung sich auch in 
diese Fläche erstreckte. Sie dürfte dann jedoch, wie wir es für die meisten 
linearbandkeramischen Fundstellen annehmen müssen, mitsamt den, vertikal betrachtet, 
weniger tief gelegenen Befunden der landwirtschaftlichen Zerstörung zum Opfer gefallen 
sein. So können auch bei der Fundstelle Tödling nur Befunde dokumentiert werden, die 
unter dem damals genutzten Begehungshorizont liegen.
Neben den linearbandkeramischen Objekten, welche den Hauptanteil der Befunde und 
Funde ausmachen, wurden, wie bei jeder größeren archäologischen Fundstelle auch, 
Befunde und Funde aus mehreren verschiedenen Zeitperioden, insbesondere der 
Glockenbecherkultur, aus der Frühbronzezeit, der La-Tène-Kultur und aus  der Römischen 
Kaiserzeit, beobachtet und dokumentiert. Der auf der Fundstelle gefundene neuzeitliche 
Abfall wurde hingegen der Entsorgung zugeführt. Da die diesen Zeitperioden 
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zuzuordnenden Funde und Befunde jedoch in anderen Arbeiten vorgelegt werden, will ich 
diesen hier nicht vorgreifen und nicht weiter auf diese eingehen.
4. Methodik der Fundbearbeitung:
Die Funde wurden dem Landesmuseum Oberösterreich weitestgehend gewaschen und 
nach stratigraphischen Gesichtspunkten getrennt übergeben. Eine erste zeitliche und 
kulturelle Einteilung erfolgte aus den archäologischen Gegebenheiten vor Ort. 
Alleinstehende Grubenobjekte mit eindeutig frühneolithischem Fundinhalt ohne direkten 
stratigraphischen Bezug zu jüngeren Objekten, wurden allerdings sehr wohl im Depot, in 
welchem sie sich unter den bronzezeitlichen Funden fanden, noch nachkorrigiert, was 
aufgrund des zum Teil doch signifikanten Erscheinungsbildes frühneolithischer Keramik als 
gerechtfertigt anzusehen ist. Durch die Restauratorin des Oberösterreichischen 
Landesmuseums wurde versucht, die einzelnen Keramikscherben, soweit sie aneinander 
passende Bruchstellen aufwiesen, wieder zu größeren Scherben zusammenzufügen. 
Diesem Unterfangen war für das frühneolithische Material nur ein geringer Erfolg 
beschieden, da sich das Material in einem sehr kleinscherbigen und zum Teil stark 
verrollten Zustand befindet. Nur eine Gefäßeinheit konnte als Ganzes rekonstruiert 
werden. Hierbei handelt es sich um die Schale mit der Inventarnummer: 6580 (Taf.: 39/2) 
Es wurde das gesamte, als frühneolithische, beziehungsweise als Streufund 
ausgewiesene Material, soweit es über beschreibbare Eigenschaften verfügt, zu 
Gefäßeinheiten zusammengefasst aufgenommen und in tabellarischer Form beschrieben. 
Die Streufunde wurden unter Objektnummer 139 gesammelt zusammengestellt. (Taf.: 47/2 
bis Taf.: 48/2) Fundobjekte, welche Aussagen über mehr als ihre physikalischen 
Eigenschaften erlauben, wurden anschließend aussortiert und ein weiteres  Mal mittels 
graphischer Darstellung dokumentiert. Dieses Datenmaterial, bestehend aus der 
Dokumentation der Grabung vor Ort und den aus der Beschreibung des Fundmaterials, 
aus den Beständen des Oberösterreichischen Landesmuseums, gewonnenen 
Informationen, wurde dann soweit abstrahiert, dass ein Vergleich mit den bereits 
publizierten Materialien dieser Zeitstellung ermöglicht wurde. Erschwert wird eine solche 
literarische Einordnung einer peripher gelegenen Fundstelle natürlich immer ein wenig 
durch die unterschiedlichen archäologisch-literarischen Traditionen der umliegenden 
Länder und Regionen. Oberösterreich liegt forschungsgeschichtlich gewissermaßen in 
einem Dreiländereck der österreichischen, deutschen und tschechischen Forschung mit 
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ihren jeweilig unterschiedlichen Schwerpunkten, Interessen und Ausdrucksformen. Da der 
Forschungsstand zum Frühneolithikum in Mitteleuropa allerdings sehr gut entwickelt und 
auch die internationale Korrelation der unterschiedlichen nationalen Forschungsansätze 
gut ausgearbeitet ist, erscheint eine literarisch gestützte Aufarbeitung des Materials des 
Fundplatzes von Tödling durchaus gerechtfertigt. Vor allem auch auf die Tatsache 
gestützt, dass eine, zwar vom Umfang her geringe, doch qualitativ anzuerkennende 
Aufarbeitung ähnlicher Fundstellen im oberösterreichischen Zentralraum dieser Arbeit 
vorausgegangen ist. Ich verweise hierbei vor allem auf die Aufarbeitungen der Fundstelle 
von Leonding durch Karina Grömer (Grömer 2001) sowie der Fundstelle von Rutzing und 
Haid durch Ämilian Kloiber und Josef Kneidinger. (Kloiber, Kneidinger 1968).
5. Die linearbandkeramische Kultur im Linzer Becken:
Die linearbandkeramische Kultur ist die erste vollneolithische Kultur in Mitteleuropa 
(Ruttkay 1985, 10). Im Zeitraum ihrer Existenz von ca. 5600-5000 v.Chr. breitete sich 
diese Kultur über ein riesiges, 2000 km breites Gebiet zwischen Ärmelkanal und 
Schwarzem Meer aus. Ihr Name wurde von der bandartigen Verzierung der Tongefäße 
inspiriert. (Lüning 2007, 177) Sie wurde durch zahlreiche Regionalkulturen des Mittel- und 
Endneolithikums abgelöst. (Hoffmann 1999, 236). Die Fundstelle Tödling beinhaltet Funde 
und Befunde dieser Kulturstufe.
In der direkten Umgebung der Fundstelle Tödling finden sich noch drei erwähnenswerte 
Fundplätze linearbandkeramischer Prominienz: Die beiden bereits  untersuchten und 
publizierten Fundplätze von Leonding und Rutzing/Haid sowie der urgeschichtliche 
Siedlungsplatz auf dem Wachtberg bei Ebelsberg, von dem bisher nur notenkopfverzierte 
Keramikfragmente beim Aushub für einen Hauskeller zum Vorschein kamen 
(Ruprechtsberger 2008, 10). Der Siedlungsplatz Leonding befindet sich auf der 
Hochterrasse des Harter Plateaus, auf welcher sich großflächig verbreitete 
Parabraunerden als auch Lößrohböden finden. (Grömer 2001, 7). Aus dieser Siedlung 
stammen Befunde, die chronologisch über die ganze Länge der Linearbandkeramik 
streuen. (Grömer 2001, 57). Den Siedlungsplatz von Rutzing/Haid könnte man fast als 
Schwesterfundstelle von Tödling bezeichnen. Er befindet sich ebenso wie Tödling auf 
einer Niederterrasse, wenn auch der Traun und nicht der Donau (Kloiber& Kneidinger 
1968, 10). Das Keramikinventar dieser Siedlung datiert ebenso wie jenes aus Tödling in 
die ältere, jüngere und späte Stufe der Linearbandkeramik (Kloiber, Kneidinger 1968, 41).
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6. Literarische Basis der linearbandkeramischen Kultur in Österreich:
Im Jahre 1905 publizierte Moritz Hoernes eine der ersten chronologischen Gliederungen 
des Frühneolithikums auf österreichischem Raum. Er erkannte bereits die Möglichkeit der 
Einteilung frühneolithischer Kulturen anhand des  von diesen überlieferten 
Keramikinventars (Hoernes 1905, 6). 1914 publizierte Jaroslav Palliardi eine Arbeit über 
die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren. Diese Arbeit basierte bereits auf 
der Kombination stratigraphischer Beobachtungen und Keramikinventare (Palliardi 1914, 
256). Palliardi erkannte bereits eine in zwei Stufen zu unterteilende „linearkeramische 
Kultur“, die an den Beginn des Neolithikums zu stellen ist (Schwarzäugl 2011, 9).  1931 
definierte Oswald Menghin eine, chronologisch in drei Stufen geteilte, westliche Gruppe 
der „linearkeramischen Kultur“. Diese umfasste Böhmen, Mähren, Niederösterreich, 
Schlesien, Süddeutschland, Mitteldeutschland und Westpolen. (Menghin 1931, 37)
An den Anfang der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts ist die Arbeit von Richard Pittioni zu stellen. In dieser findet sich eine erste 
typologische Umschreibung der Keramik der linearbandkeramischen Kultur in Österreich 
(Pittioni 1954, 124). Es folgen Arbeiten zur Vorlage der Siedlungen von Prellenkichen 
(Ruttkay 1976), Poigen/Frauenhofen (Lenneis 1977), Pulkau (Trnka 1980, 53) und 
Thomasl (Kern 1983, 97). Diese bemühen sich um die Vorlage ganzer Grubeninventare 
und stellen die ersten größeren Publikationen archäologisch untersuchter 
linearbandkeramischer Siedlungen in Niederösterreich dar. Die neueren Arbeiten für 
Niederösterreich sind die Vorlage der Materialien von Ratzerdorf (Pieler 2002), Mödling 
(Talaa 1990) und Saladorf (Masur 2009). Diesen folgen die beiden Arbeiten über die 
Häuser der linearbandkeramischen Siedlung von Mold (Kowarik 2006) und (Schwarzäugl 
2011).
Die Linearbandkeramik in Oberösterreich findet sich in der Literatur hauptsächlich durch 
die Publikationen der Siedlungplätze von Haid/Rutzing (Kloiber, Kneidinger 1968) und 
Leonding (Grömer 2001) vertreten.
Schließlich wurden zuletzt zwei landschaftsarchäologische Arbeiten zur frühneolithischen 
Siedlungskammer im Raum Melk (Coolen 2010) und zum Horner Becken (Pieler 2010) 
vorgelegt. 
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7. Funde:
7.1. Keramik:
Keramik ist eine der augenfälligsten und offensichtlichsten Fundkategorien die einem in 
der Archäologie entgegentreten. Daher wurden bereits  früh in der Entwicklung der 
archäologischen Wissenschaft damit begonnen Aufnahmesysteme und standardisierte 
Abstrahierungsmethoden zu entwickeln, um diese Informationsquelle möglichst 
umfangreich und ökonomisch auswerten zu können. Durchgesetzt hat sich, neben der 
Methode des  direkten makroskopischen Vergleichs  durch das geschulte Auge, die 
Beschreibung der Keramik durch standardisierte Merkmalskataloge, welche es dem 
Bearbeiter erlauben, bei großen Inventaren den Überblick zu bewahren und sich 
andererseits bei seiner Auswertung auch auf die Möglichkeiten der Statistik zu stützen. 
Hierbei kommen außer bei überregionalen Großinventaren (mehrere Tausend 
Einzelobjekte) hauptsächlich die darstellenden statistischen Techniken zu tragen.
Die statistische Erfassung der Keramik der Fundstelle Tödling bei Pichling erfolgte unter 
Verwendung eines Codes, welcher für die Aufnahme von Keramikinventaren aus 
Grabungen auf der Aldenhovener-Platte entwickelt wurde (Frirdich 1994, 214), dann von 
Eva Lenneis (Lenneis 2001, 80ff) für archäologische Forschungen in Niederösterreich 
angepasst, von Franz Pieler für seine Arbeit am Ratzerdorfer Material, ebenfalls  aus 
Niederösterreich, erweitert wurde (Pieler 2002, 37ff) und wie von ihm in seinen Arbeiten 
angeregt, vom Bearbeiter an das vorliegende Material angepasst worden ist. Eine solche 
Anpassung erscheint gerechtfertigt, da eine vollständige Auflistung aller Möglichkeiten und 
Optionen innerhalb eines theoretisch allgemein gültigen universalen Aufnahmeschlüssels 
letztlich nicht denkbar ist. Denn um einen solchen zu erstellen müsste man ja über 
umfassendes Wissen über alle jemals in die Erde gelangte Keramik verfügen, was dann 
jedoch die Arbeit des Archäologen obsolet machen würde. Von daher bleibt nur die 
mühsame Arbeit, das Wissen über die Vergangenheit von Fundstelle zu Fundstelle 
langsam zu akkumulieren und auch die Methoden und Aufnahmeschlüssel immer wieder 
entsprechend anzupassen und zu erweitern.
Die Anpassung erfolgte unter Übernahme des eigentlichen Systems, es wurden jedoch 
dort Ergänzungen vorgenommen, wo für im Keramikmaterial vorkommende Eigenheiten 
des Tödlinger-Materials  im Aufnahmesystem noch keine Beschreibungsmöglichkeit 
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gegeben war. D iese Ergänzungen wurden p r imär insp i r ie r t von dem 
Beschreibungskatalog, den Kerstin Kowarik (Kowarik 2006, 149ff) für die Keramikfunde 
der Häuser 1-4 aus der linearbandkeramischen Siedlung von Mold verwendet hat. Nur für 
die Beschreibung von Merkmalen, für die sich in der Literatur keine Deskription fand, 
wurde auf die Kreativität des  Bearbeiters  für die Beschreibung der Keramik 
zurückgegriffen, wie zum Beispiel beim „sanduhrförmigen Zwickelelement“ 
(Taf.:17/2).
Das beschriebene Inventar umfasst 686 Gefäßeinheiten, davon bestehen 494 
ausschließlich aus  Wandstücken, 150 verfügen über Randstücke, 32 über Bodenstücke, 
bei sechs handelt es sich um allein stehende Knubben, bei drei Gefäßeinheiten lässt sich 
das Profil vollständig rekonstruieren und bei einer Gefäßeinheit handelt es  sich um ein 
Tüllenfragment eines Löffels, welches als solches aufgenommen wurde.  Immerhin konnte 
bei 145 Gefäßeinheiten eine Gefäßform definiert werden, dabei handelt es sich um 108 
Kümpfe, 35 Schalen, eine Flasche und einen Löffel. Von den 686 Gefäßeinheiten verfügen 
128 über eine Verzierung und 50 über Handhaben beziehungsweise deren abgebrochene 
Überreste. Die Keramik ist insgesamt sehr kleinteilig und zum Teil stark verrollt, sodass 
auch schwach ausgeprägte Merkmale und Merkmalskombinationen für eine Zuordnung 
und Ansprache der Gefäßeinheiten und Einzelscherben genutzt wurden.
Die Keramik wurde vollständig durchgezeichnet. Die einzigen Scherben, bei denen auf 
eine graphische Darstellung verzichtet wurde, sind unverzierte Wandstücke und 
Randstücke ohne irgendwelche weiteren Merkmale, wie zum Beispiel Randdurchmesser 
oder Randneigung.
7.1.1. Technologische Vorlage:
7.1.1.1. Magerung:
Magerung bezeichnet alle nichtplastischen Bestandteile des  Scherbens. Bei der Magerung 
im Tödlinger Material ist zu beobachten, dass der Großteil der Gefäße aus einem mit 
Glimmer versehen Ton besteht, wobei der Glimmeranteil größtenteils von anderen 
Magerungskomponenten überlagert wird. Dies scheint lagerstättenbedingt zu sein und 
wurde bereits an der Fundstelle Leonding beobachtet (Grömer 1999, 68). Des Weiteren ist 
bei Scherben, welche sich in die jüngere Phase der Linearbandkeramik datieren lassen, 
zu beobachten, dass bei diesen der Ton vermehrt geschlämmt und von Verunreinigungen 
10
befreit wurde, was jedoch in der späteren Phase der Linearbandkeramik wieder 
vernachlässigt wurde. Des Weiteren ist eine gering ausgeprägte Tendenz zu beobachten, 
dass mit größerer Wandstärke der Ton stärker mit Steinchen und Kiesel als Magerung 
versehen sind, beziehungsweise es unterlassen wurde, diese zu entfernen. Da jedoch 
g e r a d e b e i d ü n n w a n d i g e n S t ü c k e n a u s i n h o m o g e n e n To n e n d i e 
Erhaltungswahrscheinlichkeit erheblich geringer ist als  bei dickwandigen, könnte es sich 
hierbei auch um eine bloße Abbildung physikalischer Tatsachen handeln. Vegetabile 
Magerung lässt sich kaum beobachten und wenn, dann meist indirekt durch 
Porenbildungen im Keramikmaterial, welche jedoch auch andere Ursachen haben könnte, 
wie Lufteinschlüsse oder einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad des zum Brennen 
gegebenen Tones. Sand als  Bestandteil der Magerung ist im Tödlinger Material auch nicht 
unbekannt, es lässt sich jedoch keine Intention seiner Verwendung erkennen, da es sehr 
regelmäßig verteilt im Inventar vorkommt, wenn auch eine minimale Tendenz zu 
vermehrter Verwendung von Sand in der älteren Stufe der Linearbandkeramik zu 
beobachten ist. Die verzierten Stücke sind insgesamt feiner gemagert und insbesondere 
von kleinen Steinchen und Kiesel befreit, was vor allem bei den Ritz-Rillenverzierung 
tragenden als auch den mit gefüllten Bändern versehenen Stücken der Fall ist. Bei den mit 
Handhaben versehenen Gefäßeinheiten überwiegt der Anteil der steinchengemagerten 
Stücke erheblich. Dies ist als Indiz zu werten, dass vor allem die ältere als  auch die 
gröbere Keramikware mit Handhaben versehen ist.
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                     Abb. 4: Verteilung der Magerungsarten auf die Gefäßeinheiten
7.1.1.2. Brand:
Die äußere Farbe, die innere Farbe sowie die Farbe des Bruches von Keramik erlauben 
sowohl Rückschlüsse auf das Milieu, in welchem die Keramik gebrannt wurde als auch auf 
die Brenntechnik selbst. So kann bei einem Scherben, der von außen über den Bruch 
nach innen über eine eher regelmäßige Färbung verfügt, davon ausgegangen werden, 
dass dieser gleichmäßig durchgebrannt wurde (Grömer 70, 1999). Je dunkler die Farbe 
des Scherbens ist, desto eher ist davon auszugehen, dass selbiger in einem 
reduzierenden Milieu gebrannt wurde. Ist das Äußere des  Scherbens eher hell bis rötlich, 
darf auf ein oxidierendes Milieu geschlossen werden. Dies jedoch immer unter der 
Voraussetzung, dass die Menschen willens und in der Lage waren den Brand der Keramik 
zu kontrollieren. Stammt die Keramik aus einem eher offenen, unkontrollierten Brand, ist 
auch die Färbung der Scherben dem Zufall überlassen. Im vorliegenden Material lassen 
sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Einheitlichkeit der Färbung und 
dem Auftreten von Verzierung, noch den datierbaren Scherben herstellen. Es ist allerdings 
anzunehmen, dass eine, statistisch jedoch nicht fassbare, Präferenz zwischen den 
feineren notenkopfverzierten Stücken und einem reduzierten, gleichmäßigen Brand der 
Stücke besteht.
13
                                 Abb. 5: Verteilung der Homogenität des Brandes im Gesamtinventar                           
7.1.1.3. Oberflächenbehandlung:
Der Erhaltungszustand der Keramik ist, wie in Ratzersdorf, Leonding oder auch Mold, als 
eher schlecht zu bezeichnen. Soweit irgend möglich, wurden auch minimale Reste der 
ehemaligen Gefäßoberfläche noch einer Interpretation unterzogen. Somit ist sicher eine 
gewisse Verzerrung gegenüber dem Ausgangsmaterial einzuräumen, vor allem bei den 
Objekten mit einer Oberfläche, die als roh belassen bestimmt wurde, könnte es auch sein, 
dass diese bereits völlig abgetragen wurde. Bei ungefähr einem Drittel der Gefäßeinheiten 
konnte noch eine Glättung der Oberfläche festgestellt werden. Da bei den geglätteten 
Stücken oft nur die Innenseite, beziehungsweise die Außenseite Spuren dieser 
Behandlung aufwies, könnte ihr Anteil im Inventar noch höher sein. An etwa zehn Prozent 
des Materials konnte noch eine Politur festgestellt werden. Einige wenige Gefäße sind an 
der Oberfläche verstrichen und bei zehn Gefäßen wurde die Außenseite graphitiert; bei 
sieben die Innenseite. Es wurde versucht, anhand der sicher datierbaren Gefäßeinheiten 
festzustellen, ob sich im Laufe des beobachteten Zeithorizonts die Methoden der 
Oberflächenbehandlung veränderten. Es ließen sich jedoch, außer dass aus der älteren 
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Linearbandkeramik keine graphitierten Stücke erhalten sind, keinerlei bevorzugte 
Behandlungsmethoden herausstellen. Da Graphitüberzug neben seiner ästhetischen auch 
eine praktische Bedeutung besitzt, nämlich die Gefäße feuerfester und undurchlässiger zu 
machen (Tichý 1961, 83), könnte dies jedoch auch einen technologischen Fortschritt 
andeuten. 
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                     Abb. 6: Verteilung der Oberflächenbehandlung über das Gesamtinventar
Bei den bestimmbaren Gefäßeinheiten lässt sich beobachten, dass bei den Kümpfen die 
Oberflächen immer in irgendeiner Art und Weise behandelt wurden, wobei ein deutlicher 
Überhang geglätteter Oberflächen zu beobachten ist. Zudem konzentrieren sich bei dieser 
Gefäßform die graphitierten Stücke. Die Schalen hingegen wurden weitaus seltener einer 
Oberflächenbehandlung unterzogen, allerdings überwiegt auch bei dieser Gefäßkategorie 
die Anzahl der geglätteten Stücke. Die Oberfläche des einzigen Gefäßes im Material, 
welches als Flasche angesprochen werden kann, ist hingegen unbearbeitet.
geglättet geschlickert graphitiert
hochpoliert nicht erhalten poliert
roh belassen verstrichen 
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   Abb. 7: Oberflächenbehandlung nach Gefäßart in Zahlen                  
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                            Abb. 8: Verteilung der bearbeiteten Oberflächen nach Außen/Innen.
7.1.2. Typochronologische Vorlage:
7.1.2.1. Gefäßformen:
Bei den Gefäßformen ist das übliche Formenspektrum der Linearbandkeramik vorliegend, 
allerdings in einem zum Teil sehr kleinteiligen Zustand, sodass in der Darstellung der 
einzelnen Formen eine leichte Vereinfachung, des von Eva Lenneis (Lenneis  1995, 21& 
39) definierten Formenspektrums, unumgänglich wurde. 
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                     Abb. 9: Anzahl der Gefäßformen in absoluten Zahlen
7.1.2.1.1. Kümpfe:
Bei Kümpfen handelt es sich um die Leitform der Linearbandkeramik. Im Idealfall haben 
sie einen größeren Bauchdurchmesser als Randdurchmesser und einen 
Randneigungswinkel von maximal 90°. Bei dieser Gefäßform handelt es sich um 
geschlossene Gefäße, bei denen auf ein bauchiges Unterteil, nach einen eher starken 
Bauchumbruch ein direkt eingezogener Rand folgt oder ein abgesetzter Rand mit mehr 
oder weniger ausgeprägten Halsteil. In der vorliegenden Arbeit wurden Gefäßeinheiten mit 
fünf verschiedenen Kriterienkombinationen als Kumpf definiert:
1. Kümpfe mit eingezogenem Rand, einer Randneigung von weniger als 90° und, wenn 
vorhanden, ausgeprägtem Bauchumbruch, sowie kugeligem Unterteil. 
(Taf.: 1/5,6 2/2,7 3/5 6/2,3 7/2,4,6, 10/6,9 12/1 14/2,4,5,6 17/1,2 20/2,4,5,7,10 21/4 23/8 
25/1,3,4,5 26/3,4 28/1 30/1,4,5,6 31/1,2 32/1 36/3,4 37/1,4 38/6 40/4 41/1,7,11,12 42/1,8 
43/2, 44/1,2 45/5,6 49/1,2)
2. Kümpfe mit abgesetztem Rand, mehr oder weniger ausgeprägter Halspartie und einer 
Randneigung von nicht über 90°. 
(Taf.: 2/5 5/2 14/1,7 15/3 20/1,3,9 26/1 29/4 31/4,6 44/6) 
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3. Die Gefäßeinheit beinhaltet Wandstücke mit einem starken Bauchumbruch, verfügt 
jedoch über keinerlei Randstücke oder andere Merkmale, die auf eine andere Gefäßform 
hindeuten würden. 
(Taf.: 3/3 5/7,8 7/10 10/10 12/4 21/1,3 27/2,4 33/8 41/2 47/5)
4. Kümpfe mit S-förmig profiliertem Hals  und ausladendem Mundsaum. Hierbei kann der 
Randwinkel auch größer als 90° sein. 
(Taf.: 6/1 30/2 44/8)
5. Die Gefäßeinheit beinhaltet Randstücke mit einem Randwinkel von um die 90° und 
verfügt ansonsten über keine Merkmale, die auf andere Gefäßformen hindeuten. 
(Taf.: 1/7,8 2/6,8 4/3,5 10/3,5,7 14/3 16/6,07 17/5 20/8 46/1)
Auf diese Art und Weise wurden 108 Gefäßeinheiten als Kümpfe definiert.
Unter den feinkeramischen Kümpfen existieren verschiedene Profiltypen, die als 
tendenziell chronologisch aussagekräftig angesehen werden. Ausschlaggebende Faktoren 
sind der Profilverlauf, sowie die Stellung des Randes.  Grundsätzlich ist eine Entwicklung 
von den stark profilierten Kümpfen (Schulterumbruch; abgesetzter Rand) der ältesten 
Linearbandkeramik zu den einfachen kugelförmigen Exemplaren der jüngeren 
Linearbandkeramik festzustellen. Weder im klassischen Flomborn, der Übergangsphase 
von älterer zu jüngerer Linearbandkeramik, noch in der klassischen Notenkopfkeramik 
treten bikonische Formen und senkrechte Ränder auf (Kowariks 2006, 62).
Die Randneigung der Kümpfe variiert von 60° bis  90° bei einer starken mengenmäßigen 
Konzentration um die 80°, was auf Kümpfe mit gleichmäßig gerundetem Profil 
beziehungsweise Kümpfe, bei denen die Krümmung zum Rand hin abflacht, schließen 
lässt; dies bestätigt sich auch bei der Durchsicht des Materials.
21
                  Abb. 10: Randneigung der Kümpfe nach Gefäßeinheiten in Winkelgraden
Die Mundsaumgestaltung der Kümpfe ist sehr variantenreich, wobei die Varianten „rund 
verdünnt“ und „gleichmäßig rund“ eindeutig überwiegen. Dies dürfte auch damit 
zusammenhängen, dass es  sich, wie sich in der Praxis der Keramikherstellung zeigt, 
hierbei um die „natürlichste“ Art der Mundsaumgestaltung handelt. Eine chronologische 
Relevanz der Mundsaumgestaltung konnte bisher nicht festgestellt werden.
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                   Abb. 11: Mundsaumgestaltung der Kümpfe nach Gefäßeinheiten in absoluten Zahlen 
Die Kümpfe weisen einen Randdurchmesser von 100 mm bis 300 mm auf, wobei es einen
deutlichen Unterschied zwischen den verzierten und den unverzierten Stücken gibt. Die 
verzierten Stücke bewegen sich in einem Bereich von 80 mm bis 140 mm mit einigen 
Ausreißern bei 220 mm, während die unverzierten sich einer Gaußschen- 
Normalverteilung annähern.
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Abb. 12: Verteilung der Randdurchmesser der Kümpfe
Die Kümpfe weisen Wandstärken von 1 mm bis 14 mm auf, mit einer deutlichen
Konzentration im Bereich von 5 mm bis 8 mm. Sie stellen somit beinahe die Idealform 
einer Gaußschen-Glockenkurve dar. Es ist eine deutliche Konzentration der verzierten 
Stücke im unteren Bereich der Wandstärken zu erkennen. Die verzierten Stücke 
konzentrieren sich deutlich im unteren Bereich der Wandstärken.
Abb. 13: Verteilung der Wandstärken der Kümpfe
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7.1.2.1.2. Flaschen/Butten:
Bei Flaschen/Butten handelt es sich um Gefäße der Grobkeramik mit kugeligem bis 
sackförmigem Körper, engem und ausgeprägtem Hals. Flaschen verfügen über einen eher 
kugelig-runden Gefäßkörper, Butten über einen zylindrischen (Pieler 2002, 53). Des 
Weiteren ist es bei dieser Gefäßform üblich, dass an der größten Gefäßweite Handhaben 
angebracht sind (Nieszery 1995, 124). Im Tödlinger Material befindet sich nur eine 
Gefäßeinheit, die als  Flasche angesprochen werden kann, welche in die ältere 
Linearbandkeramik datiert. Diese verfügt jedoch über keinerlei Handhaben (Taf.: 39/1). Die 
Gefäßform „Flasche“ kommt in der jüngeren Linearbandkeramik üblicherweise nicht vor.
7.1.2.1.3. Offene Gefäßformen:
Unter offenen Gefäßformen versteht man Becher, Teller, Schalen und Schüsseln. Von 
Schüsseln spricht man, sobald die Höhe des Gefäßes den halben Randdurchmesser 
übersteigt. Die Schüsseln lassen sich noch unterteilen in tiefe, bauchige, in 
kalottenförmige und in konische Schüsseln sowie in Schüsseln mit schwach geknicktem 
Rand, die jedoch auf die ältere Linearbandkeramik beschränkt sind (Lenneis 1995, 21).
Da die Keramik im vorgelegten Material eher kleinteilig zerscherbt ist, erscheint es 
angebracht, all jene Gefäßeinheiten, die eine Randneigung von mehr als 90° aufweisen, 
als Schalen anzusprechen. Dabei kann es, bei Objekten mit sehr geringem 
Randdurchmesser, allerdings passiert sein, dass Reste von Flaschen fälschlicherweise 
den offenen Gefäßformen zugeschlagen wurden (Schwarzäugl 2011, 39). Da Randstücke 
mit einer Randneigung von 90° mit Masse den Kümpfen zuzuschlagen sinnvoll erschien, 
wurden sie nur in Ausnahmefällen, wenn der Gesamthabitus des Objektes  mehr an eine 
Schale erinnert, diesen zugeordnet.
(Taf.: 1/1,3 2/1,3 4/1 6/4 7/8 10/1 15/1,2,4,5 16/6 17/3,4,6,7 23/9 25/2 26/5 28/3 29/3 30/3 
31/3,5 35/4 38/4,5 39/2 40/1,6 41/9,10 42/2,3,6 45/4)
Die unterschiedlichen Profilformen der Schalen gelten als chronologisch weniger 
aussagekräftig. Pavúk geht davon aus, dass mit der Zeit die Proportionen höher und 
geschlossener werden und sich somit dem flombornzeitlichen Kumpf annähern (Pavúk 
1980, 21).  Bei den Schüsseln ist lediglich die Schüssel mit leicht geknickter Wand, welche 
als Knickwandschüssel bezeichnet wird, als chronologisch aussagekräftig zu betrachten. 
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Sie gilt als typisch für die ältere Linearbandkeramik und stellt aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu 
Starčevo-Formen ein altes Element dar (Pavúk 1980, 45) beziehungsweise
(Kowarik 2006, 64). Folgt man Lenneis in der Unterteilung der Schalen in tiefe, in 
bauchige, in kalottenförmige und in konische Schalen (Lenneis 1995, 21 bzw. 39), 
(Grömer 1999, 75), so lassen sich zwei Gefäßeinheiten (Taf.: 38/5, 39/2) unter die 
kalottenförmigen Schüsseln und sieben Gefäßeinheiten (Taf.: 17/3, 26/5, 31/5, 35/4, 39/2, 
40/6, 45/4) unter die konischen Schalen subsumieren. Die konischen Schalen sind 
tendenziell eher der jüngeren Phase der älteren Stufe der Linearbandkeramik zuzuordnen.
Die Randneigung der Schalen bewegt sich in einem Bereich von 80° bis 130° mit einer 
deutlichen Konzentration der Schalen mit einer Randneigung von 110°. Dies lässt die 
Folgerung zu, dass diese Schalen mit Masse eher leicht offeneren Typen mit wenig 
aussagekräftigem Profil zuzuordnen sind.
                 Abb. 14: Randneigung der Schalen nach Gefäßeinheiten in Winkelgrad
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Die Mundsaumgestaltung der Schalen bestätigt das schon bei den Kümpfen gewonnene 
Bild, dass die Mundsaumgestaltungsarten gleichmäßig rund und rund verdünnt 
überwiegen und die anderen Varianten nur vereinzelt vorkommen.
                                 
                 Abb. 15: Mundsaumgestaltung der Kümpfe nach Gefäßeinheiten in absoluten Zahlen
Die Randdurchmesser der Schalen bewegen sich in einem Bereich von 60 mm bis  300 
mm mit einer eher unregelmäßigen Verteilung, was jedoch wohl auf die geringe Anzahl der 
Schalen überhaupt zurückzuführen ist. Ebenso wie bei den Kümpfen befinden sich die 
verzierten Stücke eher im unteren Bereich der Randdurchmesser.
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Abb. 16: Verteilung der Randdurchmesser der Schalen
Die Wandstärke der Schalen weisen eine Dicke von 2 bis  11 mm auf, wobei eine deutliche 
Konzentration der Wandstärken im Bereich von 6 mm bis 9 mm vorliegt. Erstaunlich ist, 
dass bei den Schalen, welche über Verzierungselemente verfügen, sich diese eher im 
Bereich der mächtigeren Wandstärken aufhalten. Aus der Durchsicht des Materials ergibt 
sich, dass es sich hierbei zumeist um Verzierungselemente der Grobkeramik handelt. 
(Taf.: 42/6)
Abb. 17: Verteilung der Wandstärken der Kümpfe
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7.1.2.1.4. Böden:
Die in Tödling vorgefundenen Keramikfragmente, welche über Bodenelemente 
beziehungsweise Bodenreste verfügen, waren in den meisten Fällen einer starken 
Verwitterung ausgesetzt. Sie wurden in sechs Kategorien eingeteilt: Flachboden mit 
Umbruch, Flachboden ohne Umbruch, Wackelboden, eingedellter Boden, Flachboden mit 
Wandansatz und Wandstück mit Bodenansatz (Kowarik 2006, 151).
Chronologisch relevant ist vor allem das Auftreten von Flachböden. Sie sind die dominante 
Bodenform der älteren Phase der Linearbandkeramik und finden sich zum Beispiel 
besonders häufig in der Keramik der Fundstelle Mold in Niederösterreich. Der eindeutig 
abgesetzte Flachboden gilt als altes Element, das aus der Starčevo-Kultur abgeleitet wird. 
(Lenneis 2001, 124). Wackelböden sind vor allem charakteristisch für den jüngeren 
Abschnitt der Linearbandkeramik (Hillemeyer 2003, 98f).
Bei 31 Gefäßeinheiten ist der Boden bzw. sind Teile des Bodens erhalten, davon 15 
Flachböden ohne Umbruch (Taf.: 7/1,3,5 15/6 19/1,2,3,5,7 26/2 29/2 36/1,2 39/3 43/3),
zwei Flachböden mit Umbruch (Taf.: 13/2 29/1), fünf Wandstücke mit Bodenansatz (Taf.: 
7/7,9 19/6,9 39/4), vier Flachböden mit Wandansatz (Taf.: 19/4,8,10 40/5) und fünf 
Wackelböden (Taf.: 10/4 20/11 27/1 40/3 39/2). Von den Wackelböden ist einer (Taf.: 27/1) 
mit Notenkopfornamentik verziert, was die Datierung der Wackelböden in die jüngere 
Linearbandkeramik eindeutig belegt.
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             Abb. 18: Bodenarten in absoluten Zahlen
7.1.2.1.5. Handhaben:
Handhaben dienen der besseren Verwendungsfähigkeit der einzelnen Keramikobjekte, 
haben aber sicher auch eine sekundäre ästhetische Funktion. Es ist anzunehmen, dass 
Handhaben separat gefertigt wurden und nach der Fertigstellung des  Gefäßes an diesem 
angebracht wurden (Schwarzäugle 2011, 46). Grundsätzlich unterteilen sich die 
Handhaben in drei Kategorien: Henkel, Ösen und Knubben. Im Tödlinger Material wurden 
an 58 Gefäßeinheiten Handhaben festgestellt, davon elf Henkel, drei Ösen und 44 
Knubben.
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                           Abb. 19: Handhabenarten in absoluten Zahlen
7.1.2.1.5.1. Henkel:
Henkel sind Wülste, die bogenförmig an zwei Stellen der Gefäßwand angebracht sind 
(Stehli 1973, 65).
Die elf festgestellten Henkel unterteilen sich in: ein angelochter, senkrechter Henkel, 
abgestrichen (Taf.: 16/1), ein Buttenhenkel ohne Loch, mit seitlichen Dellen (Taf.: 47/9), ein 
Henkel mit dreieckigem Querschnitt (Taf.: 10/12), zwei senkrechte Henkel (Taf.: 36/3, 
46/8), ein waagrechter Henkel mit abgeflachtem bis leicht eingedelltem Querschnitt (Taf.: 
48/1), ein waagrechter Henkel mit dreieckigem Querschnitt (Taf.: 23/6), vier waagrechte 
Henkel mit rundem bis ovalem Querschnitt (Taf.: 9/2 22/1,2 48/2).
Ein einziger Henkel lässt sich an einem Gefäß lokalisieren (Taf.: 36/1). Hierbei handelt es 
sich um einen senkrechten Henkel, der unter dem Rand eines grobkeramischen Kumpfes 
angebracht ist (Taf.: 36/1).
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7.1.2.1.5.2. Ösen:
Ösen bezeichnen Handhaben, die am Gefäß durchbohrt werden. (Stehli 1973, 65). Sie 
finden sich vermehrt auf Gefäßen der älteren Phase der Linearbandkeramik. 
Bei den drei aus dem Fundmaterial stammenden Ösen handelt es sich um zwei nicht 
durchlochte, nur angebohrte Ösen (Taf.: 34/1 47/1), sowie um eine ovale Öse groß 
(Taf.: 40/1).
Zwei dieser Ösen lassen sich Gefäßen (Taf.: 40/1 47/1) zuordnen. Hierbei handelt es sich 
jeweils um grobkeramische Schalen, die Ösen finden sich jeweils unter dem Rand.
7.1.2.1.5.3. Knubben:
Knubben bezeichnen alle anderen nicht durchlochten, abstrakten Appliken an Gefäßen, 
die primär der Handhabung dienen (Stehli 1973, 66).
Die 44 Knubben unterteilen sich in: drei Buttenhenkel ohne Loch (Taf.: 16/4 36/4 40/2), 
ein doppelter Buttenhenkel (Taf.: 16/2), ein doppelter Buttenhenkel waagrecht (Taf.: 2/9), 
ein hochgezogener Lappen angelegt (Taf.: 26/4), ein kegelförmige Hohlknubbe (Taf.: 
10/11), zwei kegelförmige Knubben (Taf.: 47/10, 11), zwei länglich ovale Knubben 
waagrecht (Taf.: 5/2, 45/2), ein längliche Knubbe waagrecht (Taf.: 37/2), ein 
langrechteckige Knubbe mit seitlichen Dellen (Taf.: 16/5), ein lappenartig hochgezogene, 
rechteckige Handhabe (Taf 13/5), ein massiver Buttenhenkel ohne Loch (Taf.: 2/10), eine 
ovale Hohlknubbe (Taf.: 47/8), eine ovale kegelförmige Knubbe (Taf.: 11/1), zwei ovale 
Knubben (Taf.: 6/9 8/4); eine ovale Knubbe abgeflacht mit senkrechter Eindellung über die 
ganze Knubbe hinweg (Taf.: 49/2), eine rechteckige Knubbe mit flacher Oberseite oben 
eingedellt (Taf.: 41/8), zwei rechteckige Knubben mit flacher Oberseite seitlich 
eingequetscht (Taf.: 34/6), eine runde flache Knubbe (Taf.: 8/3), zwei runde Knubben 
beiderseits fingergequetscht (Taf.: 13/1, 28/4), eine runde Knubbe spitz hochgezogen, 
angelegt mit Fingerdelle links (Taf.: 26/3), acht runde Knubben, im Profil gleichmäßig 
gerundet (Taf.: 13/4 16/6 21/4 34/3 34/5 37/3 44/5 46/9), sechs runde Knubben mit 
zylindrisch, flach abgestrichener Oberseite (Taf.: 8/2 16/3 21/5 21/6 23/4 47/7), eine runde 
Knubbe, zylindrisch flach abgestrichener Oberseite mit sich verjüngendem Ansatz (Taf.: 
8/1), eine senkrecht ovale Knubbe mit waagrechtem, tiefem Fingerdruck (Taf.: 49/1).
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Sieben dieser Knubben lassen sich Gefäßen zuordnen, zwei befinden sich auf Schalen, 
wo sie unter dem Rand angebracht sind (Taf.: 16/6 21/4), vier auf Kümpfen, ebenfalls 
unter dem Rand lokalisiert (Taf.: 26/3,4 49/1,2) und eine Knubbe findet sich auf einem 
Bodenstück knapp oberhalb des Bodens.
Zwei dieser Knubben finden sich auf verzierten Wandstücken (Taf.: 5/2 21/3), einmal in 
Verbindung mit einem rektlinearen Motiv, einmal mit einem kurvolinearen Motiv. Beide 
Male werden diese Motive allerdings von punktgefüllten Bändern gebildet. Der Habitus 
dieser beiden Scherben unterscheidet sich allerdings so stark, dass hier ein 
Zusammenhang ausgeschlossen werden kann. 
Die Knubben entziehen sich leider chronologischer Relevanz. Bei ihnen handelt es sich 
um Durchläufer, die immer wieder im Keramikmaterial auftauchen. Es lässt sich jedoch 
beobachten, dass sie sich eher auf Gefäßen aus  gröberem Ton finden, beziehungsweise 
vermehrt in der älteren Linearbandkeramik auftreten.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle lokalisierbaren Handhaben, mit einer Ausnahme, 
bei dieser findet sie sich über dem Boden, sich jeweils  unter dem Rand der jeweiligen 
Gefäße befinden.
7.1.2.2. Verzierungstechniken:
7.1.2.2.1. Zierrillen:
                           Abb. 20: Die Linientypen (Grömer 2001, 45)
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Im vorliegenden Material finden sich auf 101 Gefäßeinheiten Zierrillen in vier 
verschiedenen Ausführungen. Diese Rillen wurden genutzt, um linienförmige Verzierungen 
anzubringen.
Die Rillen unterscheiden sich in der Art ihres Querschnittes als auch in der Tiefe der Rillen 
als auch ihrer Breite. An den einzelnen Gefäßeinheiten tritt immer nur ein Rillentyp auf, 
eine Kombination verschiedener Rillentypen wurde offensichtlich vermieden.
An 47 Gefäßeinheiten finden sich Linien mit U-förmigem Querschnitt, Typ 2. Die U-
förmigen Rillen sind bei einem Mittelwert von 1,7 mm, zwischen 1 mm bis 3 mm breit. U-
förmige Rillen, die eine Breite von über 2 mm aufweisen, gelten als ein Charakteristikum 
der älteren Linearbandkeramik (Grömer 1999, 95).
An 49 Gefäßeinheiten finden sich Linien mit V-förmigem Querschnitt, Typ 1. Die V-
förmigen Linien sind zwischen 1 mm -2 mm breit, bei einem Mittelwert von 1,2 mm, also 
tendenziell dünner als die U-förmigen. V-förmige Rillen werden mit einem spitzen, 
beziehungsweise schmal-dreieckigen Gerät in die Gefäßoberfläche eingeschnitten.
An drei Gefäßeinheiten finden sich scharfkantig gerade, tief eingeritzte Rillen, Typ 5. Diese 
haben eine einheitliche Breite von 1 mm.
An zwei Gefäßeinheiten finden sich zarte, sehr feine Ritzlinien, Typ 2. Diese definieren 
sich dadurch, dass sie sehr seicht sind und nur eine Breite von nicht mehr als 0.5 mm 
aufweisen.
Die Linien wurden meist in einem Zug ausgeführt, nur an vier Gefäßeinheiten finden sich 
Korrekturen in der Linienführung (Taf.: 3/5 43/6 47/5,6). 
Die Rillentypen 3 und 6 nach Grömer sind im Tödlinger Material nicht vertreten.
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7.1.2.2.2. Einstiche und Eindrücke:
      Abb. 21: Die verschiedenen Arten von Notenköpfen, Einstichen und Eindrücken (Grömer 2001, 45)
Der Unterschied zwischen Einstichen und Eindrücken besteht in der Art ihrer Applikation. 
Während man davon ausgehen kann, dass  Eindrücke mit den bloßen Fingern angebracht 
wurden, ist davon auszugehen, dass man sich für Einstiche diverser Werkzeuge bediente. 
Notenköpfe wurden wohl auch mittels eines Werkzeuges angebracht; es ist jedoch nicht 
unumstritten ob dies tatsächlich der Fall war (Pieler 2002, 62).
Im vorliegenden Material finden sich an 75 Gefäßeinheiten Einstiche beziehungsweise 
Eindrücke: 
Diese gliedern sich auf in: zwei dreieckige Einstiche, gerade gestochen (Taf.: 33/1 38/2),
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eine Fingerkerbe (Fingerkuppe und Nagel sichtbar) (Taf.: 47/11), vier Fingerkniffe (Taf.: 1/3 
26/4 34/2,6,8), sieben Fingernagelkerben (Taf.: 11/2,3 28/6,8 44/8 46/1), eine Fingertupfe 
(Taf.: 38/1), eine gegenständige Fingernagelkerbe (Taf.: 26/1), ein kleiner runder Einstich, 
gerade gestochen (Taf.: 45/1), ein kleiner runder Einstich, gerade gestochen und 
Notenköpfe (Taf.: 5/1), ein kleiner seichter Notenkopf (unter 3 mm) (Taf.: 46/2), 32 
kreisförmige Eindrücke (Notenkopf) (Taf.: 1/2,6 2/9 3/3,4,5 4/8 5/3 10/8 17/1,2 23/9 26/5 
26/7 27/1,2,4,5 31/5 32/1 35/4 38/5,6 41/2 42/6 43/4 44/7 47/2 47/4 12/2,3,4,5 32/4 33/9), 
zwei ovale bis längliche grobe Einstiche, gerade gestochen (Taf.: 26/8 32/7 33/7), fünf 
ovale bis spitzovale, tropfenförmige kleine Einstiche (Taf.: 26/6 28/7,8 33/2,5 47/6), zwei 
ovale Einstiche, schräg gestochen (Taf.: 33/5 45/6), sieben ovale längliche grobe 
Einstiche, schräg gestochen (Taf.: 5/2 6/6 18/7,8 31/6 32/2 32/5 33/4), zwei rechteckige 
Einstiche, schräg gestochen (Taf.: 9/4 41/6), 5 rundliche Einstiche (Taf.: 18/ 1,3,4,5,10).
Die Einstiche finden ihre Verwendung in der Verzierung als Notenköpfe, hierbei vor allem 
Typ 11, Einzelmotive und Bandfüllungen. 
Notenköpfe kommen fast ausschließlich auf Verzierungslinien vor und nur in 
Ausnahmefällen als allein stehendes Symmetrieelement oder als  Füllmaterial zwischen 
den Rillen von Linienverzierungen (Taf.: 32/2 33/9). Auf den Linien in ihrer eigentlichen 
Funktion als Notenkopf finden sie sich an den Rillen der Linienverzierung, den 
Scheitelpunkten von Zickzack Linien, an Kreuzungs- und Berührungsstellen von Linien 
sowie an den Ansatzstellen von Rand- und Bauchmotiv (Grömer 1999, 99).
Sie treten zum ersten Mal mit Ende der älteren Linearbandkeramk auf, sind dann eines 
der Leitelemente der jüngeren Linearbandkeramik und beginnen sich gegen deren Ende 
langsam zu verändern. In der späten Linearbandkeramik verschwinden sie schließlich mit 
deren Ende aus dem neolithischen Keramikmaterial. Zuerst wandeln sie sich langsam zum 
„degenerierten Stil“ was bedeutet, dass ihre Positionierung aufhört sonderlich exakt zu 
sein. Dann werden sie langsam über ovalere Formen zu Strichen und Punkten oder 
entwickeln sich in Transdanubien zur Želiezovce-Kerbe (Pieler 2002, 64), welche jedoch 
im Tödlinger Material nicht vorhanden ist.
In Oberösterreich werden im Gegensatz zu den weiter östlich gelegenen Regionen der 
Linearbandkeramik Einstiche auch vermehrt als eigenständige Verzierungselemente 
genutzt. Dies dürfte ein kultureller Einfluss aus den linearbandkeramischen Regionen 
Bayerns sein, wo dies regelmässig vorkommt (Grömer 1999, 99). 
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Die Einstiche werden, hintereinander gesetzt, als  linienbildende Verzierungselemente 
genutzt. Diese imitieren dann den Formenkanon der Notenkopfornamentik (Taf.: 5/1 45/6) 
oder krümmen sich zu kurvo- bzw. rektilinearen Motiven (Taf.: 18/1,2,4 38/2) und dienen 
als Füllung zwischen Ritzlinien (Taf.: 5/2 47/6). Diese mit Einstichen gefüllten Ritzlinien-
Kombinationen werden als bandförmige Verzierung bzw. Bandverzierung angesprochen.
Die Eindrücke, also die mit Fingern ausgeführten Verzierungen, finden sich hauptsächlich 
auf der gröber gearbeiteten Kiesel-, Steinchen- oder vegetabil gemagerten Keramik von 
vergleichsweise dickerer Wandstärke. Dies wurde sowohl am Fundplatz von Leonding 
(Grömer 1999, 100) als auch Mold (Schwarzäugl 2011, 51) beobachtet.
Aufgrund des intensiven Zerscherbungsgrades des  Keramikinventar´s  lassen sich hier 
jedoch nur vage Beobachtungen anstellen. Die meisten Eindrücke kommen einzeln auf 
diversen Scherben vor, allerdings lassen sich bei vier Scherben Ansätze von 
Musterbildung erkennen. So bilden je drei Fingernagelkerben, einmal übereinander, 
einmal nebeneinander platziert, je eine Linie (Taf.: 11/2,3). An zwei Scherben scheint es, 
als bilden Fingerkniffe eine umlaufende Linie (Taf.: 26/4 34/6).
7.1.2.2.3. Verzierungszonen:
Die Verzierungen im Tödlinger Material finden sich ausschließlich an der Außenseite der 
Objekte. Aufgrund des hohen Zerscherbungsgrades  ist eine detaillierte Aufgliederung 
jedoch nahezu unmöglich. Es ist aber so, dass sich die wenigen erhaltenen, flächig 
verzierten Stücke sehr schön an die in der jüngeren und späten Linearbandkeramik 
allgemein übliche, zonale Gliederung der Verzierung halten: Eine aus Linien gebildete 
umlaufende Randverzierung. An dieser angeschlossen, oder unter dieser befindlich, ein 
symmetrisch gestaltetes, umlaufendes, flächendeckendes Hauptmotiv, begleitet von 
Zwickelmotiven und Symmetrieelementen (Taf.: 3/5 21/5 27/4 35/4 38/59). In einem Fall ist 
noch kein Randmotiv vorhanden (Taf.: 37/4).
7.1.2.2.4. Motive:
7.1.2.2.4.1. Randmotive:  
Im Tödlinger Material finden sich 24 Gefäßeinheiten, an welchen Randmotive festzustellen 
sind.
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Die Randmotive werden von unter dem Rand angeordneten, umlaufenden Linien gebildet, 
ersichtlich an fünf Gefäßeinheiten mit einfacher, umlaufender Linie, eine davon mit 
Notenköpfen versehen (Taf.: 1/6, 3/3, 7/11, 27/4, 26/5). Bei zwei Gefäßeinheiten finden 
sich, als Randmotiv, zwei parallel verlaufende, umlaufende Linien, von welchen eine mit 
Notenköpfen versehen ist (Taf.: 1/1, 17/1). Bei acht Gefäßeinheiten finden sich aus drei 
parallel verlaufenden Ritzlinien gebildete Randmotive, von diesen sind sechs mit 
Notenköpfen versehen (Taf.: 3/4 35/4 38/5 3/5 31/5,6 32/3 38/6). Bei zwei Gefäßeinheiten 
wird das  Randmotiv von Einstichen gebildet. Bei einem ist es  eine einfache Linie (Taf.:
45/1), bei dem anderen sind es drei parallel verlaufende Linien (Taf.: 5/1).
          Abb. 22: Arten von Randmotiven
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7.1.2.2.4.2. Symmetrieelemente/Zwickelelemente:
Symmetrieelemente bezeichnen einzelne, allein stehende Motivelemente, die zwischen 
den Elementen des Hauptmotives als Betonung von dessen Symmetrie angebracht 
werden. Symmetrieelemente können auch an das Randelement angehängt werden, an 
diesen Schnittpunkten finden sich oft Notenköpfe. Zwickelelemente werden verwendet um 
freigebliebene Flächen nach Anbringung des Hauptmotives  zu füllen. Der Übergang von 
Zwickel zu Symmetrieelementen ist fließend (Pieler 2002, 71). 
Im Inventar finden sich neun Motivelemente, die dieser Kategorie zugehörig sind. Drei 
davon sind Symmetrieelemente, die unter dem Rand angebracht und mit diesem 
verbunden sind: Zweimal ein, aus drei senkrecht verlaufenden parallelen Ritzlinien, 
gebildetes Motiv (Taf.: 1/1 & 27/4), ein Motiv, bestehend aus zwei, von Einstichen 
gebildeten, parallelen Linien (Taf.: 45/6), sowie einmal eine geschweift V-förmige Linie mit 
Doppeleinstichen (Taf.: 31/6). Ein allein stehendes Symmetrieelement, bestehend aus 
zwei übereinander angebrachten Einstichen, findet sich zwischen zwei gegenständlichen 
Linien (Taf.: 18/7). Als nicht mit dem Rand verbundenes Symmetrieelement findet sich ein 
unter dem Rand befindlicher, einzelner, überdimensionierter Notenkopf mit einem 
Durchmesser von 7 mm (Taf.: 3/4). Er findet sich oberhalb des Scheitelpunktes  des 
dazugehörigen Hauptmotivs. An Zwickelelementen finden sich im Inventar: Ein aus drei 
senkrechten Linien gebildetes Motiv mit Notenköpfen an den Enden (Taf.: 38/5), welches 
jedoch nicht vollständig erhalten ist. Dieses findet sich an der Unterseite einer Schale.
Des Weiteren finden sich an nicht lokalisierbaren Zwickelelementen im Inventar: einmal 
eine schräge, nach rechts offene Linie, eine geschweift v-förmige Linie mit drei Einstichen 
unter ihrem Scheitelpunkt (Taf.: 33/1) sowie einmal ein sanduhrförmiges Motivelement mit 
Notenköpfen an den Eckpunkten (Taf.: 17/2).
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            Abb. 23: Symmetrieelemente und Zwickelmotive
7.1.2.2.4.3. Hauptmotive:
Die Hauptmotive finden sich meist auf dem Bauch, beziehungsweise flächendeckend über 
die gesamte Höhe des jeweiligen Gefäßes angebracht. Sie werden aus sich 
wiederholenden, aneinandergereihten Motiven gebildet und zeichnen sich durch eine gut 
durchgehaltene Symmetrie aus (Grömer 1999, 108). Die umlaufenden Motive lassen sich 
in kurvolineare Motive auf Basis der Spirale und in rektilineare Motive auf Basis des 
Mäanders, des Dreiecks  und des Vierecks  unterteilen. Im Folgenden werden die im 
Tödlinger Material vorgefundenen Motivelemente vorgestellt.
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Verzierungen und Verzierungsreste auf Basis der Spirale: 
In dieser Kategorie finden sich fast nur Verzierungsreste, einzig eine eingerollte laufende 
Spirale mit einer Knubbe als Zentrum lässt sich rekonstruieren (Taf.: 21/3). Des  Weiteren 
finden sich elf Mal gegensätzlich gekrümmte Linien (Taf.: 3/4 6/7 18/3,4,7 28/8 33/1,3,4,5 
47/6), drei einzelne, gekrümmte Linien (Taf.: 28/5 32/8 44/4), vierzehn gekrümmte, parallel 
verlaufende Linien (Taf.: 3/4 18/1 32/3,4 33/1,3 17/1 18/1 26/8 27/1 43/6 44/3 47/3,5) und 
vier U-förmige Motive (Taf.: 5/3 28/7 32/2,5 ).
    Abb. 24: Kurvolineare Hauptmotive
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Verzierungen und Verzierungsreste auf Basis rektilinearer Motive: 
In dieser Kategorie finden sich: Zehn Motive, die als offene Dreiecke angesprochen 
werden können (Taf.: 10/8 12/4,5 23/1 26/5,6,7 27/2 28/7 26/5 32/7 35/4), ein Dreieck mit 
nicht bestimmbarer Orientierung (Taf.: 38/2), vier als geschlossenes Winkelband 
ansprechbare Motive (Taf.: 21/1,2 37/4 41/2), ein Scherben mit ineinander gehakten 
Winkelbändern (Taf.: 9/2), ein Linienbündel (Taf.: 38/5), 23 parallele, gerade Linien (Taf.: 
3/1,3 4/4 7/10 10/10 13/3 18/6 21/1 23/3,5 27/3,6 33/7,9 35/5 36/5 41/3,5,6 43/5 45/1 
46/3,5 47/4), acht gerade Linien (Taf.: 32/6 33/2,6,8,10 41/4 42/4,8), dreimal geknickte 
Linien (Taf.: 4/7 42/7 45/3), sowie ein rektilineares Mäandroid mit parallelen Seiten (Taf.: 
3/5), sowie ein offenes Rautenmotiv (Taf.: 43/4).
            Abb. 25: Rektilineare Hauptmotive
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7.1.3. Chronologische Analyse:
Das Keramikmaterial, welches in den Grabungen 1998 - 2000 in Tödling geborgen wurde, 
streut über die gesamte Zeitachse der Linearbandkeramik.
Zur chronologischen Darstellung des Fundmaterials wurde auf das von Grömer für die 
Fundstelle Leonding aufgestellte Schema zurückgegriffen (Grömer 1999, 123). Dieses 
geht auf die Vorarbeiten von Lenneis für die Aufarbeitung niederösterreichischer 
Materialien zurück (Lenneis 1995, 13) und wurde noch um einige Aspekte ergänzt, um den 
spezifischen Anforderungen des Tödlinger Materials gerecht zu werden.
 
7.1.3.1. Ältere Linearbandkeramik Stufe I: 
Das wichtigste Verzierungselement ist die markante U-förmige, 2-4 mm breite Rille. An 
Motivformen findet sich das ganze Spektrum der rektilinearen als auch kurvolinearen 
Formen. Die Verzierungsmuster können sich über den gesamten Gefäßkörper erstrecken 
und werden durch Handhaben und Symmetrieelemente strukturiert (Quitta 1960, 6). Eine 
weitere typische Verzierungsform ist es, Bomben/Kümpfe mit flächig gesetzten, kurzen 
Strichen zu versehen (Quitta 1960, 6), was vor allem an den Anfang dieser Zeitstufe weist 
(Tichý 1962, 15). Von den Handhaben sind es vor allem die senkrecht durchbohrte Öse 
als auch die an Profilumbrüchen sitzende Knubbe, die hier typisch sind (Quitta 1960, 6). 
Die wichtigsten Datierungselemente der Gefäßformen sind die Schale mit geknickter 
Wand, welche für diese Zeitstufe typisch ist.  Fußschalen kommen ebenso ausschließlich 
in dieser Zeitstufe vor. Die Bombe mit doppelkonischer Form und eigentlich alle 
Gefäßformen dieser Zeitstufe weisen flache Standböden auf.
Das wichtigste technologische Merkmal der älteren Linearbandkeramik ist die sehr weit 
verbreitete Magerung mit organischen Substanzen, welche dann oft während des 
Brennvorganges verschwindet und Poren und Hohlräume hinterlässt. Weitere übliche 
Magerungszuschläge sind: Sand, Schamott und kleine Steinchen (Grömer 1999, 123). 
Allerdings  sollte man dem Ansatz, die Magerung überregional zur Datierung 
heranzuziehen, nicht zu viel Gewicht beimessen, da die Keramik immer auch von den 
örtlichen Tonlagerstätten abhängig ist (Cladders 2001, 78).
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Folgt man Tichý, lässt sich die ältere Linearbandkeramik in zwei Stufen teilen: Die ältere 
Phase Ia wird durch das starkwandige Gefäß mit schwach nach außen geöffnetem Rand 
und Fingertupfen unter diesem, das doppelkonische Gefäß, die Fußschale, das 
kugelförmige Gefäß mit schrägen breiten, beziehungsweise kurzen Rillen, die den ganzen 
Gefäßkörper bedecken, charakterisiert. Die jüngere Phase Ib zeichnet sich durch die 
konische Schale aus. Die meisten Verzierungselemente und Formen werden aus der 
Phase Ia weitergeführt.
 
7.1.3.2 Jüngere Linearbandkeramik Stufe II:
Das wichtigste Verzierungselement sind V-förmige Ritzlinien, begleitet von Notenköpfen. 
Der Motivkanon der Verzierungen bleibt weitestgehend unverändert, es tritt jedoch die 
umlaufende Randverzierung als weiteres Verzierungselement hinzu (Lenneis 1995, 39). 
Diese wird anfangs von einer Linie gebildet, verbreitert sich dann aber auf bis  zu drei 
parallel verlaufenden Linien (Pavúk 1969, 271).
An technologischen Merkmalen fällt auf, dass die verzierte Ware aus fein geschlämmtem, 
klingend hart gebranntem Ton ist und die Gefäßform der Bombe mir doppelkonischer Form 
und abgesetztem Rand nicht vorhanden ist. Dafür treten nun Becher und kalottenförmige 
Schalen in Erscheinung.
Nach Tichý sind die zwei Phasen dieser Stufe: IIa, begründet durch das 
Notenkopfornament auf dem kugeligen Gefäß mit nach innen gezogenem Rand, aus fein 
geschlämmtem Ton. Die Gebrauchskeramik wird mit Finger- oder Nagelverzierung 
versehen, welche oft zickzack-förmig zwischen den Knubben angebracht ist. In dieser 
Phase ist zumindest für Mähren Graphitüberzug an den Gefäßen nachgewiesen. Als 
altertümliche Elemente am Beginn der Stufe IIa finden sich größere Grübchen breiterer 
Ritzlinen, eine Art Proto-Notenkopf, welche sich im Besonderen auf Amphoren, 
beziehungsweise Flaschen finden. 
Die Stufe IIb definiert sich durch das Auftreten von Verzierungen, aufbauend auf dem mit 
Stichen und Ritzen ausgefüllten Band unter Fortleben des größten Teils  der Formen und 
Ornamente der Stufe IIa. 
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7.1.3.3. Späte Linearbandkeramik Stufe III:
In dieser Stufe sind es Formelemente des Šárka-Typus, die die Hauptveränderung im 
Fundmaterial darstellen. Diese definieren sich durch ein Ersetzen der Notenköpfe durch 
rundliche, beziehungsweise längliche Einstiche (Lenneis 1977, T.: 21/44/7). Diese werden 
zum Teil durch erheblich feinere Ritzlinien begleitet. Auch werden die Einstiche und 
Eindrücke entlang der Linien erheblich dichter, bis diese Linien schließlich ganz 
verschwinden und durch Punktreihen ersetzt werden (Vencl 1961, 137).
Der Šárka-Typus kommt ursprünglich aus Böhmen und Mähren und strahlt von dort nach 
Ober- und Niederösterreich aus. Des Weiteren treten im Verzierungskanon nun auch das 
so genannte „Hühnerleitermotiv“, eine von vielen Strichen begleitete Linie, als  auch eine 
aus nebeneinander gesetzten, rundlichen Einstichen gebildete Linie auf (Lenneis, 1977, 
74). Schließlich ist noch zu bemerken, dass  sich die umlaufenden Motive langsam 
auflösen und insgesamt eine Verkleinerung der verzierten Flächen eintritt. In der Stufe III 
laufen allerdings noch die meisten Formen der Notenkopfkeramik aus Stufe II weiter.
Das birnenförmige Gefäß sowie die bauchige Bombe mit abgesetztem Rand scheint die 
Leitform des Šárka-Typus darzustellen (Tichý 1962, 304).
7.1.3.4. Chronologische Einordnung des Keramikinventars:
In der Linearbandkeramik sind sehr viele beschreibbare Elemente der Keramik eher 
Durchläufer, das heißt sie sind nicht exakt zeitlich zuordenbar, sondern kommen in den 
einzelnen Zeitstufen immer wieder vor. Daher ist es schwierig, die einzelnen 
Gefäßeinheiten einzelnen chronologischen Stufen zuzuordnen. Im Folgenden soll 
allerdings versucht werden, die chronologisch charakteristischen Gefäßeinheiten einzeln 
herauszustellen.
Stufe I:
Scherben, die eindeutig in die ältere Linearbandkeramik weisen, sind die seltensten im 
Inventar. Es ist auch nicht möglich, die aus gröber gemagertem Ton bestehenden 
Scherben pauschal in die ältere Linearbandkeramik zu datieren. Es ist jedoch auf zwei 
Scherben mit U-förmig eingeritzter, kurvolinearer Verzierung, bestehend aus grobem Ton 
hinzuweisen (Taf.: 5/3, 6/7), die klar in die ältere Linearbandkeramik datieren (Lenneis 
1989, 34). Die Bomben mit flächig gesetzten, kurzen Strichen (Taf.: 23/1,2), datieren 
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ebenfalls in die ältere Linearbandkeramik (Quitta 1960, 6) und (Pavuk 2005, 22). Ähnliche 
Scherben sind auch von der benachbarten Fundstelle Rutzing/Haid bekannt. (Kneidinger 
1969, 35). Die aus den Objekten 39 und 82 stammenden Schalen mit Knubbe, 
beziehungsweise durchbohrter Öse am Umbruch (Taf.: 16/6 40/1), sind nach Quitta 
ebenfalls der älteren Linearbandkeramik zuzuordnen (Quitta 1960, 6). Die Bodenstücke 
mit Flachboden und steil aufragender Gefäßwand (Taf.: 15/6 19/1,2 36/1,2) sind als 
typisch für die ältere Linearbandkeramik anzusehen (Grömer 1999, 123). Die einzige im 
Inventar vorhandene Flasche (Taf.: 39/1) ist ebenso in diese Phase einzuordnen.
Stufe II:
Die Vertreter der jüngeren Linearbandkeramik sind im Material quantitativ am häufigsten 
vertreten, zuerst seien die Randverzierungen erwähnt, die nach Lenneis  (Lenneis  1995, 
39) den Beginn der jüngeren Linearbandkeramik markieren (Taf.: 1/1 1/6). Den quantitativ 
umfangreichsten Anteil eindeutig datierbarer Stücke bilden die mit Notenkopfornamentik 
verzierten Stücke (Taf.: 3/4,5 12/3,4,5 26/5 27/2,4 31/5, 32/2,5,6 33/1,3,5,7,9 37/4 38/5,6 
41/2 43/4 44/7). Diese Form der Verzierung ist als namengebende Keramik überregional 
verbreitet (Pavuk 2005, 31), (Pieler 2001, 79) und (Grömer 1999, 124).
Die Scherben, die mit gefüllten Bänder verziert sind (Taf.: 5/2 21/1,2,3 28/8), weisen in die 
jüngere Linearbandkeramik, dürften aber eher westlich inspiriert sein. (Kneidinger 1968, 
37) und (Pavuk 2005, 32). Zuletzt sei noch der aus Objekt 78 stammende Scherben 
erwähnt (Taf.: 38/1), der mit seiner aus Einstichen gebildeten rektilinearen Verzierung der 
jüngsten Notenkopfkeramik zuzurechnen ist.
Stufe III:
In diese Stufe zu datieren sind die vier Scherben, bei denen die Notenköpfe durch 
rundliche Einstiche ersetzt wurden (Taf.: 4/8 18/7 26/6,8). Vergleichstücke hierzu finden 
sich an den Fundstellen Leonding und Rutzing/Haid (Grömer 2001, 258) und (Kneidinger 
1965, 23).
Die in Stufe III vorkommende linienbildende Punktreihe (Taf.: 18/1,2,3,4,5 23/7 41/6 45/6) 
ist im Tödlinger Material vertreten. Diese beginnt als immer dichter werdende Punktreihe 
auf den Ritzlinien der Notenkopfkeramik, bis sie diese schließlich ganz ersetzt (Jeunesse 
2007, 74) auch (Grömer 2001, 243). Es kommt auch vor, dass die Motivik der 
Notenkopfkeramik ident von Punktreihen nachgebildet wird (Taf.: 5/1) (Vencl 1961, 137) 
auch (Jeunesse 2007, 74).
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                        Abb. 26: prozentuale Verteilung datierbarer Gefäßeinheiten
7.1.3.5. Funde anderer Zeitstellung:
Der überwiegende Anteil der in dieser Arbeit vorgelegten Keramik kann ins 
Frühneolithikum datiert werden. Nur die Gefäßeinheiten 25001 (Abb.: 25) bzw. (Taf.: 9/1-4) 
und ein Fragment eines Tüllenlöffels (Taf.: 22/3) lassen sich aufgrund ihrer Form und 
Verzierung nicht in diese Zeitstufe datieren.
Die Gefäßeinheit 25001 ist von der Gefäßform her nicht bestimmbar Sie ist allerdings 
verziert. Die Verzierung besteht aus  einem umlaufenden mehrfach ineinander gehängten 
Winkelband. Dieses wird aus, einzeln gesetzten, Doppelstichen aufgebaut (Taf.: 9/2,3). 
Des Weiteren findet sich auf der Gefäßeinheit ein, aus Doppelstichen aufgebautes, 
hängendes Dreieck. Diese Art der Verzierung erlaubt es  die Gefäßeinheit in das  frühe 
Rössen zu datieren (Spatz 1996, 328). 
Tüllenlöffel sind aufgrund ihrer funktionalen Form chronologisch relativ unempfindlich. Sie 
finden sich jedoch während der gesamten Entwicklung der Lengyelkultur und gelten als 
typisch für diese Kultur (Grömer 2001, 10).
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                                Abb. 27: Tüllenlöffel (Taf.: 22/3)
7.2. Steinmaterial:
7.2.1. Die Silexfundstücke:
Im Tödlinger Material finden sich 23 Silex-Artefakte. Diese wurden alle in 
Abschlagstechnik hergestellt. 13 davon wurden, durch Gebrauch oder Intention, durch 
Retuschen weiter modifiziert, zehn stellen unmodifizierte Abschläge dar. Die 
Abschlagstechnik ist seit dem Mittelpaläolithikum bekannt und für das Neolithikum von 
keiner chronologischen Relevanz (Hoffmann 1999, 235). Die einzelnen Silex-Artefakte 
fanden sich gleichmäßig auf die Grubenobjekte der Fundstelle verteilt und zum Großteil 
mit Keramikmaterial vergesellschaftet, wodurch sie auch datiert werden konnten. Zwei der 
Artefakte sind der älteren Linearbandkeramik zuzuordnen, elf der jüngeren 
Linearbandkeramik, drei der späten Linearbandkeramik und sieben Stücke mussten 
undatiert bleiben, da die Keramik, mit der sie vergemeinschaftet sind, keine exakte 
Datierung zulässt. Die Stücke wurden nach schlagtechnischen Kriterien untersucht und 
mittels  eines Aufnahmeschlüssels, welcher bereits von Thomas Einwögerer für die 
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Auswertung der Silexindustrie der linearbandkeramischen Fundstelle von Ratzersdorf 
angewendet wurde, dokumentiert (Einwögerer 2002, 117). Der Aufnahmeschlüssel 
umfasst hauptsächlich das Rohmaterial, die Grundproduktion, die Modifikationen, sowie 
schlagtechnische Merkmale. Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der geringen 
Anzahl an Artefakten den statistischen Aussagen dieser Vorlage nur geringe allgemeine 
Bedeutung zugemessen werden kann. Sind doch schon einzelne Ausreißer in der Lage, 
ein verzerrtes Bild der Realität entstehen zu lassen. So ist zum Beispiel der einzige im 
Material enthaltene Klingenrestkern mit einem Gewicht von 100 Gramm schwerer als der 
Rest des Materials  zusammengenommen. Es wurden im Inventar keine vollständig 
erhaltenen Silexknollen gefunden.
Es ist davon auszugehen, dass das Material nach keinen bestimmten Kriterien 
zusammengestellt ist, streut es doch über die gesamte Fundstelle und sämtliche an dieser 
vertretenen linearbandkeramischen Zeitstufen.
7.2.1.1. Rohmaterial:
Im Tödlinger Material finden sich 23 Silex-Artefakte, 20 davon bestehen aus Hornstein, die 
restlichen drei Artefakte bestehen aus Radiolarit. Artefakte aus anderen Materialien finden 
sich im Fundgut nicht. Dies  darf jedoch, aufgrund des geringen Umfanges des 
Fundensembles, nicht dazu verleiten, die Möglichkeit der Verwendung solcher völlig 
auszuschließen. 
16 Stücke lassen sich anhand der Begleitkeramik datieren, bei den undatierten Stücken 
handelt es  sich bei 3 Stücken um Ortenburger Hornstein, bei einem Stück um alpinen 
Hornstein, bei einem Stück um Arnhofener Plattenhornstein und bei einem um Szentgáler 
Radiolarit. Die beiden in die ältere Linearbandkeramik datierten Stücke bestehen aus 
südbayrischem Hornstein; einer davon lässt sich noch näher als Arnhofener Hornstein 
klassifizieren, bei den drei Stücken aus der späteren Linearbandkeramik handelt es  sich 
einmal um Ortenburger-, einmal um südbayrischen- und einmal um einen nicht näher 
bestimmbaren Hornstein.
Von den elf Stücken, die sich in die jüngere Linearbandkeramik datieren lassen, bestehen 
fünf Stück aus Ortenburger Hornstein. Zwei davon sind vom Typ: Flintsbach, zwei 
bestehen aus Arnhofener Plattenhornstein, einer aus südbayrischem Arnhofener 
Plattenhornstein, knollig, einer aus südbayrischem Plattenhornstein, einer aus alpinem 
Radiolarit, einer aus Szentgáler-Radiolarit.
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So ergibt sich das Bild, dass außer in der jüngeren Linearbandkeramik die 
Rohstoffversorgung immer aus heimischen, beziehungsweise aus dem östlichen Bayern 
herbeigeschafften Silex- Rohmaterialien bestand. Dieses Bild bestätigt sich auch, wenn 
man die Rohmaterialzusammensetzung von Tödling mit den Inventaren von Leonding und 
Rutzing/Haid vergleicht, denn auch an diesen beiden Siedlungsplätzen überwiegen die 
Hornstein-Importe aus den südbayrischen Silexbergwerken von Arnhofen und Flintsbach. 
Fundobjekte aus der Lagerstätte von Ortenburg waren für die Linearbandkeramik bisher in 
Oberösterreich noch nicht bekannt (Binsteiner 2008, 35).
In der jüngeren Linearbandkeramik zeigt der einzelne Silex aus Szentgáler Radiolarit an, 
dass auch Kontakte bis Westungarn bestanden haben müssen, da dieser Rohstoff aus 
den dortigen Bakony-Bergen stammt; eine Parallele hierzu findet sich beim Siedlungsplatz 
Leonding (Binsteiner 2008, 36).
7.2.1.2. Grundformen:
Im Material liegen an Grundformen vor: 15 Klingen (65 %), drei Abschläge (13 %), zwei 
Trümmer (9 %), ein Kerntrümmer (4 %), ein Klingenrestkern (4 %), ein Abspliss (4 %). Der 
Abspliss  und der Klingenrestkern deuten auf ein Verarbeitung von Rohmaterialien vor Ort 
hin.
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               Abb. 28: Grundformen in absoluten Zahlen
7.2.1.2.1. Klingen:
Bei Klingen handelt es  sich um Abschläge, die mindestens doppelt so lang wie breit sind, 
mit annähernd parallelen Kanten (Hoffmann 1999, 206).
Das Material beinhaltet insgesamt 15 Klingen mit Längen von 17 mm bis  62 mm, wobei 
der Durchschnitt der Klingenlänge bei 35 mm liegt. Von den Klingen haben neun einen 
dreieckigen Querschnitt, sechs einen trapezförmigen. Das interessanteste Stück ist eine 
basal erhaltene Klinge mit Nachschärfungsretuschen und einer durch einen Biegebruch 
intentionell abgebrochenen Spitze. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um einen 
Sicheleinsatz (Taf.: 35/2). Zwei Stücke weisen Spuren von Feuerveränderung auf, bei 
einem sind seichte Retuschen vom Nachschärfen erhalten (Taf.: 37/5) und ein Stück 
verfügt nur über ein Negativ auf der Rückseite (Taf.: 28/11).
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     Abb. 29: Klingenlänge der Silexartefakte soweit erhalten in mm
                   Abb. 30: Erhaltungsart der Silexartefakte in Prozent am Gesamtinventar
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                             Abb. 31: Querschnitt der Artefakte und Erhaltung
Ein zahlenmäßiges Übergewicht von medial erhaltenen, im Querschnitt trapezförmigen 
Klingen, wie er für das Neolithikum typisch ist, kann nicht nachgewiesen werden 
(Einwögerer 2002, 122), hingegen überwiegen die medial erhaltenen dreieckigen Stücke.
7.2.1.2.2. Abschläge:
Im Gesamtinventar finden sich vier Abschläge. Ein Abschlag ist vollständig, einer bilateral 
abgesplittert, einer basal und einer dextrolateral erhalten. Stücke, die kleiner als 10 mal 10 
mm sind, fehlen vollständig, was auf eine Selektion durch die Ausgrabungsmethode 
schließen lässt (Einwögerer 2002, 122). Einer der Abschläge weist beidseitigen 
Sichelglanz auf und wurde zuletzt als Meißel verwendet, was durch entsprechende 
Abnützungsspuren belegt ist (Taf.: 1/4).
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7.2.1.3. Kortex:
An sechs Stücken konnten noch Kortex-Reste festgestellt werden. Dies sind 26 % des 
Gesamtmaterials. Die Kortex ist eher schwach ausgeprägt, an einem Stück terminal 
erhalten, an zwei Stücken dextrolateral-dorsal und an drei Stücken dextrolateral.
7.2.1.4. Präparation des Schlagflächenrandes:
Bei zehn Stücken konnte der Basalbereich beurteilt werden: Drei verfügen über einen 
dreieckigen Schlagflächenrest, eines über einen oval, spitzovalen, vier über einen 
spitzovalen und zwei über einen unregelmäßigen. Eine Präparation des 
Schlagflächenrandes durch eine Facettierung konnte an zwei Stücken festgestellt werden. 
Drei Stücke verfügen über eine dorsale Reduktion in Form von Angelbrüchen. Keines der 
Stücke verfügt sowohl über eine Bearbeitung des Schlagflächenrandes als auch eine 
dorsale Reduktion.
7.2.1.5. Retuschen:
An fünf Stücken konnten eindeutig Retuschen festgestellt werden. Es handelt sich dabei 
um verschiedene Kombinationen von Retuschen. Einmal bifacielle Druck-, 
Stufenretuschen in dorsaler Lage, kombiniert mit Flächenretuschen in ventraler Lage (Taf.: 
1/4). Einmal mit fein und stark ausgeprägten Kantenretuschen in dorsaler Lage, kombiniert 
mit alternierenden Retuschen in ventraler Lage (Taf.: 7/11). Ein Stück weist beidseitige 
Schuppenretuschen und eine starke Kantenretusche in dorsaler Lage auf (Taf.: 16/8). Ein 
Stück zeigt feine Kantenretuschen in dorsaler Lage und Retuschen in ventraler Lage
(Taf.: 18/11) und ein Stück verfügt über Kantenretuschen in ventraler Lage (Taf.: 42/9).
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            Abb. 32: Retuschierte Silexartefakte     
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7.2.1.6. Kerne:
Es befinden sich zwei Stücke im Gesamtinventar die als Kerne anzusprechen sind. Beide 
sind in schlechtem Zustand, aber noch klar als solche zu erkennen. Ein Stück ist als 
Kerntrümmer aus alpinem Radiolarit anzusprechen. Dieses Stück verfügt über eine nicht 
reduzierte, an seiner Oberfläche glatte Schlagfläche. Es gibt eine Abbaufläche mit 
gleichgerichtetem Abbau. Die Form der Schlagfläche der letzten Abbaustufe ist 
unregelmäßig. Der Verwerfungsgrund ist die Dimension des Kernes, er war wohl einfach 
verbraucht.
Das zweite Stück ist ein Klingenrestkern (Taf.: 24/1) aus Hornstein, an diesem sind fünf 
Schlagflächen vorhanden. Sie sind nicht reduziert und in ihrer Oberfläche facettiert und 
kluftig. Die Abbauflächen überschneiden sich in allen Abbaurichtungen Es handelt sich um 
einen gedrehten Abbau. An den Lateralflächen der letzten Abbaustufe finden sich Kortex, 
Klüfte und am Rücken Negative, ihr Kernfuß ist nicht präpariert. Die Form der 
Schlagfläche der letzten Abbaustufe ist unregelmäßig, die Abbaufläche ebenso. Die 
Verwerfungsgründe sind Materialfehler und Angelbrüche. Der Kern wurde sekundär als 
Klopfstein verwendet. Dies ist an vielen kleinen Gebrauchsretuschen entlang der Kanten 
des Kerns zu erkennen.
7.2.2. Geschliffene Steinartefakte:
7.2.2.1. Äxte und Beile:
In der Linearbandkeramik treten Beile auf. Diese können längs oder quer zur Schäftung 
stehen, Äxte hingegen verfügen an ihrer Schmalseite über eine Durchbohrung. Es  treten 
zusätzlich Dechsel auf: Bei Dechseln handelt es sich um Beile, die nicht auf beiden Seiten 
gleich gewölbt sind, sondern über eine flache und eine gewölbte Seite verfügen. Dechsel 
treten in zwei Formen auf, einer hoch-schmalen und einer breit-flachen. Der Unterschied 
ist funktionell begründet: Die Ersteren dienen zum Fällen von Bäumen, die Letzteren zum 
Bearbeiten der Bauhölzer. Die hoch-schmalen Dechsel werden in der Literatur auch als 
„Schuleistenkeil“ bezeichnet. Diese Bezeichnung ist aber eher verwirrend und sollte daher 
konsequent vermieden werden (Pieler 2002, 128).
Im vorliegenden Inventar finden sich ein Beil, ein hoch-schmaler Dechsel und das 
Bruchstück einer Axt. Es  handelt sich um ein Steinbeil aus Serpentinit (Taf.: 22/4) und 
einen hoch-schmalen Dechsel aus Amphibolit (Taf.: 6/10). Der Dechsel ist stark verwittert 
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und war in der Fundsituation in zwei passgenaue Teile geborsten. Bei dem aus Serpentinit 
gefertigten Bruchstück handelt es sich um das Nackenstück eines Steingerätes, das an 
der Bohrung gebrochen ist und im Nacken eine abgeschliffene Fläche aufweist (Taf.: 
22/5). Die Bohrung ist konisch. Die Bezeichnung als Axt erscheint trotz fehlender Klinge 
anhand des Gesamthabitus des Stückes gerechtfertigt.
Serpentinit und Amphibolit sind weit verbreitete, in den Donauschottern vorkommende 
Gesteine und sind wohl auch vor Ort aus diesen geborgen worden. Sie kommen jedoch 
auch in alpinen Regionen wie auch in der böhmische Masse vor, sodass sie auch aus 
diesen Regionen stammen können (Grömer 2001, 102).
                         Abb. 33: Dechsel und Beil
7.2.2.2. Keulen:
Im linearbandkeramischen Kontext treten immer wieder Steinartefakte auf, die als Keulen 
bezeichnet werden. Hier unterscheidet man zwischen Geröllkeulen und Scheibenkeulen. 
Der Unterschied besteht darin, dass es  sich bei Geröllkeulen um ein Stück Geröll handelt, 
welches einfach durchbohrt und nicht weiter bearbeitet wurde, während Scheibenkeulen 
sorgfältig überschliffen wurden (Weller 1999, 223). Keulen aus  sich selbst heraus sind 
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kaum zu datieren. Geröllkeulen sind eine Form, die bereits  seit dem Mesolithikum bekannt 
ist (Gramsch 1973, 29). Die Scheibenkeulen treten allerdings erst seit der 
Linearbandkeramik auf und verlaufen dann durch die Stichbandkeramische-Kultur bis in 
die Rössener-Kultur (Nieszery 1995, 159).
Bei den beiden Stücken aus Tödling handelt es sich um Geröllkeulen aus Serpentinit. Die 
Bohrlöcher bei beiden Objekten sind konisch. Dies weist auf eine eher jüngere Datierung 
hin, da die „Bohrungen“ älterer Stücke gepickt sind und ein sanduhrförmiges Profil 
aufweisen (Hoffmann 1999, 203). Das Bruchstück der Geröllkeule aus Objekt 46 ist stark 
feuerverändert und datiert aufgrund ihrer Begleitkeramik in die ältere Stufe der 
Linearbandkeramik (Taf.: 24/2). Die vollständig erhaltene Geröllkeule aus Objekt 48 ist 
erstaunlich flach und kann anhand der Begleitfunde in die jüngere Stufe der 
Linearbandkeramik datiert werden (Taf.: 28/10). Es ist aufgrund der Form und 
Begleitkeramik dieser Geröllkeule fraglich, ob eine Ansprache als Scheibenkeule nicht 
gerechtfertigter wäre, denn sie trägt zwar keine Schleifspuren, andererseits ist ein 
Flachschleifen dieses Stückes unnötig, da es  aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit 
bereits flach ist.
                              Abb. 34: Geröllkeulen
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7.2.2.3. Mahlsteine:
Felssteingeräte mit mindestens einer oder zwei geschliffenen Oberflächen werden als 
Mahlsteine bezeichnet. Diese dienen als Unterlieger/Reibplatte oder Läufer zum Mahlen 
von Getreide sowie zum Zerreiben diverser anderer organischer Materialien (Böhner 1997, 
35). Die Unterscheidung zwischen Läufer und Unterlieger/Reibplatte ist nicht schwierig. 
Läufer sind oft handgroß, rundlich, kugelig, ei- oder wurstförmig und als solche, so keine 
Abnützungsspuren vorliegen, nicht als Artefakte zu erkennen. Der Unterlieger/Reibplatte 
weist eine mehr oder weniger starke Mulde auf (Hoffmann 1999, 248).
Unterlieger/Reibplatten liegen aus  den Gruben: 11, 25, 27, 28, 39, 49, 74, 82, 84, 128 vor. 
Läufer waren keine zu identifizieren. Ein Unterlieger/Reibplatte kann als vollständig 
erhalten angesehen werden (Taf.: 50/3). Es handelt sich um ein Stück mit beinahe 
parallelen Seiten und einer stark eingetieften Arbeitsfläche. Auf weitere Zurichtungen 
wurde verzichtet. Die anderen Stücke bestehen nur aus Bruchstücken, an denen sich 
Bearbeitungsspuren in Form von eingetieften Reibflächen befinden. Diese sind nur sehr 
fragmentarisch erhalten.
Die Stücke weisen keine partiellen Vertiefungen auf, wie sie beim Schleifen von Steingerät 
entstehen, so dass die Deutung als Unterlieger/Reibplatte gerechtfertigt erscheint 
(Schietzel 1965, 67).
7.2.2.4. Schleifsteine:
Scheiben die aus körnigem Material bestehen, mit einer ebenen, geschliffenen 
Arbeitsfläche. Sie dienten zum Schleifen, Glätten und Polieren (Hoffmann, 1999, 334). In 
Grube 39 finden sich zwei Schleifsteine, einer findet sich in Grube 45. Eine 
Zusammengehörigkeit der Schleifsteine mit den Unterlieger/Reibplatten kann 
ausgeschlossen werden, da diese über eine ebene Schleiffläche verfügen, jene über 
konvex gebogene Reibflächen.
7.2.2.5. Reib-Klopfsteine:
Klopfsteine, die auch zusätzlich über Schleif-beziehungsweise Reibspuren verfügen, sind 
Allzweckgeräte, die jedoch in der Literatur noch über keine Analyse verfügen 
(Grömer 2001, 104). In Grube 25 findet sich ein solches Objekt (Taf.: 50/1).
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7.2.2.6. Reibsteine:
Von Reibsteinen spricht man bei Mehrzweckgeräten, die für diverse schleifende, glättende 
oder reibende Tätigkeiten verwendet worden sind. Sie verfügen über eine oder mehrere 
abgeschliffene Flächen ohne Pickspuren. Sie wurden für reibende Arbeiten eingesetzt 
(Zimmermann 1988, 743). In Grube 39 findet sich ein solches Objekt (Taf.: 50/2).
7.2.2.7. Rohmaterialbrocken:
In Objekt 60, einer anthropogen geformten Grube, die in die ältere Linearbandkeramik zu 
datieren ist, fand sich ein großer unbearbeiteter Serpentinitbrocken (BeNr.: 76007). Dies 
ist ein Hinweis darauf, dass  die Verarbeitung von Rohmaterial zu Geräten in der Siedlung 
vor Ort stattgefunden hat.
7.3. Knochenmaterial:
Im Knocheninventar der Fundstelle Tödling finden sich fünf Objekte, die als Artefakt 
angesprochen werden können. Es handelt sich um drei längsgespaltene Metapodien von 
kleinen Wiederkäuern. Eine dieser Metapodien konnte als von Schaf oder Ziege 
stammend bestimmt werden. Des Weiteren eine bearbeitete Rippe, die vom Rind stammt 
sowie ein Knochenartefakt, welches aufgrund seiner Art und Beschaffenheit als 
unbestimmtes Artefakt aufgenommen werden musste.
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                 Abb. 35: Die Knochenartefakte
Zwei der von Kleinwiederkäuern stammenden Metapodien (Taf.: 4/9 & 37/6) können als 
Pfrieme angesprochen werden. Unter einem Pfriem versteht man ein geschnitztes, 
geschabtes oder geschliffenes, spitz zulaufendes Artefakt, das im Querschnitt rund bis 
oval ist. Gebrauchsglanz an Schaft und Nacken weist darauf hin, dass diese Stücke wohl 
nicht geschäftet waren. Pfrieme wurden zum Durchlochen organischer Materialien 
verwendet und sind chronologisch nicht aussagekräftig (Hoffmann 1999, 309). Zur 
Herstellung der Pfrieme werden die Knochen in Längsrichtung gespalten, die Spitze kann 
am distalen bzw. proximalen Ende liegen (Pieler, 2002, 115).                     
Das dritte Metapodium, welches, als  vom Schaf oder Ziege stammend, bestimmt werden 
konnte (Taf.: 17/6), stellt eine Spitze dar. Die Spitze unterscheidet sich vom Pfriem 
dadurch, dass sie nur am Ende angespitzt ist und keine Politur aufweist. Spitzen dienten 
wohl im Gegensatz zu den Pfriemen für gröbere Arbeiten, bei denen ein stärkerer 
Verschleiß zu erwarten war.
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Des Weiteren findet sich im Material eine distal zugeschnittene Rippe vom Rind 
(Taf.: 35/6), sowie ein Knochengerät mit gerundeter Spitze und flach-löffeligem 
proximalem Ende (Taf.: 35/3).
Diese beiden Objekte könnten bei der Verarbeitung von Keramik Verwendung gefunden 
haben, beziehungsweise nicht spitze Formen von Pfriemen darstellen, was jedoch eher 
unwahrscheinlich ist, da Metapodien das erheblich stabilere Ausgangsmaterial darstellen 
und ein Mangel an solchen äußerst unwahrscheinlich ist.
Sämtliche Knochenartefakte können, aufgrund ihrer Fundumstände, in die jüngere Stufe 
der Linearbandkeramik datiert werden.
7.3.1. Bestimmungsliste und Kommentar zu den Tierknochenfunden aus der 
neolithischen Siedlung Tödling (VB Linz-Land) Manfred Schmitzberger 
(Archäologisch-Zoologische Sammlung, NHM Wien):
Das archäozoologische Fundgut aus Tödling umfasst rund 100 Knochen- und Zahnreste 
sowie 13 Schneckengehäuse. Es wird vom archäologischen Bearbeiter in die frühe 
Jungsteinzeit (späte LBK) datiert, allerdings können einzelne jüngere Beimischungen nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. 67 Funde sind nach anatomischer Position und 
Tierart bestimmbar. Ihre Verteilung über das Skelett geht aus Tab. 1 hervor. 40 Fragmente 
entfallen auf die Haustierarten Rind, Schaf, Ziege und Schwein, 27 Funde auf die 
Wildtierarten Rothirsch, Reh und Biber. In Anbetracht der kleinen Fundzahl dokumentiert 
der Fundkomplex damit eine ausgesprochen hohe Artendiversität. Für neolithische 
Verhältnisse weist er mit 7,5 % der Fundzahl einen ausgesprochen geringen Rinderanteil, 
mit 37,3 % einen relativ hohen Schweineanteil, sowie mit 40,3 % einen bemerkenswert 
hohen Jagdanteil auf. Möglicherweise stellt die Stichprobe aber eine zufällige, nicht 
repräsentative Auswahl dar und Vergleiche mit anderen jungsteinzeitlichen Tierknochen-
Komplexen sind nur unter Vorbehalt möglich.
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Tabelle 1: Fundzahlen der neolithischen Knochenreste aus Tödling (Grabung M. 
Pertlwieser 1998).
Skelettel
ement/
Tierart
Rind Schaf Schaf/
Ziege
Ziege Schwein Hirsch Reh Biber
Obersch
ädel, 
Oberkief
er
0 0 0 0 4 0 0 3
Unterkie
fer
1 0 2 0 5 1 0 3
Wirbel 0 0 2 0 2 3 0 0
Rippen, 
Brustbei
n
0 0 0 0 2 7 0 0
Schulter
blatt
1 0 0 0 0 1 0 0
Oberarm 0 0 1 0 0 1 0 0
Unterar
m
0 0 0 1 3 1 0 0
Mittelha
ndknoch
en
0 1 0 0 0 0 0 0
Becken 0 0 0 0 2 0 0 0
Obersch
enkel
0 0 0 2 1 0 0 1
Untersch
enkel
0 0 1 0 1 1 0 1
Fußwurz
elknoche
n
0 0 0 0 1 2 0 0
Mittelfu
ßknoche
n
0 0 0 0 1 0 1 0
Mittelha
nd- oder 
fußknoc
hen
1 0 0 0 1 0 0 0
Zehenkn
ochen
2 0 0 0 2 1 0 0
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Summe 5 1 6 3 25 18 1 8
in % 7,5 1,5 9,0 4,5 37,3 26,9 1,5 11,9
Notenkopfkeramische Faunen des österreichischen Donauraumes zeichnen sich den 
bisherigen Erfahrungen zufolge durch vergleichsweise hohe Rinderanteile, mäßige Schaf/
Ziegen-, sowie meist geringe Schweineanteile aus. Auch die Wildtierreste übersteigen nur 
selten 20 % der jeweiligen Fundzahl (vgl. Schmitzberger 2009). Im chronologisch 
anschließenden Mittelneolithikum sind dagegen wesentlich höhere Jagdwild- und 
Schweineanteile bei entsprechend geringeren Rinder- und Kleinwiederkäueranteilen die 
Regel. Besonders die Schafzucht dürfte damals von einem bisher unbekannten Faktor 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein, denn in mehreren Fundkomplexen ist nur 
die Ziege sicher nachweisbar oder es übertreffen zumindest die Ziegenreste die Zahl der 
Schafknochen. Die Fauna der frühlengyelzeitlichen Kreisgrabenanlage von Gemering/
Ölkam bei St. Florian, von der Fundstelle Tödling keine zwei Kilometer entfernt, zeigt diese 
Entwicklungstendenzen deutlich (vgl. Schmitzberger 2001). Vor diesem Hintergrund weist 
die Zusammensetzung des  vorliegenden Fundensembles deutliche Affinitäten zu 
mittelneolithischen Fundkomplexen auf.
In Anbetracht der Anzahl von rund 140 Grubenbefunden ist jedenfalls die geringe 
Knochenfundmenge erstaunlich. Die Erhaltungsbedingungen im Boden waren gut bis 
durchschnittlich, denn die vorliegenden Funde sind zwar mehr oder weniger stark 
fragmentiert, zeigen aber nur in Einzelfällen stärkere Korrosionserscheinungen. Wenige 
Knochen sind verkohlt. Ein Rinderknochen aus Objekt Nr. 87 weist Hundeverbiss  auf. 
Eigentliche Hack- und Schnittspuren fehlen, wenngleich scharfkantige Spiralbrüche an 
etlichen Fundstücken auf die Zerschlagung „frischer“ Knochen zur Gewinnung des 
Knochenmarks hinweisen. Im Großen und Ganzen dürfte es sich somit um Schlachtabfälle 
handeln, mit Ausnahme von fünf handwerklich bearbeiteten Stücken, die wohl als  Geräte 
Verwendung fanden. Drei davon sind aus längsgespaltenen Mittelfußknochen kleiner 
Hauswiederkäuer (Schaf oder Ziege) gefertigte Knochenspitzen (Inv.Nrn. A-6859, A-6861 
und o. Nr.), das Vierte ist ein, aus einem plattigen, leicht durchgebogenen Knochen 
(möglicherweise dem Schulterblatt eines großen Widerkäuers) ausgeschnittenes und an 
einem Ende etwas zugespitztes  löffelartiges Gerät (Inv.Nr. A-6860), und das fünfte ist die 
an einem Ende gerundete Rippe eines Rindes oder Hirsches (o. Inv.Nr.).
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Mit zusammen 42 bestimmten Knochenfragmenten enthielten allein die Gruben 39 und 48 
mehr als 60 % aller Funde. In beiden Objekten befanden sich verhältnismäßig viele 
Schweineknochen, in Verfärbung 39 auch zahlreiche Knochen eines subadulten 
Rothirsches. Auch die Schweinereste stammen – soweit an offenen Epiphysenfugen 
erkennbar – von Jungtieren. Ein männlicher Unterkiefereckzahn belegt zumindest einen 
Eber.
Fundkatalog
Maße in mm, Messstrecken und Abkürzungen nach von den Driesch (1976).
Objekt 1
indet. 1 Langknochenschaftfragment
Objekt 11+12
Bos primigenius f. taurus 1 Mandibulafragment mit abnorm. Foramen 
mentale
Ovis/Capra 1 M1/2
Objekt 13
Kleiner Wiederkäuer 1 Knochengerät (längsgespaltenes Metapodium 
mit zugespitztem Schaft, Inv.Nr. A-6859)
Objekt 21
indet. 2 Knochenfragmente
Objekt 25
Sus scrofa f. domestica 1 Pelvis (Acetabulumfragment)
Objekt 39
Capra aegagrus f. hircus 1 Femur dist.
Ovis/Capra 1 Knochengerät (längsgespaltenes Metapodium 
mit zugespitztem Schaft)
Sus scrofa f. domestica 2 Oberschädel (Hirnschädel), 2 Thorakalwirbel 
(Proc. spinosus), 2 Rippenfragmente, 1 Femur 
prox. (Caputfuge offen), 1 Tibia dist. (Fuge 
offen), 1 Calcaneus (Tuberfuge offen)
Cervus elaphus 1 Epistropheus, 2 Thorakalwirbel, 6 
Rippenfragmente, 1 Sternebra, 1 Humerus dist. 
(Naht am Epicondylus med. sichtbar), 1 Ulna 
(Tuberfuge offen), 1 Tibia dist. (Fuge offen), 1 
Talus, 1 Calcaneus (Tuberfuge offen)
indet. 6 Knochensplitter
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Objekt 42
Capra aegagrus f. hircus 1 Ulnafragment
Ovis/Capra 1 Caudalwirbel
Gastropoda 13 Gehäuseschalen
indet. 5 Knochenfragmente
Objekt 44
indet. 1 Humerusschaftfragment (Bos oder Cervus)
Objekt 45
Cervus elaphus 1 Scapula [KLC 34,0/GLP (61,5)/LG (45,0)/BG 
43,0]
indet. 5 Knochensplitter
Objekt 48
Capra aegagrus f. hircus 1 Femur dist. (Fuge offen)
Ovis/Capra 1 Mandibula (M1 im Durchbruch), 1 
Thorakalwirbel (Proc. spinosus), 1 Tibia dist.
Sus scrofa f. domestica 1 Oberschädelfragment, 1 Mandibelfragment, 1 
Caninusfragment ♂, 2 Incisivensplitter, 1 Radius 
prox. [Bp 29,0], 1 Radius dist. (Fuge offen), 1 
Ulna (Tuberfuge offen), 1 Pelvisfragment, 1 
Metatarsus III prox., 1 Metapodium dist. (Fuge 
offen), 1 Phalanx 1 [Bp 16,5], 1 Phalanx 1 (prox. 
Fuge offen)
indet. diverse Splitter
Objekt 55              
Ovis/Capra 1 Humerusschaftfragment
Cervus elaphus 1 M1/2 (mäßig abgerieben)
Castor fiber 3 Oberkieferbackenzähne, 1 Unterkiefermolar, 1 
Tibia (verkohlt)
indet. 1 Knochengerät (Inv.Nr. A-6860)
indet. diverse Knochensplitter
Objekt 58
Castor fiber 1 Femur (verkohlt)
Großer Wiederkäuer 1 Knochengerät (distal zugeschnittene Rippe von 
Bos oder Cervus)
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Objekt 60
indet. 1 Splitter
Objekt 74
Kleiner Wiederkäuer 1 Knochengerät (längsgespaltenes Metapodium 
mit zugespitztem Schaft, Inv.Nr. A-6861)
Objekt 80
Bos primigenius f. taurus 1 Scapula
Objekt 82
Ovis orientalis f. aries 1 Metacarpus prox. [Bp 25,0]
Sus scrofa f. domestica 1 Mandibulafragment ad. ♂
Objekt 84
indet. 1 Knochensplitter
Objekt 85
Castor fiber 2 Backenzähne
Objekt 87
Bos primigenius f. taurus 1 Metapodienfragment (Hundeverbiss), 1 
Phalanx 1 [GLpe 62,5/Bp 29,0/KD 23,5/Bd 
26,5], 1 Phalanx 2 [GL 43,0/Bp 29,0/KD 22,0/Bd 
23,0]
Cervus elaphus 1 Phalanx 1
Capreolus capreolus 1 Metatarsusschaftsplitter
indet. mehrere Knochensplitter
Objekt 88
Sus scrofa f. domestica Oberschädelfragmente
Die Knochenfunde weisen einen für linearbandkeramische Kontexte überdurchschnittlich 
großen Anteil an Wildtierknochen auf. Dies kann durch die in neolithischen Zeiten noch 
voll entwickelten, nahegelegenen Donauauen begründet werden, da diese in neolithischen 
Zeiten aufgrund ihrer naturräumlichen Beschaffenheit noch in der Lage waren, sich der 
landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen.
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8. Befunde:
8.1. Räumliche Verteilung:
Die ergrabene Fläche erstreckt sich, in einem etwa 400 m mal 100 m langen Streifen von 
Nord-West nach Süd-Ost über die beiden Parzellen Nr. 1160 und 1161 der KG Gemering.
Gleich im Nordwesten der Fundstelle findet sich eine erste Befundkonzentration mit vielen 
Gruben und den Grundrissen der drei rekonstruierbaren Hausgrundrisse, anschließend 
dünnt die Befunddichte über dem größten Teil der Fundstelle stark aus um sich im 
Südosten noch einmal zu verdichten. Die dortigen Gruben weisen keine nachvollziehbare 
innere Struktur auf. Die Außengrenzen der Grabungsfläche bedingen sich durch die 
Parzellengrenzen und die Notwendigkeiten des Schotterabbaus. Insofern ist davon 
auszugehen, dass die Siedlung nicht vollständig freigelegt wurde.
Abb. 36: Gesamtplan Tödling (Auszug Grabungsdokumentation)
Der linearbandkeramische Befund von Tödling erbrachte somit drei Langhäuser, 49 
Gruben mit Funden linearbandkeramischer Zeitstellung und 50 Gruben ohne Funde und 
damit Datiermöglichkeit, des Weiteren ein kleines Gräbchen (Objekt 35) mit einer Tiefe 
von 15 cm, 450 cm Länge und 250 cm Breite, verfüllt mit Hüttenlehm und verziegeltem 
Lehm. Es handelt sich hierbei eventuell um eine Art Estrich, der jedoch nicht weiter 
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bestimmbar ist. Der linearbandkeramische Begehungshorizont ist nicht erhalten. Es ist 
davon auszugehen, dass alle Befunde gekappt wurden und spätestens durch den 
rezenten Ackerbau im oberen Bereich der Befunde gestört sind. Diese Situation findet sich 
an den meisten linearbandkeramischen Fundstellen; vergleiche hierzu zum Beispiel den 
Siedlungsplatz von Langweiler 2 (Lüning 1973, 51).
Die einzelnen Objekte wurden vom Ausgräber vor Ort auf Basis von dessen 
Beobachtungen datiert, diese Datierung wurde vom Bearbeiter analysiert und, wenn nötig, 
angepasst. Die Vorlage besteht aus der Kombination beider Vorgehensweisen.
Gerade bei den fundfreien Objekten, die pauschal in die Linearbandkeramik datiert 
wurden, ist nicht auszuschließen, dass sie einer anderen Zeitstellung zuzuordnen sind. 
Auch wäre es möglich, dass einzelne Gruben zwar aufgrund ihres Fundmaterials in die 
Linearbandkeramik zu datieren sind, in der Realität allerdings aufgrund jüngerer 
Umlagerungen oder tierischen Transportes einer ganz anderen Kulturstellung 
entsprächen. Hinweise hierauf finden sich in der Grabungsdokumentation allerdings nicht.
8.2. Gruben:
Bei Gruben handelt es sich um intentionell in den Boden eingetiefte Objekte. Diese 
Objekte wurden angelegt, da man entweder die so gewonnene Hohlform oder den beim 
Ausschachten gewonnenen Aushub nutzen wollte. Dieser beim Aushub der Grube 
verfolgte Zweck sollte sich daher auch in ihrer Form widerspiegeln (Neth 1999, 113). Die 
Gruben in Tödling wurden nach vier Merkmalen beschrieben: ihrem Grundriss, ihrem 
Profil, ihrem Durchmesser und ihrer Tiefe. Die erhaltenen Durchmesser und Tiefen von 
Gruben haben für ihre Einteilung keinerlei Bedeutung, außer es  wird so schmal, dass  es 
sich offensichtlich nur mehr um Pfostengruben handelt. Diese finden sich nur als 
Grundriss in der CAD-Dokumentation der Fundstelle dargestellt. 
Die Grundrisse teilen sich in runde und ovale Grundrisse, die quantitativ immer den 
größten Teil der Gruben ausmachen. Sie werden nach ihrer Profilform weiter unterteilt.
In Tödling verfügen alle, bis  auf drei Objekte, über einen runden, beziehungsweise 
rundlich ovalen Grundriss, was in der Literatur im Prinzip als ident behandelt wird (Neth 
1999, 113). Drei verfügen über einen rechteckigen Querschnitt, einer von ihnen (Obj.: 128) 
zeigt wohl eine rezente, fundfreie Störung. Bei den beiden anderen (Obj.: 29 & 54) handelt 
es sich um Schlitzgruben. 
Schlitzgruben verfügen über einen lang-schmalen Grundriss  und ein rechteckiges Profil 
mit steilen Wänden. Ihre Verwendung ist unklar. Die Vermutungen reichen von Wildfallen, 
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Schutzwänden, Kühlgruben, Gerbegruben, Webgruben, bis zu kultisch genutzten Objekten 
(Neth 1999, 116). Gruben mit rundem bis ovalem Grundriss  lassen sich nach ihrer 
Verwendung und der daraus resultierenden Form vor allem in zwei Kategorien einteilen: 
Einerseits  Gruben mit senkrechten bis schrägen Wänden und einem größtenteils ebenen 
Boden. Diese wurden als Speichergrube vor allem für Getreide verwendet (Neth 1999, 
114). Objekt 39 stellt eine solche Speichergrube par excellence dar: eine Grube mit 
rundem Grundriss  und senkrechten Wänden, die sogar mit gebranntem Lehm verkleidet 
war. Andrerseits  existieren Gruben mit schrägen Wänden, deren tiefster Punkt sich 
ungefähr in der Mitte des Grundrisses befindet. Diese fanden wohl als 
Lehmentnahmegruben Verwendung (Pieler 2002, 25).
In Tödling wurden die Gruben mit rundem bis ovalem Grundriss nach ihrem Profil in acht 
Kategorien eingeteilt: Gruben mit rechteckigem, abgerundetem, rundem, gerundetem 
trapezoidem, halbovalem, dreieckigem Profil und Gruben, denen aufgrund ihrer geringen 
Tiefe kein Profil zugeordnet werden konnte. Die Gruben mit rundem, abgerundetem, 
halbovalem und dreieckigem Profil können als  Lehmentnahmegruben angesprochen 
werden; insgesamt handelt es sich um 15 Objekte. In elf dieser Objekte finden sich 
Fundobjekte. 
Die Gruben mit rechteckigem, trapezoidem und abgerundetem Profil können als 
Speichergruben angesprochen werden, insgesamt 54 Objekte. In der Verfüllung von 30 
dieser Objekte finden sich Fundobjekte. Die vorhandenen Grubenarten weisen keinerlei 
chronologische Relevanz auf.
8.2.1. Verfüllung der Grubenobjekte:
Die einzelnen Grubenobjekte wurden relativ homogen verfüllt. Die Verfüllung besteht fast 
ausschließlich aus verschiedenfarbigen Lehmvarietäten. Das Farbspektrum reicht von 
dunkelbraun-schwarzem Lehm über ockerfarbenem bis zu graubraunem Lehm. In 15 
Verfüllungen findet sich ein schottriger Anteil, in sechs ein sandiger und in drei Gruben 
fand sich überwiegend Braunerde. Dies zeigt an, dass der ehemalige Begehungshorizont 
der Fundstelle von einer durchgehenden Schicht lehmig brauner Erde bedeckt war, durch 
welche hindurch die einzelnen Gruben und Pfostensetzungen in den Schotter der 
Niederterrasse eingetieft wurden. 
Das Keramikinventar der einzelnen Zeitstufen der Linearbandkeramik streut, soweit dies 
b e s t i m m b a r i s t , u n r e g e l m ä ß i g ü b e r d i e g e s a m t e F u n d s t e l l e . E i n e 
horizontalstratigraphische Gliederung ist nicht ersichtlich. 
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8.2.2. Datierung der einzelnen Grubenobjekte:
Die einzelnen Verfärbungen wurden mit wenigen Ausnahmen als geschlossener Fund 
betrachtet und als solcher grabungstechnisch soweit als möglich untersucht. Hierbei 
wurden die Einzelnen im Baggerplanum erkennbaren Verfärbungen im Grundriss 
dokumentiert, so dies  tunlich erschien, wurden vertikale Schnitte mittig durch diese 
angelegt um ein Profil der entsprechenden Grube zu gewinnen. In den meisten Fällen 
wurde anschließend die Verfüllung als  Ganzes auf die sie beinhaltenden Fundobjekte 
untersucht, diese wurden abgesondert und der Aushub wurde entsorgt. In einigen wenigen 
Fällen konnte eine interne vertikale Stratifikation der Verfärbungen erkannt werden und es 
wurde sich bemüht, die Funde nach dieser Stratifikation voneinander zu trennen. So dies 
der Fall ist, wird bei den einzelnen Objekten darauf eingegangen. Daraus lässt sich 
schließen, dass die Fundinventare der einzelnen Verfärbungen, bei denen es sich mit 
Ausnahme von Objekt 82, einer Feuerstelle, und Objekt 35, die einer flachen 
Konzentration gebrannten Lehms, fast ausschließlich um Gruben handelt, die nur als 
geschlossener Fund ausgewertet und datiert werden können. Dies ist mit einiger 
Sicherheit nur dann durchführbar, wenn die einzelnen Fundobjekte auf sich gestellt 
aussagekräftig genug für diese Vorgehensweise sind.
Objekt 3: Eine Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich 10 Gefäßeinheiten befinden, 
davon eine Schale verziert und ein Wandstück verziert. Eine der Gefäßeinheiten trägt eine 
dreifach parallele Linienzier mit Notenkopfabschlüssen, an einer anderen ist eine zweifach 
parallele Linienzier erkennbar, an welche ein senkrechtes, dreifach paralleles Linienbündel 
ansetzt. Beide Verzierungen deuten in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik, nach 
Tichý Ia. Auch die Magerungsverhältnisse der Gefäßeinheiten stehen einer solchen 
Datierung nicht entgegen.
Objekt 11: Eine unbeschriebene Verfärbung in welcher sich 64 Gefäßeinheiten befinden, 
davon acht Kümpfe, drei davon verziert, zwei Schalen, drei Wandstücke mit Verzierung, 
zwei mit Handhaben; bei den Handhaben handelt es  sich um einen massiven 
Buttenhenkel ohne Loch und einen doppelten Buttenhenkel, waagrecht. Die verzierten 
Gefäßeinheiten umfassen eine Einheit mit einzelnen Eindrücken, welche aufgrund ihrer 
Zerscherbtheit keine weiteren Interpretationen erlauben sowie fünf Einheiten mit 
Linienzier, beziehungsweise Linienzier mit Notenköpfen. Diese können unisono in die 
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jüngere Stufe der Linearbandkeramik, nach Tichý IIa, eingeteilt werden. Zudem steht die 
Magerung der Gefäße dieser Annahme nicht entgegen.
Objekt 13: Eine unbeschriebene Verfärbung, in der sich 14 Gefäßeinheiten finden, davon 
fünf Kümpfe, drei davon verziert, eine Schale, drei Wandstücke, unverziert, ein Wandstück 
mit Handhabe. Die Schale könnte man als  konisch ansprechen, die Verzierungen 
umfassen Linienzier mit degenerierten Notenköpfen, stichgefüllte Bänder und zu 
Punktreihen aufgelöste Linienzier, welche als Element vom Typus Šárka zu verstehen ist. 
Nur ein unverzierter Scherben verfügt über eine vegetabile Magerung. Damit ist diese 
Grube nach dem jüngsten Fund in die Stufe III nach Tichý zu stellen, welche die späte 
Phase der Linearbandkeramik darstellt.
Objekt 20: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich vier Gefäßeinheiten befinden, 
davon eine Schale, verziert. Dabei handelt es  sich um drei aufgereihte Fingerkniffe in 
Randlage, einem feinchronologisch nicht fassbaren, aber eher frühen Element. Aufgrund 
der Gefäßform Schale lässt sich diese Grube am ehesten in die ältere Stufe der 
Linearbandkeramik datieren.
Objekt 21: Eine Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich sieben Gefäßeinheiten 
finden, davon vier Kümpfe, einer davon verziert. Dieser ist linienverziert, auf den Linien 
finden sich Notenköpfe. Die Magerung der Kümpfe lässt bei zweien auf eine vegetabile 
Anreicherung des Tones schließen und die Profile der einzelnen Kümpfe, soweit 
rekonstruierbar, wirken leicht altertümlich. Dieses Objekt lässt sich somit in die jüngere 
Stufe der Linearbandkeramik stellen, am ehesten in die Stufe IIa nach Tichý.
Objekt 23: Eine Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich 16 Gefäßeinheiten finden, 
davon zwei Kümpfe, eine Schale, drei verzierte, eine mit Handhabe, eine verziert mit 
Handhabe, deren Ton und Magerung sich als  Durchläufer bezeichnen lässt. Es fällt jedoch 
auf, dass diese Gefäßeinheiten über verstärkt sandige Magerung verfügen. Die 
Verzierungen: U-förmige Rillenzier und kurvolineare, simple Muster. Diese, sowie die eher 
archaisch wirkende Tonmatrix erlauben eine Datierung in die ältere Linearbandkeramik. 
Der in der Verfärbung aufgefundene Dechsel steht einer solchen Datierung nicht im Wege.
Objekt 25: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich 17 Gefäßeinheiten finden, davon 
drei Kümpfe, eine Schale, fünf Böden, eine verzierte, eine verzierte mit Handhaben, drei 
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mit Handhaben. Die verzierten repräsentieren eine Linienzier mit seichten Linien. Die 
Grube ist in die spätere Linearbandkeramik, Stufe III nach Tichý, zu datieren. Hierauf 
weisen die flach ausgeführten Rillen der linienverzierten Gefäßeinheit mit ihrem schwach 
ausgeprägten Notenkopf. Die aus grobem Ton gefertigten, mit Handhaben ausgestatteten 
Gefäßeinheiten lassen sich chronologisch nicht fassen. Es handelt sich wohl um 
„Gebrauchskeramik“; auch das in der Verfüllung enthaltene Silexartefakt steht einer 
solchen Datierung nicht im Wege. Diese Grube enthält jedoch auch die Gefäßeinheit 
25001 welche in die Zeitstufe frühes Rössen zu datieren ist. Hierbei handelt es sich 
wahrscheinlich um eine spätere Störung der Grube.
Objekt 26: Eine Speichergube, in deren Verfüllung sich elf Gefäßeinheiten finden, davon 
ein Kumpf, ein Boden und eine verzierte. Die verzierte ist ein mit einer V-förmigen Ritzline 
verziertes  Wandstück, der Kumpf ist eher geradwandig und die Magerung der 
Gefäßeinheiten verfügt über keine vegetabilen Bestandteile. Die Grube lässt sich am 
ehesten in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik stellen, das Inventar ist alledings nur 
schwach aussagekräftig.
Objekt 27: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich 24 Gefäßeinheiten finden, davon 
fünf Kümpfe, einer verziert, ein Boden, drei verzierte und drei mit Handhaben. Die Keramik 
macht einen eher groben Eindruck und bei den Verzierungen handelt es sich zweimal um 
Fingerkniffe, die, wenn auch einmal horizontal und einmal vertikal aufgereiht, über keine 
chronologische Relevanz verfügen. Die mit Linien verzierten Gefäßeinheiten verfügen 
über V-förmige Rillen und in einem Fall über einen Notenkopf. Das in der Verfüllung 
enthaltene Silexartefakt ist chronologisch nicht aussagekräftig. Die Grube ist in die jüngere 
Stufe der Linearbandkeramik zu stellen, nach Tichý eher in die Stufe IIa.
Objekt 29: Eine Speichergrube in deren Verfüllung sich neun Gefäßeinheiten finden davon 
ein Kumpf, drei verzierte eine mit Handhabe. Die verzierten tragen durchgehend Linienzier 
mit Notenköpfen, eine Gefäßeinheit verfügt allerdings noch über eine eher U-förmige Rille 
mit Notenkopf, ist aber auch vom Ton her eher grob. Die Fingergequetschte Knubbe trägt 
zur Chronologie außer einer Verstärkung des archaischen Charakter des Stückes nicht 
viel bei. Die Grube ist somit an den Anfang der jüngeren Linearbandkeramik zu stellen, 
nach Tichý Stufe IIa.
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Objekt 35: Ein kleines Gräbchen mit einer Tiefe von 15 Zentimetern, 450 cm Länge und 
250 cm Breite, verfüllt mit Hüttenlehm und verziegeltem Lehm. Es handelt sich hierbei um 
eine Art Estrich, welcher sich ohne weiteren Fundzusammenhang findet. In der Verfüllung 
findet sich ein Scherben mit runder Knubbe und gleichmäßigem Profil, welcher in die 
ältere Stufe der Linearbandkeramik datiert.
Objekt 38: Eine runde Verfärbung, die nur im CAD-Grundrissplan dokumentiert ist. In der 
Verfüllung finden sich fünf Gefäßeinheiten, davon eine verziert, eine mit Handhaben. Die 
linienverzierte Gefäßeinheit trägt Linien aus U-förmigen Rillen, eine der Gefäßeinheiten 
verfügt über schwach vegetabile Magerung und die lappenartige Handhabe ist eher 
archaisch. Die Verfärbung ist somit in die ältere Linearbandkeramik zu stellen, für eine 
genauere Datierung fehlen weitere Merkmale.
Objekt 39: Eine Speichergrube mit lehmverkleideten Wänden, in deren Verfüllung sich 41 
Gefäßeinheiten finden, davon elf Kümpfe, zwei mit Verzierung, vier Schalen, ein Boden, 
fünf mit Handhaben. Die Grube zu datieren ist aufgrund der widersprüchlichen Merkmale, 
die sie beinhaltet, schwierig. In die ältere Stufe der Linearbandkeramik verweisen die 
geknickten Profile der Kümpfe, das Bodenstück mit steiler Wand, die Schale mit ihrer 
Knubbe am Bauchumbruch sowie die U-förmigen Rillen der linienverzierten 
Gefäßeinheiten, die allerdings Notenkopfeindrücke tragen, welche sogar degeneriert 
wirken. Das „sanduhrförmige“ Zwickelmotiv, welches sich in der Literatur nicht beschrieben 
findet, ist somit auch schwierig zu datieren. Die Magerung der Gefäßeinheiten ist auch 
eher inhomogen, einige Stücke beinhalten allerdings  Hinweise auf vegetabile Magerung. 
Einige Stücke wurden auch stark mit Sand gemagert, was, wie von der Fundstelle 
Leonding her bekannt, ein Hinweis auf die ältere Stufe der Linearbandkeramik darstellt. 
Die Grube wäre statistisch betrachtet in die ältere Stufe der Linearbandkeramik zu stellen, 
allerdings sind aus dieser keine Notenköpfe bekannt. Diese Grube ist somit an den 
Übergang von älterer zu jüngerer Bandkeramik zu stellen.
Objekt 42: Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich 42 Gefäßeinheiten finden, davon 
zwölf Kümpfe, zwei verziert, einer mit Handhabe, eine Schale, elf Böden. Diese Grube ist 
ähnlich diffizil zu bewerten wie Objekt 39, auch hier überwiegt mit Masse eine grobe 
Keramik mit Poren in der Magerung, in der sich auch ein Boden mit steil abgesetzter 
Wand findet. Die runden Knubben sind eher Durchläufer, weisen jedoch auch nicht in die 
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ältere Stufe. Die mit Einstichen gefüllten Bänder und verzierten Stücke sind allerdings 
eindeutig in die Stufe IIb nach Tichý zu stellen. 
Objekt 44: Speichergrube, in deren Verfüllung finden sich fünf Gefäßeinheiten, drei davon 
mit Verzierungen. Der Ton dieser Gefäßeinheiten ist leicht vegetabil gemagert. Die 
linienverzierte Gefäßeinheit verfügt über eine U-förmige Rille, die beiden anderen 
Einheiten verfügen über einzelne kurze Striche. Beide Verzierungsarten erlauben eine 
Datierung in die ältere Stufe der Linearbandkeramik. Da keine Profile erhalten sind, ist 
eine genauere Einteilung nicht möglich.
Objekt 45: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich 51 Gefäßeinheiten finden, davon 
ein Kumpf, drei Schalen und neun Gefäßeinheiten mit Verzierung. Das Übergewicht an 
Schalen, vor allem das kalottenförmige Stück, würde von den Gefäßformen eher an die 
ältere Stufe der Liniearbandkeramik erinnern. Die verzierten Gefäßeinheiten allerdings 
weisen mit ihren punktgefüllten Bändern, wie den zu Einstichen aufgelösten 
Linienmotiven, als auch den drei in die Stichbandkeramik verweisenden Stücke, auf eine 
Datierung in die späte Linearbandkermik hin. Dies entspricht nach Tichý der Stufe III.
Objekt 46: Runde Verfärbung, die nur im CAD-Grundrissplan dokumentiert ist. In der 
Verfüllung finden sich neun Gefäßeinheiten, eine davon verziert. Die mit U-förmigen Rillen 
ausgeführte Linienzier erlaubt eine Datierung in die ältere Stufe der Linearbandkeramik. 
Die Magerung des Tones jener Gefäßeinheiten steht dieser Datierung nicht entgegen.
Objekt 47: Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich elf Gefäßeinheiten finden, 
darunter ein Kumpf, eine verzierte Schale sowie eine verzierte Gefäßeinheit und eine mit 
Handhaben. Die Handhaben erlauben keine chronologische Einordnung, allerdings sind 
die linienverzierten Stücke mit ihren U-förmigen Rillen in die ältere Stufe der 
Linearbandkeramik zu stellen. Das Profil der verzierten Schale ist als konisch 
anzusprechen, was eine Datierung der Grube in die Stufe Ib nach Tichý erlaubt. Dies 
bestätigt auch die Datierung von Grube 39, da auch diese Schale einen schwach 
ausgeprägten Notenkopf auf einer U-förmigen Rille trägt.
Objekt 48: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich 46 Gefäßeinheiten finden, 
darunter zehn Kümpfe, zwei verziert, einer mit Handhaben, einer verziert mit Handhaben, 
drei Schalen, eine davon verziert, zwei Böden und zwölf verzierte Gefäßeinheiten. Die 
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verzierten Stücke umfassen Notenkopfmotivik, sowohl entwickelte als auch bereits 
degenerierte, sowie zu Einstichlinien aufgelöste als auch mit Einstichen gefüllte Bänder. 
Diese erlauben eine Datierung in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik, in die Stufe IIb 
nach Tichý. Die Abwesenheit vegetabiler Magerung bestätigt diese Datierung zusätzlich. 
Die in der Grube enthaltene Grobkeramik ist ebenso gut ausgeprägt, das Stück mit 
Fingerkniffenzier und die drei Handhaben sind chronologisch allerdings Durchläufer. Diese 
Grube ist eine hervorragende Bestätigung der These von Pavúk, der für den Großraum 
Linz in der jüngeren Linearbandkeramik einen Kontaktbereich der Keramikgruppen des 
mährisch-niederösterreichischen Raumes mit der klassischen Applikation der 
Notenkopfverzierung und der „bayrischen Bandkeramik“ postulierte (Pavúk 2005, 35).
Objekt 55: Eine Speichergrube mit 89 Gefäßeinheiten, darunter elf Kümpfe, zwei davon 
verziert, vier Schalen, eine davon verziert, zwei Böden, fünfzehn verzierte Gefäßeinheiten, 
fünf Gefäßeinheiten mit Handhaben und eine Gefäßeinheit mit Handhaben und 
Verzierung. Drei der Gefäßeinheiten tragen Fingerkniffe, diese stellen eine chronologisch 
unempfindliche Grobkeramik dar. Eine Gefäßeinheit ist noch mit kurzen Strichen mit U-
förmigem Profil verziert, eigentlich ein Merkmal der älteren Stufe der Linearbandkeramik. 
Der Rest der verzierten Gefäßeinheiten trägt Linienzier, acht davon mit Notenköpfen, zwei 
mit Einstichen zwischen den Linien. Eine Vermischung von Notenköpfen und Einstichen 
kommt nicht vor. In diesem Ensemble weisen sechs Gefäßeinheiten V-förmige Rillen und 
dreizehn U-förmige auf. Die Gefäßeinheiten, die über U-förmige Rillen und Notenköpfe 
verfügen tragen auch Notenköpfe zwischen den Rillen. Scheinbar handelt es sich um eine 
Art Mischform verschiedener Stilrichtungen. Die mit V-förmigen Rillen verfügen über den 
klassischen Motivkanon der Notenkopfkeramik. Die Magerung des Tones verfügt über 
keine vegetabile Magerung was eine Datierung in die jüngere Stufe nahelegt.
Die Gefäßeinheit mit den kurzen Strichen und die U-förmigen Rillen datieren die Grube 
eher in die ältere Stufe der Linearbandkeramik. Das Keramikinventar als ganzes 
betrachtet, ist dennoch in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik zu stellen, streut hier 
aber über beide von Tichý für die jüngere Stufe Linearbandkermik erstellten Phasen.
Objekt 58: Speichergrube, in deren Verfüllung sich acht Gefäßeinheiten finden, davon eine 
Schale verziert und eine verzierte Gefäßeinheit. Die verzierten Gefäßeinheiten verfügen 
über Linienverzierung mit scharfkantigen, geraden Rillen, die Motivik entspricht der 
klassischen Notenkopfornamentik. Die Magerung verfügt über keine vegetabilen 
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Bestandteile. Die Grube ist in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik zu datieren, nach 
Tichý in deren Phase IIa.
Objekt 60: Speichergrube, in deren Verfüllung sich 15 Gefäßeinheiten finden, darunter 
zwei Kümpfe mit Handhaben, zwei Böden, ein Randstück und eine verzierte Gefäßeinheit. 
Die Grube datiert in die ältere Stufe der Linearbandkeramik, wie die linienverzierte 
Gefäßeinheit mit U-förmigen Rillen und die beiden Böden mit steil aufragender Wand 
belegen. Eine genauere Einteilung nach Tichý ist nicht möglich.
Objekt 74: Speichergrube, in deren Verfüllung sich sechs Gefäßeinheiten finden, darunter 
ein verzierter Kumpf. Dieser trägt eine Linienzier mit V-förmigen Rillen und Notenköpfe. 
Diese Gefäßeinheit datiert die Grube in die jüngere Stufe der Linienbandkeramik, Stufe IIa 
nach Tichý. In der Grube finden sich noch ein Silex-Artefakt und ein Knochenpfriem, die 
diese Datierung nicht in Frage stellen.
Objekt 78: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich sechs Gefäßeinheiten finden, drei 
davon tragen Verzierungen, deren Gefäßformen sich jedoch nicht bestimmen ließen. Ein 
Scherben trägt eine Linienzier mit V-förmiger Rille, ein Stück verfügt über den 
grobkeramischen Fingerkniff, die dritte besteht aus offenen Dreiecken, die von Einstichen 
gebildet werden. Die Grube ist an den Übergang von jüngerer zu später 
Linearbandkeramik zu datieren, nach Tichý an den Übergang von IIb nach III.
Objekt 80: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich fünf Gefäßeinheiten finden, 
darunter zwei Kümpfe, beide verziert und eine Schale. Die beiden Kümpfe tragen 
Linienzier mit Notenköpfen, bestehend aus V-förmigen Rillen. Die Grube ist in die jüngere 
Stufe der Linearbandkeramik zu stellen, eher Stufe IIb nach Tichý.
Objekt 82: Eine dreiphasige Grube aus einer hellbraunen Lehmschicht, einer Schicht aus 
schwarzem, verbranntem Material und darüber einer Schicht aus mittelbraunem Lehm. Bei 
dem Befund handelt es sich um eine Feuerstelle. Der Feuerstelle entstammen 15 
Gefäßeinheiten, davon zwei Schalen, eine mit Handhabe, ein Boden, eine Flasche und 
eine Gefäßeinheit mit Handhabe. Das Inventar lässt sich aufgrund der Flasche und der am 
Gefäß durchbohrten Öse auf der Schale in die ältere Stufe der Linearbandkeramik 
datieren. Die kalottenförmige Schüssel stellt ein jüngeres Element dar, womit eine 
Datierung in die Stufe Ib gerechtfertigt erscheint.
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Objekt 84: Eine Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich 27 Gefäßeinheiten finden, 
darunter fünf Kümpfe, zwei davon verziert, eine Schale, zwei Böden, sechs verzierte 
Gefäßeinheiten und eine mit Handhabe. Die Schale ist kalottenförmig, die Kümpfe vom 
Profil her unbestimmt. Die verzierten Stücke tragen Linienzier, gebildet aus V-förmigen 
Rillen; bei einem Stück sind diese Rillen zu Reihen punktförmiger Einstiche aufgelöst, ein 
Stück trägt Notenköpfe. Die zu Punkten aufgelöste Linienverzierung ist ein Typikum des 
Šárka-Typus. Dieses Stück erlaubt es, das Inventar in die späte Stufe der 
Linearbandkeramik zu stellen, nach Tichý in die Stufe III. Die kalottenförmige Schüssel ist 
allerdings noch zu beachten, da sie bereits in der Stufe IIa auftritt. Somit könnte man 
dieses Inventar an den Anfang der Stufe II stellen. Auch das Vorhandensein einer 
Gefäßeinheit mit noch intakter Notenkopfornamentik spricht hierfür. Da es jedoch tunlich 
erscheint, dass der jüngste Fund einer Grube datiert ist, würde dieser wohl in die Stufe III 
zu stellen sein.
Objekt 85: Eine zweiphasige Grube, bei der es sich wahrscheinlich um eine in zwei 
Phasen verfüllte Speichergrube handelt. In der Verfüllung dieser Grube finden sich zehn 
Gefäßeinheiten, darunter drei Kümpfe, vier Schalen, eine verzierte Gefäßeinheit und eine 
mit Handhabe. Die verzierte Gefäßeinheit verfügt über eine Linienzier mit V-förmiger Rille, 
von den Schalen lässt sich eine als kalottenförmig ansprechen. Diese beiden Indizien 
erlauben eine Datierung in die jüngere Phase der Linearbandkeramik, Stufe IIa nach 
Tichý.
Objekt 87: Eine Speichergrube, in der Verfüllung finden sich elf Gefäßeinheiten, darunter 
ein Kumpf, eine Schale, verziert, ein Boden und zwei verzierte Gefäßeinheiten. Die Schale 
zeigt zwei Eindrücke, unter dem Rand, die beiden verzierten Gefäßeinheiten tragen 
Linienzier mit U-förmigen Rillen. Diese Elemente lassen sich in die ältere Phase der 
Linearbandkeramik datieren. In der Grube findet sich noch ein Silexartefakt, welches sich 
leider nicht näher datieren lässt. 
Objekt 89: Eine Lehmentnahmegrube, in deren Verfüllung sich zehn Gefäßeinheiten 
finden, darunter zwei Kümpfe, zwei verzierte Gefäßeinheiten, eine Gefäßeinheit mit 
Handhabe. Die beiden verzierten Gefäßeinheiten tragen eine Linienzier aus V-förmigen, 
eine aus U-förmigen Rillen. Die beiden Kümpfe lassen sich vom Profil her nicht datieren. 
Die beiden verzierten sind mit Sand gemagert. Die Gefäßeinheit mit Handhabe trägt diese 
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an einem Umbruch. Sofern man sie als Schale mit Knubbe am Umbruch rekonstruiert, 
ließe sich die Grube in die ältere Stufe der Linearbandkeramik datieren.
Objekt 97: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich zwei verzierte Gefäßeinheiten 
finden. Die beiden Gefäßeinheiten tragen Linienzier aus U-förmigen Rillen, eine 
Gefäßeinheit trägt Notenköpfe. Die Grube ist aufgrund der Notenköpfe in die jüngere Stufe 
der Linearbandkeramik zu stellen. Die Rillen stellen aber eindeutig ein älteres Element dar.
Objekt 105: Eine Speichergrube in deren Verfüllung sich eine Gefäßeinheit findet. Diese 
trägt Linienverzierung, gebildet aus V-förmigen Rillen. Eine der Linien ist nicht ganz genau 
durchgezogen und wirkt, als wäre sie korrigiert worden. Die Magerung dieser Gefäßeinheit 
beinhaltet ein wenig Graphit. Dies erlaubt es, die Grube in die jüngere Phase der 
Linearbandkeramik zu stellen.
Objekt 115: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich drei Gefäßeinheiten finden, eine 
davon ist ein verzierter Kumpf mit ausladendem Rand, eine Gefäßeinheit ist verziert. Die 
verzierte trägt Linienzier aus V-förmigen Rillen mit Notenköpfen. Beim Kumpf finden sich 
zwei Fingerkniffe. Die Grube lässt sich in die jüngere Stufe datieren. Aufgrund des 
altertümlichen Kumpfes erscheint eine Datierung in die Stufe IIa nach Tichý möglich.
Objekt 120: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich sechs Gefäßeinheiten finden, 
davon zwei verzierte Gefäßeinheiten und eine Gefäßeinheit mit Handhaben. Die beiden 
verzierten Gefäßeinheiten tragen Linienzier, auf einer finden sich viele rundliche Einstiche, 
welche enger gesetzt und erheblich kleiner sind als Notenköpfe. Dies entspricht einer 
Ausprägung des  Typus Šárka. Die Handhabe ist chronologisch unempfindlich. Die 
Gefäßeinheit mit Linienzier ist mit ein wenig Graphit gemagert. Die Grube lässt sich somit 
in die späte Stufe der Linearbandkeramik stellen, Stufe III nach Tichý.
Objekte 121: Eine Speichergrube, in deren Verfüllung sich 32 Gefäßeinheiten finden, 
davon drei Kümpfe, zwei davon verziert, eine Schale und fünf verzierte Gefäßeinheiten. 
Zwei Gefäßeinheiten sind so zerscherbt, dass sie nur jeweils einen einzelnen Notenkopf 
aufweisen. Ein Kumpf ist aus grober Keramik mit zwei, nebeneinander angebrachten 
Fingerkniffe unter dem Rand. Ein Kumpf ist mit zu Einstichen aufgelöster Linienzier 
verziert, es  handelt sich um eine unter dem Rand umlaufende Linie, an welche zwei 
senkrechte Linien angehängt sind. Die drei anderen linienverzierten Stücke tragen 
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zweimal V-förmige Rillen, einmal U-förmige Rillen. Die Profile tragen keine datierbaren 
Merkmale. Die Grube ist somit in die späte Linearbandkeramik zu stellen, die Stufe III 
nach Tichý.
Objekt 127: Speichergrube, in deren Verfüllung sich sieben Gefäßeinheiten finden, davon 
eine Schale mit Handhabe. Die Handhabe ist eine an der Gefäßwand angebohrte Öse, 
das Profil der Schale kann als konisch angesprochen werden. Diese lässt sich in die ältere 
Stufe der Linearbandkeramik datieren, Stufe Ib nach Tichý. Die Magerung von zwei 
Gefäßeinheiten beinhaltet Vegetabilien sowie Sand, was die Datierung noch unterstreicht.
8.3. Hausgrundrisse:
Hausgrundrisse langgestreckter Großbauten gehören zu den charakteristischen 
Merkmalen der linearbandkeramischen Kultur (Schietzel 1965, 11). Diese können anhand 
der typischen Dreierpfostenriegel sowie der die Hausgrundrisse begleitenden 
Längsgruben und Grubenkomplexe erkannt werden. 
Aus den Befunden der Fundstelle können drei Grundrisse von Häusern rekonstruiert 
werden. In allen drei Fällen muss davon ausgegangen werden, dass der ehemalige 
Begehungshorizont nicht mehr erhalten ist. Es handelt sich wohl nur noch um den unteren 
Teil der ehemaligen Pfostensetzungen der Häuser, die allerdings einige Rückschlüsse auf 
deren Form erlauben. 
8.3.1. Haus 1:
Grundriss eines rechteckigen, einschiffigen Langhauses mit einer erhaltenen Breite von 
4,1 m und einer erhaltenen Länge von 19,1 m.  Es finden sich keine Hinweise auf eine 
innere Einteilung oder begleitende Längsgruben, Orientierung von Nordwest nach Südost. 
Innerhalb des Hausgrundrisses befindet sich eine fundleere runde Grube, Objekt 59, 
welche mit Lehm und Holzkohleflittern verfüllt ist. Aufgrund mangelnder stratigraphischer 
Beobachtungen liegen keine Informationen über eine mögliche Beziehung zwischen der 
Grube und dem Hausgrundriss vor. Wahrscheinlich handelt es  sich um eine Störung 
jüngeren Datums. Ein Hinweis hierauf könnte sein, dass sich die Grube genau in der 
Pfostenreihe des Hauses befindet.
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                    Abb. 37: Haus 1 (Auszug aus der CAD-Grabungsdokumentation)
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8.3.2. Haus 2:
Grundriss eines  rechteckigen, dreischiffigen Langhauses mit einer erhaltenen Breite von 
6,2 m und einer erhaltenen Länge von 18,9 m sowie einer Orientierung von Nordwest 
nach Südost. Es sind keine Längsgruben erhalten. Allerdings erlauben die vielen 
Pfostengruben innerhalb des  Grundrisses die Annahme einer gewissen inneren Einteilung, 
über die aufgrund ihrer unregelmäßigen Anordnung leider keine weiteren Aussagen 
getroffen werden können. Dies vor allem, da aufgrund der massiven Störung durch 
jüngere Gruben nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei diesen 
Pfostengruben ebenfalls um Störungen jüngeren Datums handelt.
Bei den Gruben innerhalb des Grundrisses handelt es sich um vier runde, fundleere 
Gruben (Obj.: 28, 49, 50, 57) und um zwei rundlich-ovale (Obj.: 47, 48) sowie eine runde 
Grube (Obj.: 58). Die Grube 47 kann in die ältere Stufe der Linearbandkeramik gestellt 
werden. Die Grube Obj.: 58 kann aufgrund der in ihr enthaltenen Keramik in die jüngere 
Linearbandkeramik datiert werden. Die Grube Obj.: 48 beinhaltet Keramik aus allen 
Zeitstufen der Linearbandkeramik, ist von daher in die späte Linearbandkeramik zu stellen. 
Die Grubenobjekte 28, 48, 49 und 50 stellen wohl jüngere Störungen des Hausgrundrisses 
dar. Die Grubenobjekte 47, 57 und 58 können als Wandgruben interpretiert werden. Folgt 
man der Interpretation dieser Gruben als  Wandgrube, kann das Haus an den Übergang 
zwischen älterer und jüngerer Linearbandkeramik datiert werden.
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              Abb. 38: Haus 2 (Auszug aus der CAD-Grabungsdokumentation)
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8.3.3. Haus 3:
Grundriss eines rechteckigen einschiffigen Langhauses mit einer erhaltenen Breite von 4,9 
m und einer erhaltenen Länge von 15,2 m. Es finden sich keine Hinweise auf eine innere 
Einteilung oder begleitende Längsgruben, Orientierung von Nord nach Süd.
                              Abb. 39: Haus 3 (Auszug aus der CAD-Grabungsdokumentation)
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8.3.4. Haustypologie:
Die linearbandkeramischen Häuser lassen sich anhand ihrer Größe und Innengliederung 
in drei Typen einteilen (Kolb 2008, 105). 
Typ 1: Großbauten mit ausgeprägter Dreiteilung des Grundrisses in einen Nordwest-Teil, 
einen Mittelteil und einen Südost-Teil. Dieser Typ verfügt über eine Breite von 
durchschnittlich 5,9 m und eine Länge von durchschnittlich 27 m, kann aber auch Längen 
von bis zu 42,5 m erreichen. Eine weitere Unterteilung in Großbauten mit umlaufenden 
Wandgräben und Großbauten mit Wandgraben im Nordwestteil ist möglich.
Typ 2: Bauten mit Nordwest- und Mittelteil, mit einem Wandgraben im Nordwest- Teil. 
Dieser Typ ist in der Regel etwas schmäler als Typ eins und verfügt über Längen von 12 m 
bis 18,7 m.
Typ 3: Eingliederige Kleinbauten, bei denen die Gliederung des Pfostengerüstes dem 
Mittelteil der Großbauten entspricht. Sie verfügen über eine Länge von durchschnittlich 7 
m und eine Breite von 4,4 m (Luley 1992, 7; 178).
Die aus  den Tödlinger Befunden gewonnen Hausgrundrisse lassen sich nur anhand ihrer 
Abmessungen in dieses Schema einpassen. Für eine Beurteilung der Innengliederung ist 
die Erhaltung selbiger einfach nicht ausreichend gegeben. Somit ist festzustellen, dass 
sich Haus 1 und Haus 3 Typ 2 zuschlagen lassen. Bei Haus 2 handelt es sich um einen 
Vertreter des Typs 1. Sofern man die Interpretation der Grubenobjekte 47, 57 und 58 als 
Wandgruben akzeptiert, ist sogar eine Interpretation als  Typ 1b möglich. Dieser Typ wird 
der jüngeren Linearbandkeramik zugerechnet, was dann auch sehr gut mit dem 
Keramikinventar selbiger Gruben zusammenpassen würde. 
Das Fehlen der sonst für die Linearbandkeramik üblichen Längsgruben könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass ein Anlegen solcher aufgrund der Bodenbeschaffenheit der 
Fundstel le keinen Nutzen erfül l t hätte. Diese Längsgruben werden als 
Lehmentnahmegrube und Regenrinne interpretiert und erfüllen ihren Zweck nur dann, 
wenn das dazugehörige Haus auf einem Löß- beziehungsweise Lehmboden errichtet 
wurde. Da die Häuser in Tödling allerdings auf den schottrigen Niederterrassen der Donau 
errichtet wurden, welche nur von einer eher dünnen Lehmschicht bedeckt waren und stark 
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wasserdurchlässig sind, wären solche Gruben praktisch betrachtet sinnlos (Neth 1999, 
116).
8.4. Nichtzuordenbare Funde:
Im Depot des Oberösterreichischen Landesmuseums fanden sich 15 Gefäßeinheiten die 
von der Fundstelle Tödling stammen, aber keinen Befunden zuordenbar waren. Diese 
möchte ich hier gesammelt vorstellen. Im Rahmen der Arbeit wurden sie unter der nicht 
realen Objektnummer 139 zusammengefasst verwaltet.
Unter den 15 Gefäßeinheiten finden sich zwei Kümpfe mit Handhaben, vier verzierte 
Gefäßeinheiten, sieben Gefäßeinheiten mit Handhaben. 
Die Handhaben finden sich auf Grobkeramik ohne chronologischer Relevanz. Die fünf 
verzierten Stücke tragen Linienzier, zwei mit U-förmigen Rillen, drei mit V-förmigen. Die 
beiden Stücke mit U-förmigen Rillen zieren kurvolineare Muster mit Einstichen zwischen 
den Linien. Zwei Gefäßeinheiten tragen Notenkopfornamentik und eine nur zwei einzelne 
parallele Rillen. Es ist erstaunlich, aber die Streufunde lassen sich ohne größere interne 
Widersprüche relativchronologisch datieren. Das Ensemble datiert in die jüngere Stufe der 
Linearbandkeramik, Stufe IIb nach Tichý. 
9. Schlussbetrachtung:
Der linearbandkeramische Siedlungsplatz von Tödling liegt auf den südlich der Donau 
gelegenen, schottrigen Niederterrassen der Donau, auf eher lehmig, denn lößigem Boden. 
Es lassen sich drei Hausgrundrisse im Nordwesten der Grabungsfläche feststellen, sowie 
eine große Ansammlung befundeter Gruben, die sich, mit zwei Konzentrationen im 
Nordwesten wie im Südosten der Grabungsfläche, unregelmässig über diese verteilt 
finden.
Der ehemalige Begehungshorizont der Siedlung muss als verloren gelten. Es finden sich 
nur noch d ie gekapp ten Res te von Hausgrundr i ssen , Spe icher - und 
Lehmentnahmegruben die, mit Ausnahme des Objektes  39, als  Abfallgruben sekundär 
verwendet wurden. Objekt 39 kann, aufgrund seiner mit Lehm verkleideten Wände, als 
Speichergrube angesehen werden.
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Die Auswertung der Keramik diente dem Versuch einer chronologischen Gliederung und 
Einteilung des Grabungsplatzes. Dies ist nur bedingt gelungen. Die Keramik wurde 
erfolgreich relativchronologisch gegliedert und es konnte wie folgt dargelegt werden: Dass 
sie über Gefäßeinheiten verfügt, die sich in die ältere, in die jüngere sowie in die späte 
Stufe der Linearbandkeramik datieren lassen. Es lässt sich eine Konzentration der 
datierten Gefäßeinheiten in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik feststellen. Die 
Keramik entstammt den Siedlungsgruben des Siedlungsplatzes. Einige dieser Gruben 
lassen sich somit einzelnen chronologischen Stufen der Linearbandkeramik zuordnen. Es 
ist allerdings aufgrund der unregelmässigen Verteilung der datierten Funde und Befunde 
nicht möglich, horizontalstratigraphische Beziehungen zwischen den einzelnen Gruben 
herzustellen. Eine Ausnahme stellt der Hausgrundriss  Nummer 2 dar. Diesem sind sieben 
Gruben zuzuordnen: drei Wandgruben (Obj.: 47, 57, 58) und vier Gruben bei denen es 
sich um Störungen jüngeren Datums handelt. Der Hausgrundriss Nummer 2 ist aufgrund 
seiner Einordnung als Langhaus von Typ Ib und der in der Verfüllung der begleitenden 
Grubenobjekte aufgefundenen Keramik in die jüngere Stufe der Linearbandkeramik zu 
datieren. Das  vermischte Grubeninventar von Objekt 48 bestätigt eine von Pavúk im Jahre 
2005 publizierte These, dass es sich beim Großraum Linz in der jüngeren Stufe der 
Linearbandkeramik um einen Kontaktraum zwischen der bayrisch-süddeutschen Gruppe 
der Linearbandkeramik und der mährisch-niederösterreichischen handelt (Pavúk 2005, 
35). Diese Annahme wird zusätzlich durch die Herkunft der Rohstoffe der Silexartefakte 
bestätigt, die örtlichen, bayrisch/süddeutschen und ungarischen Vorkommen entstammen.
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12. Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den jungbandkeramischen Funden und 
Befunden der Fundstelle Tödling. Diese wurden in den Jahren 1998-2000, bei 
archäologischen Untersuchungen, auf den Parzellen Nr. 1160 und Nr. 1161 (EZ 19), KG 
Gemering geborgen und dokumentiert. Das Fundmaterial wurde nach materialkundlichen 
und kulturellen Kriterien sortiert und sowohl graphisch als auch deskriptiv dargestellt. Das 
Fundmaterial konnte in drei große Materialgruppen unterteilt werden: Keramik, Knochen 
und Gestein. Die Keramikfunde konnten aufgrund ihrer materiellen und typologischen 
Merkmale in die ältere-, jüngere- und späte Stufe der Linearbandkeramik zugeordnet 
werden. Einige wenige Stücke mussten, als Ausreißer, anderen archäologischen Kulturen 
zugeordnet werden. Eine Gefäßeinheit wurde der frühen Rössener-Kultur zugeordnet und 
ein Fragment eines Tüllenlöffels konnte der Lengyel-Kultur zugeordnet werden. Es konnte 
dargelegt werden, dass sich die Funde und Befunde von der Fundstelle Tödling in die, aus 
der Literatur bekannte, regionale Gliederung der Linearbandkeramik einordnen lassen. 
Das Fundgut entspricht den aus der Literatur bekannten gängigen Typen. Die 
Gesteinsartefakte wurden auf die Herkunft des zu ihrer Anfertigung herangezogenen 
Rohmaterials, als auch auf die Technik ihrer Anfertigung hin, untersucht. Diese 
Untersuchung bestätigt, dass die Herkunftsregionen des Rohmaterials, der Steinartefakte, 
mit den Herkunftsregionen der kulturell-stilistischen Einflüsse auf das Keramikmaterial 
übereinstimmen. Das Knochenmaterial wurde an Dr. Schmitzberger vom Naturhistorischen 
Museum Wien zur Beurteilung übergeben. Die Ergebnisse dieser Beurteilung wurden in 
die vorliegende Arbeit eingearbeitet. Es konnte festgestellt werden, dass die 
Zusammensetzung des Knochenmaterials  für die linearbandkeramische Kultur, 
ungewöhnlich viele Knochen von Wildtieren enthält. 
Die vor Ort durch die Ausgräber angefertigte Dokumentation der Fundumstände und 
Befunde wurde ausgewertet. Diese Auswertung wurde in die Darlegung des Fundplatzes 
einbezogen. Es konnte dargelegt werden, dass der ehemalige Begehungshorizont der 
Siedlung bereits der Erosion zum Opfer gefallen ist. Es waren nur noch die Überreste von 
drei Hausgrundrissen und eine Vielzahl von Siedlungsgruben, mit den darin enthaltenen 
Funden, erhalten.
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14. Katalog:
14.1 Befunde:
14.1.1. Gruben:
Objekt 1: Zwei kreisrunde, sich berührende Gruben mit rundem Profil und
Durchmessern von jeweils 110 cm. 
Fundobjekte: Tierknochen
gegraben am: 10.04. 1998.
Objekt 2: Eine kreisrunde Grube mit rundem Profil Durchmesser von 98 cm.
gegraben am: 10.04. 1998.
Objekt 3: Flachrunde Grube, rundes Profil, verfüllt mit dunkelbraunem, stark von 
Flussschotter durchsetztem. Lehm.   Fundobjekte: Steine, Keramik und Hüttenlehm
Durchmesser: 40 cm. Tiefe: 15 cm.
Interpretation: Pfostengrube
Datierung: jüngere Linearbandkeramik. 
gegraben am 10.04.1998.
Objekt 4: Ovale Verfärbung mit einer Länge von 3 m und einer Breite von 2 m.
gegraben am: 10.04.1998.
Objekt 11: Keine Beschreibung. Fundobjekte: 3 Tierknochen, viel Hüttenlehm, viel 
Keramik, Granitsteine.
Datierung: jüngere Linearbandkeramik.
gegraben am: 07.04.1998.
Objekt 13: Keine Beschreibung. Fundobjekte: Keramik, Silex, Tierknochen, Hüttenlehm, 
Kieselsteine.
Datierung: jüngere/späte Linearbandkeramik.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 20: Annähernd ovale Grube, mit rechteckigem Profil, verfüllt mit sandig 
dunkelbraunem Lehm. In der Verfüllung finden sich ein wenig Holzkohle, viel Hüttenlehm 
und wenige große Flusskiesel. Fundobjekte Keramik, Silex. 
Länge: 150 cm. Breite: 120 cm. Tiefe: 50 cm. Der Befund ist gestört, da die Nordhälfte der 
Grube weggebaggert wurde. 
gegraben am: 30.06.1998.
Objekt 21: Kreisrunde Grube, im Profil gerundet, dunkelbraunlehmige Verfüllung, diese ist 
teilweise verbrannt, teilweise mit Holzkohle durchsetzt. Fundobjekte: Tierknochen, kleine 
Flusskiesel, viel Hüttenlehm und Keramik. 
Durchmesser: 100 cm.  Tiefe: 55 cm.   
Datierung: jüngere Linearbandkeramik.
gegraben am: 30.06.1998.
Objekt 22: Runde Grube mit gerundet rechteckigem Profil, verfüllt mit dunkelbraunem 
stark mit Holzkohleflitter durchsetztem Lehm, sowie einer einzelnen Keramik Gefäßeinheit. 
Durchmesser: 120 cm. Tiefe 70 cm.
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Datierung: nicht eindeutig erfassbar
gegraben am 30.06.1998.
Objekt 23: Kreisrunde, steilwandig eingetiefte Grube, im Profil gerundet, dunkelbraune 
stark lehmige Verfüllung mit viel Holzkohleflitter. Fundobjekte: gebrannter Lehm, Dechsel 
und Keramik, diese hauptsächlich an den Randzonen und im Sohlbereich der Grube. 
Durchmesser 130 cm. Tiefe 80 cm.  
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 10.04.1998.
Objekt 24: Eine kreisrunde Verfärbung, in der Verfüllung fand sich Keramik.
Durchmesser 172 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 25: Ovale Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit graubrauner lehmiger Erde in 
welcher sich Holzkohleflitter befinden. 
Fundobjekte: Tierknochen, Keramik, ein Silex und ein Knochenfragment. 
Durchmesser: 143 cm. Tiefe 70 cm.
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 26: Runde Grube mit abgerundetem rechteckigem Profil, mit graubrauner lehmiger 
Erde verfüllt, in dieser finden sich Holzkohleflitter. 
Fundobjekte: Keramik. 
Durchmesser: 100 cm. Tiefe 60 cm. 
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 27: Runde Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mir graubrauner, lehmiger Erde, 
mit Holzkohleflitter versetzt. Fundobjekte: Keramik, Hüttenlehm, Steine und Silex. 
Durchmesser: 170 cm. Tiefe: 70 cm.
Datierung: Jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 28: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit ockerbraunem Lehm. 
Durchmesser: 120 cm. Tiefe 25 cm.
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 29: Rechteckige Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit stark sandigem 
ockerbraunem Lehm. Fundobjekte: Keramik 
Länge: 300 cm Breite: 150 cm. Tiefe: 30 cm.
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 22.07.1998.
Objekt 30: Runde Verfärbung 
Durchmesser: 130 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 31: Rundes Grübchen. Interpretation: natürliche Verfärbung
Durchmesser 50 cm. Tiefe: 10 cm.
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 32: Runde Grube mit abgerundetem Profil, mit graubrauner lehmiger Erde verfüllt. 
In dieser findet sich Holzkohleflitter.
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gegraben am: 06.07.1998.
 
Objekt 33: Natürliche Verfärbung. 
Durchmesser: 60 cm.
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 35: Abgeflacht S-förmig geschwungenes Gräbchen. Gefüllt mit viel Hüttenlehm und 
verziegeltem Lehm. Fundobjekte: Keramik. 
Länge: 450 cm. Breite: 250 cm. Tiefe: 15 cm.
Datierung: Linearbandkeramik
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 37: Runde Verfärbung
Durchmesser: 130 cm 
gegraben am : unbekannt.
Objekt 38: Runde Verfärbung.  
Durchmesser: 140 cm. 
Fundobjekte: Keramik.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: unbekannt.
Objekt 39: Runde Grube mit rechteckigem Profil. Fundobjekte: Keramik, Tierknochen, 
Silex, Granitsteine. Die Grubenwände waren mit gebranntem Lehm verkleidet. 
Durchmesser: 130 cm Tiefe: 120 cm
Interpretation: Grubenspeicher
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 30.06.1998.
Objekt 40: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit schotterig, graubraunem 
Lehm. Durchmesser: 120 cm. Tiefe: 10 cm.
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 41: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit ockerbraunem Lehm. 
Durchmesser: 67 cm. Tiefe: 20 cm. 
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 42: Ovale Grube mit halbovalem Profil, verfüllt mit fettigem graubraunem Lehm, in 
dem sich Steine, durchgeglühter Lehm, Holzkohle und Hüttenlehm finden. Fundobjekte: 
Keramik, Tierknochen, zum Teil durchgeglüht, ein Steinbeil, sowie eine Steinaxt.
Interpretation Brandschutt. 
Länge: 170 cm. Breite: 125 cm. Tiefe: 100 cm.                                                                        
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 43: Runde, nach links ausladende Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit 
ockerbraunem Lehm. 
Durchmesser: 110 cm. Tiefe: 20 cm. 
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 44: Runde Grube mit rechteckigem, im oberen Drittel ausladendem Profil, mit 
graubrauner lehmiger Erde verfüllt. Fundobjekte: Tierknochen, Keramik. 
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Durchmesser: 125 cm. Tiefe: 65 cm.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 06.07.1998.
Objekt 45: Runde Grube mit rechteckigem Profil, mit schwarzer Braunerde verfüllt. 
Fundobjekte: Tierknochen, Keramik, Silex, Hüttenlehm. 
Durchmesser: 125 cm. Tiefe: 60 cm.
Datierung: späte Linearbandkeramik
gegraben am 30.06.1998.
Objekt 46: Runde Verfärbung. Fundobjekte: Keramik, Geröllkeule, Silex, Hüttenlehm.
Durchmesser: 150 cm
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 47: Rundlich- ovale Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit braunem, von 
Holzkohleflitter durchsetztem Lehm. Fundobjekte: Keramik, Hüttenlehm, Steine. 
Länge: 180 cm. Breite: 160 cm. Tiefe 50 cm.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am : 07.07.1998.
Objekt 48: Rundlich- ovale Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit graubraunem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Silex, Geröllkeule, Tierknochen, Hüttenlehm, Granit. 
Länge: 190 cm. Breite: 170 cm. Tiefe: 60 cm.
Datierung: ältere/jüngere/späte Linearbandkeramik
gegraben am: 09.07.1998.
Objekt 49: Runde Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit braunem, schottrigem Lehm. 
Fundobjekte: Sandsteinartefakt
Durchmesser: 126 cm. Tiefe: 25 cm. 
gegraben am: 09.07.1998.
Objekt 50: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit graubraunem, schottrigem 
Lehm.
Fundobjekte: Keramik
Durchmesser: 132 cm.
gegraben am: 09.07.1998.
Objekt 51: Natürliche Verfärbung
Objekt 52: Rundlich ovale Verfärbung mit gerundetem Profil, verfüllt mit braunem, 
schottrigem Lehm.  
Länge: 115 cm. Breite: 110 cm. Tiefe: 10 cm.
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 53: Runde Grube mit flachem, rundlichem Profil, verfüllt mit ockerbraunem Lehm. 
Durchmesser: 100 cm. Tiefe: 10 cm.
gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 54: Amorph rechteckiges Gräbchen, verfüllt mit schottrig braunem Lehm. In der 
Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Länge: 240 cm. Breite: 90 cm. Tiefe: 20 cm.
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gegraben am: 07.07.1998.
Objekt 55: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit graubraunem Lehm und 
aschigem, schwarzem Material. 
Durchmesser: 180 cm.  Tiefe: 75 cm.
Fundobjekte: Keramik, Hüttenlehm, Holzkohle, Tierknochen. 
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 14.07.1998.
Objekt 56: Sandlinse. 
Durchmesser: 120 cm. 
gegraben am: 14.07.1998..
Objekt 57: Runde Grube, verfüllt mit braunem sandigem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik
Durchmesser: 125 cm.
gegraben am: 14.07.1998.
Objekt 58: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit sandigem braunem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Tierknochen
Durchmesser: 150 cm. Tiefe: 30 cm.  
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 14.07.1998.
Objekt 59: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit ockerfarbenem Lehm. In der 
Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Durchmesser: 130 cm. Tiefe: 25 cm. 
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 60: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit graubraunem Lehm.    
Fundobjekte: Tierknochen, Hüttenlehm, Holzkohle, Keramik.
Durchmesser: 130 cm. Tiefe: 55 cm
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 65: Runde Grube, verfüllt mit dunkelbraunem Lehm. In der Verfüllung finden sich 
Holzkohleflitter und gebrannter Lehm. 
Fundobjekte: Keramik
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 60 cm.
gegraben am: 03.08.1998.
Objekt 66: Sandlinse. 
Durchmesser: 155 cm.
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 71: Runde Grube mit trapezoidem Profil.  
Durchmesser: 90 cm. Tiefe: 35 cm.
Fundobjekte: Unterlieger/Reibplatte
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 72: Runde Grube mit trapezoidem Profil, schottrig verfüllt.
Fundobjekte: Keramik.
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Durchmesser: 120 cm.  Tiefe: 25 cm.
Datierung: Linearbandkeramik allgemein.
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 73: Runde Grube mit abgerundetem Profil, wobei die linke Hälfte nur halb so tief ist 
wie die rechte, verfüllt mit schottrig-braunem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Steine.
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 20 cm bis 60 cm.    
gegraben am: 23.08.1998.
Objekt 74: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottrig-mittelbraunem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Tierknochen, Silex.   
Durchmesser: 160 cm. Tiefe: 60 cm.
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 23.08.1998.
Objekt 75: Runde Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit schottrigem, braunem Lehm. 
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 50 cm.
gegraben am: 23.08.1998.
Objekt 76: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottrigem, mittelhell braunem 
Lehm. 
Durchmesser: 150 cm. Tiefe: 20 cm.
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 77: Runde Grube mit seitlich konvex, trapezoidem Profil, verfüllt mit braunem 
festem Lehm. 
Durchmesser: 185 cm. Tiefe: 65 cm.
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 78: Ovale Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schwach schottrigem, 
mittelbraunem, festem Lehm. Fundobjekte: Keramik, Steine.
Länge: 200 cm. Breite: 160 cm. Tiefe: 70 cm.   
Datierung: späte Linearbandkeramik
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 79: Runde Grube mit rechteckigem, an der Oberfläche ausladendem Profil, verfüllt 
mit stark schottrigem, mittelbraunem Lehm. Fundobjekte: Holzkohle, Steine.
Durchmesser: 145 cm. Tiefe: 30 cm.
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 80: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit rötlichbraunem bis schwarzem 
Lehm. Fundobjekte: Holzkohleflitter, Keramik, Hüttenlehm, Tierknochen. 
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
Durchmesser: 175 cm.
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 81: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit stark schottrigem, braunem 
festem Lehm. In der Verfüllung findet sich Holzkohleflitter. 
Durchmesser: 165 cm. Tiefe: 30 cm.
gegraben am: 23.09.1998.
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Objekt 82: Runde, dreiphasige Grube mit trapezoidem Profil. Auf einer Schicht aus 
hellbraunem weichem Lehm, findet sich eine Schicht aus schwarz verbranntem Material, 
wahrscheinlich eine Feuerstelle, darüber eine Schicht aus mittelbraunem festen Lehm. 
Fundobjekte aus  der Schicht aus schwarz verbranntem Material: Keramik, Tierknochen, 
Steine und Holzkohle. 
Durchmesser: 160 cm. Tiefe 80 cm.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 83: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt braunem festem Lehm. 
Durchmesser: 100 cm. Tiefe: 20 cm.
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 84: Runde Grube mit Dreieckigem Profil, verfüllt mit mittel bis  dunkelbraunem 
Lehm. Fundobjekte: Keramik, Tierknochen, Hüttenlehm, Steine. 
Durchmesser: 170 cm. Tiefe: 90 cm. 
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 85: Runde, zweiphasige Grube mit rundem Profil. Auf einer 20 cm mächtigen 
Schicht aus schottriger, braun-humoser Erde liegt eine etwa 30 cm mächtige Schicht aus 
dunkelbraunem bis schwarzen Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Tierzähne, Steine.
Durchmesser: 130 cm. Tiefe: 30 cm. 
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 86: Runde Grube mit abgerundetem Querschnitt, verfüllt mit braunem, festen 
Lehm. Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 35 cm.
gegraben am: 28.07.1998.
Objekt 87: Runde Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit schottrigem dunkelbraun, 
festem Lehm. 
Fundobjekte: Keramik, Tierknochen, Silex, Hüttenlehm.
Durchmesser: 110 cm. Tiefe: 55 cm.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 88: Runde Grube mit abgerundetem Profil verfüllt mit dunkelbraun, festem Lehm. In 
der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Fundobjekte: Keramik, Knochen.
Durchmesser: 65 cm Tiefe: 30 cm. 
gegraben am: 23.09.1998.
Objekt 89: Runde Grube mit dreieckig, abgerundetem Profil, verfüllt mit mittelbraunem 
Lehm. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter.
Fundobjekte: Keramik. 
Durchmesser: 130 cm. Tiefe: 50 cm.
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 28.07.1998.
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Objekt 93: Runde Grube mit gerundetem Profil verfüllt mit braunem Lehm. In der 
Verfüllung finden sich Holzkohleflitter, durchgeglühter Lehm und Asche. Fundobjekte: 
Hüttenlehm.
Durchmesser: 190 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 94: Runde Grube mit gerundetem Profil, verfüllt mit braunem Lehm.
Durchmesser: 130 cm. Tiefe: 30 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 95: Runde Grube mit gerundetem Profil, verfüllt mit braunem Lehm.
Durchmesser: 105 cm.  Tiefe: 30 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 96: Runde Grube mit gerundetem Profil, verfüllt mit braunem Lehm. 
Durchmesser: 80 cm. Tiefe: 20 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 97: Runde Grube mit gerundetem Profil, verfüllt mit braunem Lehm. In der 
Verfüllung finden sich Hüttenlehm, Holzkohle.
Fundobjekte: Keramik, Steine, Hüttenlehm.
Durchmesser: 160 cm. Tiefe: 40 cm.
Datierung: jüngere Linearbandkeramik
gegraben am: unbekannt.
Objekt 98: Runde Grube mit trapezoidem Querschnitt, verfüllt mit schottriger, lehmiger, 
dunkel-, bis mittelbrauner Erde. 
Fundobjekte: Hüttenlehm.
Durchmesser: 85 cm. Tiefe: 25 cm. 
gegraben am: 12.04.1999.
Objekt 99: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottriger, lehmiger 
mittelbrauner Erde. Durchmesser: 80 cm. Tiefe: 35 cm.
gegraben am: 12.04.1999.
Objekt 100: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit sandiger, lehmiger, 
mittelbrauner Erde. Durchmesser: 90 cm. Tiefe: 45 cm.
gegraben am: 12.04.1999.
Objekt 103: Natürliche Verfärbung.
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 104: Natürliche Verfärbung.
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 105: Rechteckige Grube mit trapezoidem Querschnitt, verfüllt mit aschiger, 
lehmiger, mittelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich viele Holzkohleflitter. 
Fundobjekte: Keramik, Steine.
Durchmesser: 120 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: 15.04.1999.
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Objekt 107: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottriger, lehmiger, 
sandiger, dunkelbrauner Erde. 
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 108: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottrigem, lehmigem 
dunkelbraunem Material. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Durchmesser: 110 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: 16.04.1999.
Objekt 109: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit schottrigem, lehmigem, 
dunkelbraunem Material. 
Durchmesser: 70 cm. Tiefe: 30 cm.
gegraben am: 16.04.1999.
Objekt 112: Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit fettigem, dunkelbraunem, 
lehmigen Material. In der Verfüllung finden sich Holzkohle, Holzkohleflitter und gebrannter 
Lehm.  
Durchmesser: 80 cm. Tiefe: 25 cm.
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 113: Pfostenloch. Runde Grube mit rechteckigem Profil, lehmiger, schottriger, 
dunkelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Durchmesser: 75 cm. Tiefe: 25 cm.
gegraben am: 16.04.1999.
Objekt 114: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit lehmiger, schottriger, 
dunkelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter und Hüttenlehm.  
Durchmesser: 240 cm. Tiefe: 75 cm.
gegraben am: 16.04.1999.
Objekt 115: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit fettigem dunkelbraunem 
Lehm. In der Verfüllung finden sich: Holzkohleflitter, gebrannte Lehmbrocken, Steine, 
Hüttenlehm. An der Sohle der Grube durchgebrannter Hüttenlehm. 
Fundobjekte: Keramik
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 116: Eine runde Verfärbung mit einem Durchmesser von 150 cm.
Fundobjekte: Ein Keramikscherben.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 117: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit mittelbraunem, sandigem 
Lehm. In der Verfüllung finden sich einige durchgeglühte Lehmbrocken.                  
Durchmesser: 150 cm Tiefe: 20 cm. 
gegraben am: 15.04.1999.
Objekt 118: Nicht dokumentierte Verfärbung, der gemäß Fundinventar Keramik entstammt. 
Es handelt sich um drei eher grobkeramische Gefäßeinheiten (Inv.Nr. 6435, 6436, 6437).
Datierung: Linearbandkeramik
gegraben am: unbekannt.
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Objekt 120: Runde Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit sandiger, lehmiger, 
dunkelbrauner Erde.
Fundobjekte: Keramik
Durchmesser: 175 cm. Tiefe: 85 cm.
Datierung: späte Linearbandkeramik
gegraben am: 30.08.1999.
Objekt 121: Runde Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit wenig schottriger, lehmiger, 
dunkelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich wenig Holzkohleflitter, gebrannter Lehm.
Fundobjekte: Keramik, Hüttenlehm. 
Durchmesser: 185 cm. Tiefe: 90 cm. 
Datierung: späte Linearbandkeramik
gegraben am: 30.08.1999.
Objekt 122: Runde Verfärbung nur im CAD-Grundrissplan dokumentiert.
Durchmesser: 125 cm
Fundobjekte: Keramik
gegraben am: unbekannt.
Objekt 123: Naürliche Verfärbung.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 124: Amorph-Runde Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit kaum schottriger, 
dunkelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter. 
Durchmesser: 125 cm. Tiefe: 40 cm.
gegraben am: 30.08.1999.
Objekt 125: Halbkreisförmige Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottriger, 
lehmiger, mittelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter.
Fundobjekte: Keramik. 
Durchmesser: 160 cm. Tiefe: 10 cm.
gegraben am: 30.08.1999.
Objekt 126: Runde, am Rand gestörte Grube mit abgerundetem Profil, verfüllt mit 
schottriger, lehmiger, mittelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter und 
Keramik. 
Durchmesser: 110 cm. Tiefe: 15 cm.
gegraben am: 30.08.1999.
Objekt 127: Grube mit trapezoidem Profil, verfüllt mit schottriger, lehmiger, mittel- bis 
dunkelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich durchgeglühter Lehm und 
Holzkohleflitter.
Fundobjekte: Keramik und Hüttenlehm. 
Durchmesser: 140 cm. Tiefe: 50 cm. 
Datierung: ältere Linearbandkeramik
gegraben am: 31.08.1999.
Objekt 128: Rechteckige Grube mit rechteckigem Profil, verfüllt mit sandiger, lehmiger, 
hellmittelbrauner Erde. In der Verfüllung finden sich Holzkohleflitter und ein Unterlieger/
Reibplatte aus Granit.
Durchmesser 190 cm. Tiefe: 55 cm.
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gegraben am: 31.08.1999.
Objekt 129: Natürliche Verfärbung.
gegraben am: unbekannt.
 
Objekt 130: Natürliche Verfärbung.
Durchmesser: 80 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 133: Natürliche Verfärbung.
Durchmesser: 110 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 134: Natürliche Verfärbung.
Durchmesser: 80 cm.
gegraben am: unbekannt.
Objekt 135: Natürliche Verfärbung.
gegraben am: unbekannt.
14.1.2. Hausgrundrisse:
Haus: 1
Anzahl Pfostenlochlängsreihen: 3
Anzahl Pfostenlochquerreihen: 7
Anzahl Segmente: nicht bestimmbar
Anzahl Pfostenlöcher: 20
erhaltene Länge: 19,1 Meter
erhaltene Breite: 4,1 Meter
Orientierung: SO nach NW
Längsgruben: nicht bestimmbar
begleitende Grubenobjekte: 60.
Haus: 2
Anzahl Pfostenlochlängsreihen: 5
Anzahl Pfostenlochquerreihen: 13
Anzahl Segmente: 2
Anzahl Pfostenlöcher: 45
erhaltene Länge: 18.9 Meter
erhaltene Breite: 6.2 Meter
Orientierung: SO nach NW
Längsgruben: nicht bestimmbar
begleitende Grubenobjekte: 28, 47, 48, 49, 50, 57, 58.
Haus: 3
Anzahl Pfostenlochlängsreihen: 7
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Anzahl Pfostenlochquerreihen: 5
Anzahl Segmente: nicht bestimmbar
Anzahl Pfostenlöcher: 22
erhaltene Länge: 15.2 Meter
erhaltene Breite: 4.9 Meter
Orientierung: SO nach NW
Längsgruben: nicht bestimmbar
begleitende Grubenobjekte: 66.
14.2. Funde:
Die Funde der Fundstelle Tödling bestehen hauptsächlich aus Keramik. Diese wurden 
nach deskriptiven Beschreibungsmöglichkeiten aufgegliedert und tabellarisch dargestellt.
(Tabelle 1-4). Die quantitativ zweitgrößte Fundgruppe stellen die Silex-Artefakte dar, mit 
diesen wurde ebenso verfahren (Tabelle 5). Die Beschreibungscodes finden sich in den 
folgenden Formblättern, nach diesen Codes wurden die Tabellen erstellt. Die Tabellen 
finden sich im Anschluss an die zugehörigen Formblätter. Die Fundgruppen der 
geschliffenen Steingeräte und Knochenartefakte wurden aufgrund ihrer geringen 
quantitativen Masse nicht tabellarisch dargestellt. Sie finden sich im Anschluss an die 
Formblätter in Einzelansprache dargestellt. Die beiden aus dem Silex-Material 
stammenden Kern-Artefakte wurden hier ebenfalls in Einzelansprache angeführt.
14.2.1. Formblätter Keramik:
Beschreibungscode:
Die vorgelegte Keramik wurde mittels folgenden, in fünf Formblättern aufgeteilten Codes 
aufgenommen. Diese Umständlichkeit ist dem Versuch geschuldet, Übersichtlichkeit in die 
Beschreibung eines äußerst komplexen, nach willkürlichen Entscheidungen aus einem 
inhomogenen Kompositmaterial hergestellten Fundinventars zu bringen. Der Versuch mit 
nur einem Formblatt auszukommen wurde unternommen, führte aber in einen Verlust von 
Übersichtlichkeit und Klarheit der Beschreibung. Jedem Formblatt ist eine eigene Tabelle 
zugeordnet, in welcher die einzelnen Gefäßeinheiten beschrieben werden. In Tabelle 1 
finden sich sämtliche Gefäßeinheiten primär beschrieben, die weiteren Tabellen dienen 
der näheren Erläuterung herausragender Gefäßeinheiten.
Formblatt: Scherbe und Form
BeNr. (= Bearbeitungsnummer): Eine innerhalb der Arbeit zur Bezeichnung der einzelnen 
Gefäßeinheiten zugeordnete Zahlenkombination, bestehend aus der Objektnummer des 
Objektes in welchem die Gefäßeinheit gefunden wurde und angeschlossenen drei Stellen 
um die einzelnen Gefäßeinheiten der Scherben durchnummerieren zu können.
InvNr. (=Inventarnummer): Die vom oberösterreichischen Landesmuseum gewünschte 
Inventarnummer für die jeweilige Gefäßeinheit, welche auch am Scherben direkt mittels 
Lack und Folienschreiber angebracht wurde.
Erhaltene Gefäßteile: welche für die Beschreibung der Gefäßform verwertbaren Gefäßteile 
am Scherben noch zu erkennen sind. 
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Optionen: Rand, Wand, Boden, Tülle, Handhabe, Handhabenansatz, Handhabe 
abgeplatzt und Profil vollständig.  
Kombinationen der einzelnen Optionen sind durchaus üblich und wurden mittels „+“ 
verbunden.
Oberfläche außen: Art der Bearbeitung der Scherben der Gefäßeinheit von außen
Optionen: nicht erhalten, poliert, geglättet, verstrichen, geschlickert, graphitiert, roh 
belassen, „Besenstrich“ und gerauht.
Oberfläche innen: Art der Bearbeitung der Scherbens der Gefäßeinheit von innen
Optionen: nicht erhalten, poliert, geglättet, verstrichen, geschlickert, graphitiert, roh 
belassen, „Besenstrich“ und gerauht.
Magerung Hauptbestandteil:
Optionen: homogen, Kalkmagerung vorhanden, Glimmergehalt wenig/ mittel/ viel, 
Graphitgehalt wenig/ viel, Sand, mineralische Einschlüsse wenig/ mittel/ viel, Schamott 
wenig/ mittel/ viel, Kalksteinchen wenig/ mittel/ viel, Graphit wenig/ mittel/ viel, Steinchen 
wenig/ mittel/ viel, Glimmer wenig/ mittel/ viel, Kiesel eckig vorhanden/ 
Magerungsbestandteil, Kiesel rund vorhanden/ Magerungsbestandteil, Knochenmagerung 
vorhanden.
Magerung Nebenbestandteil:
Optionen: siehe oben
Farbe Außen:
Optionen: dunkel braun, grau blau, hellschwarz, rötlich grau, fahlbraun, grünlich braun, 
gelb beige, rötlich beige, grau braun, grau grün, weiss, grau, dunkel rötlich, rötlich, rötlich 
schwarz, hellbraun, orange, ocker, ocker rosa, ziegelrot, rosa, ocker schwarz, grau weiss, 
rötlich rosa, beige, grünlich beige, dunkelgrau, grau gelb, gelb, grün schwarz, braun, 
kalkrot, grau rötlich, braun grau, orange beige, weinrot, grau beige, schwarz, 
grau hellbraun, weißlich rötlich, grau schwarz, dunkelrosa, silber grau, hell beige.
Farbe Bruch:
Optionen: siehe oben
Farbe Innen:
Optionen: siehe oben
Vergleichstabelle: Farbangaben Formblatt 1 und Munsell Soil Colour Charts:
dunkel braun       = dark reddisch gray
grau blau             = light gray
hellschwarz         = light reddish gray
rötlich grau          = pale red
fahlbraun             = very pale yellow
grünlich braun     = Ale yellow
gelb beige           = pale yellow
rötlich beige        = reddish yellow
grau braun          = pale yellow
grau grün            = pale yellow
weiss                  =  white
grau                    = light bluish grey 
dunkel rötlich      = dusky red
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rötlich                  = red
rötlich schwarz    = dark reddish brown 
hellbraun             = light yellowish brown
orange                = reddish yellow
ocker                   = reddish yellow
ocker rosa           = pink
ziegelrot              = light red
rosa                     = reddish yellow
ocker schwarz     = light reddish brown
grau weiss           = light Gay
rötlich rosa          = light red
beige                   = reddish yellow
grünlich beige      = pale yellow
dunkelgrau          = dark gray
grau gelb             = pink
gelb                     = light greenish gray
grün schwarz      = dark gray 
braun                  = pale brown
kalkrot                 = very pale brown
grau rötlich         = reddish yellow
braun grau          = gray
orange beige      = very pale brown
weinrot                = dark reddish brown
grau beige          = light gray
schwarz              = black
grau hellbraun     = light grey
weißlich rötlich    = reddish brown
grau schwarz      = bluish gray
dunkelrosa          = light red
silber grau           = gray
hell beige            = light yellowish brown
Bruch: Beschaffenheit der Bruchflächen
Optionen: glatt, dicht, geschichtet, rauh, porös.
Frag. (=Fragmente): Anzahl der Scherben in der Gefäßeinheit.
Mundsaumgestaltung: 
Optionen: nicht feststellbar, rund verdünnt, gleichmäßig rund, innen abgeschrägt, außen 
abgeschrägt, keulenförmig nach innen, keulenförmig nach außen, abgestrichen, spitz 
ausgeformt.
R N (=Randneigung): Der Winkel der von der Gefäßwand und einer imaginären Ebene, an 
die der Mundsaum möglichst parallel angelegt wird, gebildet wird, angegeben in Grad. 
W S (=Wandstärke): angegeben in Millimeter.
R D (=Randdurchmesser): angegeben in Millimeter.
B D (=Bauchdurchmesser): angegeben in Millimeter.
BoD (=Bodendurchmesser): angegeben in Millimeter.
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B0S (=Bödenstärke): angegeben in Millimeter.
Gefäßform: 
Optionen: nicht feststellbar, Becher, Flasche, Butte, Schüssel, Schale, Bombe, 
doppelkonische Bombe, Fußschale, Miniaturgefäß, Deckel, feinkeramisches Gefäß 
unbestimmbarenTyps, bombenförmiges Großgefäß aus grobem Ton, birnenförmiges 
Gefäß, Fußschale, Flasche/Butte, Schüssel/Schale (Gefäß offener Form), Schüssel/
Schale/Bombe (feintoniges Gefäß mit kugeligem Unterteil).
Art: a: Randstück, b: Wandstück, c: Dechsel, d: Boden, g: Bodenstück verziert, 
e: Wandstück verziert mit Handhaben, i: Flasche, s: Schale, t: Schale verziert, u: Schale 
mit Handhaben, w: Schale verziert mit Handhaben, k: Kumpf, l: Kumpf verziert, m: Kumpf 
mit Handhaben, n: Kumpf verziert mit Handhaben, y: Knochen, f: Felsen, x: Silex, z: 
unidentifizierbares Artefakt.
Randstellung:
Optionen: der Gefäßform folgend, senkrecht gestellt (zylindrischer Hals), einziehend, 
ausladend, geringfügig abgesetzter Rand.
Form des Gefäßoberteils: 
Optionen: konvex gerade, konvex gekrümmt, konkav gerade, konkav gekrümmt, senkrecht 
gerade, konkav mit geschwungenem Halsansatz, S-förmig geschwungen, konkav mit 
geradem Halsansatz.
Form des Gefäßmittelteil: 
Optionen: dem Verlauf des Gefäßoberteils folgend, bikonisch mit Umbruch,    
bikonisch ohne Umbruch, dem Verlauf des Gefäßunterteils folgend, gerade/senkrecht, 
konvex gerade, konvex gekrümmt, konkav gerade, konkav gekrümmt.
Form des Gefäßunterteils:
Optionen: dem Verlauf des Mittelteils folgend, gerade, konvex.
Bodenform: Flachboden mit Umbruch, Flachboden ohne Umbruch, Wackelboden, 
eingedellter Boden, Flachboden, Wandansatz, Wandstück mit Bodenansatz.
Fußform: 
Optionen: Standring, konischer Fuß, glockenförmiger Fuß, zylindrischer Fuß, drei 
Füßchen, vier Füßchen.
HaHa (=Handhaben): 
Optionen: vorhanden, nicht vorhanden.
Vz (=Verzierungen): vorhanden, nicht vorhanden.
Art: Zu welcher Art Gefäßform konnten die einzelnen Fragmente der Gefäßeinheit 
zusammengefügt werden: 
Optionen: a: Randstück, b: Wandstück, c: Dechsel, d: Boden, g: Bodenstück verziert, 
e: Wandstück verziert mit Handhaben, i: Flasche, s: Schale, t: Schale verziert, u: Schale 
mit Handhaben, w: Schale verziert mit Handhaben, k: Kumpf, l: Kumpf verziert, m: Kumpf 
mit Handhaben, n: Kumpf verziert mit Handhaben, y: Knochen, f: Felsen, x: Silex, 
z: unidentifizierbares Artefakt.
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Tabelle: Scherbe und Form:
BeNr InvNr Erhaltene Gefäßteile Oberfläche Außen Oberfläche Innen Frag Art
1001 6334 Wand roh belassen roh belassen 1 z
1002 6335 Wand verstrichen roh belassen 5 z
1003 6336 Wand roh belassen roh belassen 7 z
3001 6459 Rand + Wand geglättet geglättet 1 t
3002 6460 Wand poliert poliert 2 v
3003 6461 Wand geglättet geglättet 1 z
3004 6462 Wand geglättet geglättet 1 z
3005 6463 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
3006 6464 Wand roh belassen roh belassen 1 z
3007 6465 Wand geglättet roh belassen 1 z
3008 6466 Wand geglättet roh belassen 1 z
3009 6467 Wand geglättet roh belassen 1 z
3010 6468 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11001 6776 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 k
11002 6777 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
11003 6778 Rand + Wand nicht erhalten geglättet 1 k
11004 6779 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
11005 6780 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
11006 6781 Rand + Wand geglättet geglättet 1 l
11007 6782 Knubbe roh belassen roh belassen 1 h
11008 6783 Wand geglättet geglättet 2 l
11009 6784 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11010 6785 Wand geglättet geglättet 1 z
11011 6786 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11012 6787 Wand geglättet poliert 1 z
11013 6788 Wand geschlickert poliert 1 z
11014 6789 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
11015 6790 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11016 6791 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11017 6792 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
11018 6793 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11019 6794 Wand geglättet geglättet 1 z
11020 6795 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11021 6796 Wand geglättet poliert 1 z
11022 6797 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11023 6798 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11024 6799 Wand geglättet poliert 1 z
11025 6800 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11026 6801 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11027 6802 Wand verstrichen verstrichen 1 z
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BeNr InvNr Erhaltene Gefäßteile Oberfläche Außen Oberfläche Innen Frag Art
11028 6803 Wand roh belassen roh belassen 2 z
11029 6804 Wand geglättet geglättet 1 z
11030 6805 Wand roh belassen geglättet 1 z
11031 6806 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11032 6807 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11033 6808 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11034 6809 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11035 6810 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11036 6811 Wand geglättet roh belassen 1 z
11037 6812 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11038 6813 Wand geglättet geglättet 1 z
11039 6814 Wand geglättet geglättet 1 z
11040 6815 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11041 6816 Wand roh belassen poliert 1 z
11042 6817 Wand roh belassen roh belassen 2 z
11043 6818 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11044 6819 Wand geschlickert roh belassen 1 z
11045 6820 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11046 6821 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11047 6822 Wand roh belassen roh belassen 2 z
11048 6823 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11049 6824 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11050 6825 Wand graphitiert graphitiert 1 z
11051 6826 Rand + Wand graphitiert poliert 11 l
11052 6827 Wand graphitiert poliert 19 v
11053 6828 Wand geschlickert geglättet 1 v
11054 6829 Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 v
11055 6830 Rand + Wand geglättet geglättet 5 k
11056 6831 Handhabe abgeplatzt poliert nicht erhalten 1 h
11057 6832 Wand mit Handhabenansatz poliert poliert 4 z
11058 6833 Wand poliert poliert 1 z
11059 6834 Wand geglättet poliert 1 z
11060 6835 Wand poliert poliert 2 k
11061 6836 Wand graphitiert poliert 1 z
11062 6837 Wand roh belassen roh belassen 1 z
11063 6838 Wand geglättet geglättet 1 z
11064 6839 Wand mit Handhabenansatz roh belassen roh belassen 1 z
13001 6210 Rand + Wand nicht erhalten geglättet 1 l
13002 6211 Wand geglättet roh belassen 1 l
13003 6212 Wand graphitiert geglättet 1 l
13004 6213 Rand + Wand geschlickert geschlickert 1 v
13005 6214 Wand graphitiert graphitiert 1 v
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BeNr InvNr Erhaltene Gefäßteile Oberfläche Außen Oberfläche Innen Frag Art
13006 6215 Wand geschlickert geglättet 4 z
13007 6222 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
13008 6223 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
13009 6224 Rand + Wand geglättet geglättet 1 s
13010 6225 Wand geglättet geglättet 1 v
13011 6226 Wand verstrichen roh belassen 1 z
13012 6227 Wand roh belassen roh belassen 3 z
13013 6228 Wand roh belassen roh belassen 1 z
13014 6232 Boden + Wand geglättet nicht erhalten 1 h
20001 6723 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 t
20002 6724 Wand roh belassen roh belassen 1 z
20003 6725 Wand roh belassen roh belassen 2 z
20004 6726 Wand verstrichen verstrichen 2 z
21001 6337 Wand roh belassen roh belassen 1 z
21002 6338 Wand roh belassen roh belassen 3 z
21003 6430 Wand roh belassen roh belassen 2 z
21004 6339 Rand + Wand geglättet geglättet 2 k
21005 6340 Rand roh belassen geglättet 1 k
21006 6341 Rand + Wand verstrichen verstrichen 2 k
21007 6342 Rand + Wand geglättet geglättet 3 l
22001 6383 Wand roh belassen roh belassen 1 z
23001 6202 Rand geglättet roh belassen 4 z
23002 6203 Wand geschlickert geschlickert 2 z
23005 6204 Wand geglättet roh belassen 1 z
23006 6205 Wand geschlickert roh belassen 3 z
23007 6206 Rand + Wand verstrichen roh belassen 2 k
23008 6207 Rand + Wand geglättet geglättet 1 s
23009 6208 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 h
23010 6209 Wand geglättet roh belassen 1 v
23011 6219 Rand + Wand geglättet verstrichen 1 e
23012 6220 Wand verstrichen verstrichen 2 z
23013 6221 Wand geglättet geglättet 14 v
23014 6771 Rand + Wand geglättet geglättet 1 a
23015 6772 Wand geglättet geglättet 4 v
23016 6773 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
23017 6774 Wand geglättet geglättet 1 z
23018 6775 Wand geglättet geglättet 4 z
24001 6363 Wand geglättet geglättet 3 z
24002 6364 Wand roh belassen roh belassen 3 z
24003 6365 Wand geglättet verstrichen 2 z
25001 6293 Wand, Handhabe geglättet roh belassen 69 e
25002 6294 Boden + Wand poliert nicht erhalten 21 d
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BeNr InvNr Erhaltene Gefäßteile Oberfläche Außen Oberfläche Innen Frag Art
25003 6295 Boden + Wand roh belassen roh belassen 6 k
25004 6296 Boden + Wand roh belassen roh belassen 1 d
25005 6297 Rand + Wand nicht erhalten roh belassen 1 k
25006 6298 Knubbe poliert nicht erhalten 1 h
25007 6299 Wand poliert roh belassen 3 h
25008 6300 Wand roh belassen roh belassen 1 h
25009 6301 Rand geglättet geglättet 2 s
25010 6302 Wand nicht erhalten nicht erhalten 9 z
25011 6303 Wand verstrichen verstrichen 14 z
25012 6304 Rand + Wand geglättet geglättet 1 d
25013 6305 Rand + Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 x
25014 6306 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 k
25015 6307 Boden + Wand roh belassen roh belassen 22 z
25016 6308 Boden + Wand roh belassen roh belassen 2 d
25017 6310 Boden + Wand poliert nicht erhalten 22 d
26001 6504 Wand roh belassen roh belassen 1 z
26002 6505 Wand verstrichen roh belassen 1 z
26003 6506 Wand roh belassen roh belassen 2 z
26004 6507 Wand roh belassen roh belassen 1 z
26005 6508 Wand geglättet geglättet 1 z
26006 6509 Wand roh belassen roh belassen 2 z
26007 6510 Wand roh belassen geglättet 2 z
26008 6511 Wand geglättet poliert 1 z
26009 6512 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 d
26010 6513 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
26011 6514 Wand poliert poliert 1 v
27001 100000 Wand roh belassen geglättet 15 z
27002 6515 Wand geglättet roh belassen 2 z
27003 6516 Wand roh belassen geglättet 1 z
27004 6517 Wand poliert poliert 1 z
27005 6518 Wand geglättet poliert 1 z
27006 6519 Wand roh belassen roh belassen 1 z
27007 6520 Wand geglättet geglättet 1 z
27008 6521 Wand geglättet geglättet 1 z
27009 6522 Wand roh belassen roh belassen 1 z
27010 6523 Boden + Wand verstrichen verstrichen 1 d
27011 6524 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 z
27012 6526 Wand roh belassen roh belassen 1 z
27013 6525 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 k
27014 100001 Rand geglättet geglättet 2 k
27015 6527 Rand geglättet geglättet 1 k
27016 6528 Rand + Wand verstrichen verstrichen 1 k
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BeNr InvNr Erhaltene Gefäßteile Oberfläche Außen Oberfläche Innen Frag Art
27017 6529 Rand + Wand roh belassen verstrichen 1 z
27018 6565 Wand roh belassen geglättet 1 v
27019 6530 Wand roh belassen roh belassen 1 v
27020 6531 Wand geglättet geglättet 1 l
27021 6532 Wand geglättet geglättet 1 v
27022 6533 Handhabe abgeplatzt roh belassen roh belassen 1 h
27023 6534 Wand roh belassen roh belassen 1 h
27024 6535 Wand roh belassen roh belassen 1 h
29001 6536 Rand + Wand roh belassen roh belassen 7 k
29002 6537 Wand roh belassen roh belassen 1 z
29003 6538 Wand roh belassen roh belassen 1 z
29004 6539 Wand roh belassen roh belassen 1 z
29005 6540 Wand roh belassen roh belassen 1 z
29006 6541 Wand, Handhabe geglättet roh belassen 3 h
29007 6542 Wand poliert geglättet 4 v
29008 6543 Wand geglättet geglättet 1 v
29009 6544 Wand roh belassen verstrichen 2 v
35001 6545 Wand roh belassen roh belassen 3 z
35002 6546 Wand roh belassen roh belassen 1 z
35003 6547 Wand roh belassen roh belassen 1 z
35004 6548 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 6 h
37001 6366 Wand geglättet poliert 7 z
37002 6367 Wand roh belassen roh belassen 1 z
37003 6368 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
37004 6369 Boden + Wand geglättet geglättet 3 h
38001 6373 Wand geglättet roh belassen 2 v
38002 6374 Wand roh belassen roh belassen 1 z
38003 6375 Wand geglättet roh belassen 2 z
38004 6376 Wand roh belassen roh belassen 1 z
38005 6377 Wand geglättet geglättet 2 h
38006 6378 Wand roh belassen roh belassen 20 z
39001 6238 Wand geglättet roh belassen 1 z
39002 6239 Wand geglättet roh belassen 1 z
39003 6240 Wand poliert roh belassen 1 z
39004 6241 Wand verstrichen geglättet 2 z
39005 6242 Wand geschlickert roh belassen 3 z
39006 6243 Wand geglättet geglättet 1 z
39007 6244 Wand nicht erhalten nicht erhalten 3 z
39008 6245 Wand geglättet geglättet 2 l
39009 6246 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
39010 6247 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
39011 6248 Wand geglättet roh belassen 1 z
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39012 6249 Wand roh belassen roh belassen 1 z
39013 6250 Wand nicht erhalten geglättet 4 z
39014 6251 Wand geschlickert roh belassen 3 z
39015 6252 Wand nicht erhalten nicht erhalten 3 z
39016 6253 Wand nicht erhalten roh belassen 2 z
39017 6254 Wand verstrichen roh belassen 1 z
39018 6255 Wand geglättet roh belassen 1 z
39019 6256 Wand roh belassen roh belassen 1 z
39020 6257 Wand nicht erhalten nicht erhalten 7 z
39021 6258 Boden + Wand geglättet geglättet 16 d
39022 6259 Rand + Wand geglättet geglättet 2 s
39023 6260 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 l
39024 6261 Rand + Wand verstrichen roh belassen 1 k
39025 6262 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
39026 6263 Rand + Wand nicht erhalten geglättet 1 k
39027 6264 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
39028 6265 Rand + Wand poliert poliert 1 k
39030 6266 Rand + Wand roh belassen geglättet 1 k
39031 6267 Rand + Wand geglättet geglättet 2 k
39032 6268 Knubbe geglättet nicht erhalten 1 h
39033 6269 Knubbe roh belassen nicht erhalten 1 h
39034 6270 Knubbe geglättet nicht erhalten 1 h
39035 6271 Knubbe roh belassen nicht erhalten 1 h
39036 6272 Wand roh belassen roh belassen 1 h
39038 6273 Rand + Wand geglättet roh belassen k
39039 6274 Rand + Wand geglättet geglättet 1 s
39040 6275 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
39041 6276 Rand + Wand poliert poliert 2 k
39042 6277 Boden + Wand roh belassen roh belassen 1 s
39043 6278 Wand poliert poliert 1 z
42001 6892 Boden + Wand geglättet graphitiert 2 d
42002 6895 Boden geglättet geglättet 1 d
42003 6896 Boden + Wand roh belassen roh belassen 2 d
42004 6897 Boden geglättet geglättet 1 d
42005 6898 Boden + Wand geglättet geglättet 3 d
42005 6899 Boden + Wand poliert poliert 2 d
42007 6900 Boden geglättet geglättet 1 d
42008 6901 Boden + Wand poliert poliert 1 d
42009 6902 Boden + Wand roh belassen roh belassen 3 d
42010 6903 Boden geglättet geglättet 1 d
42011 6904 Wand poliert poliert 3 b
42012 6905 nein geglättet geglättet 1 z
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42013 6906 Rand +Wand geglättet geglättet 1 k
42014 6907 Rand +Wand geglättet geglättet 1 k
42015 6908 Rand +Wand geglättet geglättet 1 k
42016 6909 Rand +Wand poliert roh belassen 3 k
42017 6910 Rand +Wand geglättet geglättet 3 k
42018 6911 Rand +Wand geglättet geglättet 1 k
42019 6912 Rand geglättet geglättet 1 z
42020 6913 Rand geglättet roh belassen 1 k
42021 6914 Rand +Wand geglättet geglättet 2 s
42022 6915 Rand +Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 k
42023 6916 Rand +Wand roh belassen roh belassen 2 k
42024 6917 Stein Stein Stein 0 z
42025 6918 Wand, Handhabe geglättet geglättet 4 h
42026 6919 Wand, Handhabe geglättet nicht erhalten 2 h
42027 6920 Wand, Handhabe poliert nicht erhalten 1 h
42028 6921 Wand, Handhabe nicht erhalten geglättet 5 h
42029 6922 Rand + Wand, Handhabe nicht erhalten nicht erhalten 1 m
42030 6923 Wand poliert poliert 2 l
42031 6924 Wand, Handhabe poliert geglättet 1 l
42032 6925 Tülle roh belassen roh belassen 1 z
44001 6549 Wand roh belassen roh belassen 2 v
44002 6550 Wand geglättet geglättet 2 v
44003 6551 Wand geglättet geglättet 1 v
44004 6552 Wand geglättet geglättet 1 z
44005 6553 Wand poliert geglättet 1 z
45001 6672 Wand poliert poliert 8 v
45002 6673 Wand poliert poliert 13 v
45003 6674 Wand poliert poliert 9 v
45004 6675 Wand poliert poliert 1 v
45005 6676 Wand poliert poliert 1 v
45006 6677 Wand geglättet geglättet 1 v
45007 6678 Wand geglättet geglättet 2 v
45008 6679 Wand geglättet poliert 2 v
45009 6680 Wand mit Handhabenansatz geglättet roh belassen 5 z
45010 6681 Wand mit Handhabenansatz poliert roh belassen 1 z
45011 6682 Handhabe abgeplatzt roh belassen roh belassen 1 z
45012 6683 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
45013 6684 Rand + Wand verstrichen roh belassen 3 v
45014 6685 Rand + Wand geglättet geglättet 1 s
45015 6686 Rand + Wand geglättet geglättet 1 s
45016 6687 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 v
45017 6688 Wand geglättet geglättet 2 z
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45018 6689 Wand geglättet geglättet 1 z
45019 6690 Wand roh belassen roh belassen 4 z
45020 6691 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45021 6692 Wand roh belassen roh belassen 2 z
45022 6693 Wand geglättet geglättet 1 z
45023 6694 Wand geglättet geglättet 1 z
45024 6695 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
45025 6696 Wand geglättet roh belassen 2 z
45026 6697 Wand roh belassen roh belassen 3 z
45027 6698 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45028 6699 Wand poliert geglättet 2 k
45029 6700 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45030 6701 Wand geglättet geglättet 1 z
45031 6702 Wand geglättet geglättet 1 z
45032 6703 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45033 6704 Wand geglättet geglättet 1 z
45034 6705 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45035 6706 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45036 6707 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45037 6708 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45038 6709 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45039 6710 Wand roh belassen roh belassen 4 z
45040 6711 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45041 6712 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45042 6713 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45043 6714 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45044 6715 Wand roh belassen roh belassen 1 z
45045 6716 Wand geglättet roh belassen 2 z
45046 6717 Rand roh belassen roh belassen 1 z
45047 6718 Wand roh belassen roh belassen 2 z
45048 6719 Wand roh belassen roh belassen 4 z
45049 6720 Wand geglättet geglättet 4 z
45050 6721 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
45051 6722 Wand roh belassen roh belassen 2 z
46001 6311 Wand geglättet geglättet 1 v
46002 6312 Wand poliert roh belassen 1 z
46003 6313 Wand roh belassen roh belassen 2 z
46004 6314 Wand roh belassen roh belassen 2 z
46005 6315 Wand roh belassen roh belassen 1 z
46006 6316 Wand roh belassen roh belassen 2 z
46007 6317 Wand verstrichen roh belassen 1 z
46008 6318 Wand roh belassen roh belassen 3 z
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46009 6319 Wand roh belassen roh belassen 11 z
47001 6727 Rand + Wand roh belassen geglättet 1 t
47002 6728 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 k
47003 6729 Wand geglättet geglättet 1 v
47004 6730 Wand poliert poliert h
47005 6731 Handhabe abgeplatzt roh belassen roh belassen 1 h
47006 6732 Wand roh belassen geglättet 1 z
47007 6733 Wand roh belassen roh belassen 1 z
47008 6734 Wand roh belassen roh belassen 1 z
47009 6735 Wand roh belassen roh belassen 1 z
47010 6736 Wand geglättet roh belassen 1 z
47011 6737 Wand geglättet poliert 2 z
48001 6384 Wand geglättet geglättet 16 z
48002 6385 Wand geglättet geglättet 3 v
48003 6386 Wand geglättet geglättet 3 l
48004 6387 Wand roh belassen geglättet 3 v
48005 6388 Wand nicht erhalten geglättet 1 v
48006 6389 Wand geglättet roh belassen 2 v
48007 6390 Wand geglättet roh belassen 1 v
48008 6391 Wand geglättet poliert 2 v
48009 6392 Wand nicht erhalten roh belassen 1 v
48010 6393 Wand geglättet roh belassen 1 v
48011 6394 Boden + Wand roh belassen roh belassen 1 d
48012 6395 Wand roh belassen roh belassen 2 h
48013 6396 Wand roh belassen roh belassen 2 v
48014 6397 Wand geglättet roh belassen 2 v
48015 6398 Wand roh belassen roh belassen 1 v
48016 6399 Wand roh belassen roh belassen 1 z
48017 6400 Wand roh belassen roh belassen 1 z
48018 6401 Wand geglättet roh belassen 1 z
48019 6402 Wand roh belassen graphitiert 1 z
48020 6403 Wand geglättet roh belassen 1 z
48021 6404 Wand geglättet poliert 1 z
48022 6405 Wand roh belassen geglättet 2 z
48023 6406 Wand roh belassen roh belassen 3 z
48024 6407 Wand roh belassen roh belassen 1 z
48025 6408 Wand roh belassen geglättet 2 z
48026 6409 Wand geglättet roh belassen 1 z
48027 6410 Wand geglättet roh belassen 2 z
48028 6411 Wand roh belassen roh belassen 1 z
48029 6412 Rand roh belassen roh belassen 1 v
48030 6413 Wand roh belassen roh belassen 1 z
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48031 6414 Wand roh belassen roh belassen 1 z
48032 6415 Wand geglättet roh belassen 1 z
48033 6416 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
48034 6417 Rand roh belassen geglättet 1 s
48035 6418 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
48036 6419 Rand geglättet roh belassen 2 z
48037 6420 Rand + Wand geglättet geglättet 1 k
48038 6421 Rand + Wand roh belassen roh belassen 7 k
48039 6422 Rand + Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 k
48040 6423 Rand + Wand poliert poliert 1 k
48041 6424 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 s
48042 6425 Rand + Wand nicht erhalten geglättet 1 t
48043 6426 Wand geglättet poliert 1 l
48044 6427 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 m
48045 6428 Rand + Wand geglättet geglättet 2 n
48046 6429 Boden + Wand roh belassen roh belassen 2 d
50001 6320 Wand roh belassen roh belassen 1 z
50002 6321 Wand roh belassen geglättet 2 z
50003 6322 Rand geglättet roh belassen 1 z
55001 6598 Wand roh belassen roh belassen 6 z
55002 6599 Wand poliert poliert 3 v
55003 6600 Wand poliert poliert 4 v
55004 6601 Rand + Wand poliert poliert 2 z
55005 6602 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 v
55006 6603 Wand poliert poliert 1 v
55007 6604 Wand geglättet geglättet 4 z
55008 6605 Wand roh belassen roh belassen 4 z
55009 6606 Rand + Wand geglättet verstrichen 2 k
55010 6607 Wand geglättet geglättet 1 z
55011 6608 Wand poliert poliert 1 v
55012 6609 Wand poliert geglättet 1 v
55013 6610 Wand poliert poliert 1 v
55014 6611 Wand roh belassen poliert 1 z
55015 6612 Wand geglättet roh belassen 1 z
55016 6613 Wand hochpoliert geglättet 1 v
55017 6614 Rand poliert poliert 1 v
55018 6615 Wand poliert poliert 1 v
55019 6616 Wand hochpoliert hochpoliert 10 v
55020 6617 Wand poliert hochpoliert 1 v
55021 6618 Wand poliert poliert 1 v
55022 6619 Wand poliert poliert 3 z
55023 6620 Wand poliert geglättet 2 z
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55024 6621 Wand hochpoliert graphitiert 1 z
55025 6622 Rand + Wand poliert poliert 1 z
55026 6623 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 k
55027 6624 Rand + Wand geglättet geglättet 4 t
55028 6626 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 e
55029 6625 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 1 h
55030 6627 Wand, Handhabe geglättet geglättet 1 h
55031 6628 Wand geglättet geglättet 1 h
55032 6629 Wand roh belassen geglättet 1 h
55033 6630 Wand roh belassen roh belassen 1 h
55034 6631 Wand geglättet geglättet 7 v
55035 6632 Rand + Wand hochpoliert poliert 2 l
55036 6633 Rand + Wand poliert poliert 1 b
55037 6634 Rand geglättet geglättet 1 z
55038 6635 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
55039 6636 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 k
55040 6637 Rand poliert geglättet 1 z
55041 6638 Rand + Wand geglättet geglättet 2 k
55042 6639 Rand geglättet poliert 1 k
55043 6640 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
55044 6641 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 s
55045 6642 Rand + Wand geglättet geglättet 2 s
55046 6643 Rand + Wand poliert graphitiert 5 z
55047 6644 Rand + Wand roh belassen Besenstrich 2 z
55048 6645 Rand + Wand roh belassen geglättet 1 k
55049 6646 Rand + Wand roh belassen geglättet 3 s
55050 6647 Boden + Wand roh belassen roh belassen 9 d
55051 6648 Boden + Wand geglättet roh belassen 7 d
55052 6649 Wand geglättet roh belassen 2 z
55053 6650 Wand geglättet geglättet 2 z
55054 6651 Wand poliert poliert 2 z
55055 6652 Wand geglättet geglättet 4 z
55056 6653 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55057 6654 Wand poliert geglättet 1 z
55058 6655 Wand poliert roh belassen 1 z
55059 6656 Wand geglättet geglättet 1 z
55060 6657 Wand geglättet geglättet 1 l
55061 6658 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 v
55062 6659 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55063 6660 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55064 6661 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55065 6662 Wand roh belassen roh belassen 5 z
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55067 6663 Wand geglättet roh belassen 1 z
55068 6664 Wand roh belassen roh belassen 3 z
55069 6665 Wand roh belassen roh belassen 2 z
55070 6666 Wand roh belassen roh belassen 4 z
55071 6667 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55072 106672 Wand roh belassen graphitiert 1 z
55073 6668 Rand + Wand geglättet geglättet 5 k
55074 6669 Wand roh belassen roh belassen 1 z
55075 6670 Wand roh belassen roh belassen 2 z
55076 6671 Wand geglättet roh belassen 1 z
57001 6323 Wand poliert geglättet 3 z
57002 6324 Wand roh belassen roh belassen 2 z
57003 6325 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58001 6326 Wand geglättet roh belassen 1 z
58002 6327 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58003 6328 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58004 6329 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58005 6330 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58006 6331 Wand roh belassen roh belassen 1 z
58007 6332 Wand geglättet geglättet 1 v
58008 6333 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 t
60001 6231 Boden + Wand roh belassen roh belassen 11 d
60002 6279 Wand roh belassen roh belassen 2 z
60003 6280 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
60004 6281 Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 z
60005 6282 Wand roh belassen roh belassen 1 z
60006 6283 Wand roh belassen roh belassen 3 z
60007 6284 Wand roh belassen roh belassen 1 z
60008 6285 Wand roh belassen roh belassen 3 z
60009 6286 Wand roh belassen roh belassen 5 z
60010 6287 Boden + Wand roh belassen nicht erhalten 7 z
60011 6288 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 a
60012 6289 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 v
60013 6290 Rand + Wand roh belassen roh belassen 5 m
60014 6291 Rand + Wand geschlickert roh belassen 10 m
60015 6292 Boden + Wand geglättet geglättet 4 d
65001 6370 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
65002 6371 Wand roh belassen roh belassen 1 z
65003 6372 Wand roh belassen roh belassen 3 z
72001 6469 Wand roh belassen roh belassen 1 z
72002 6470 Wand nicht erhalten roh belassen 1 z
72003 6471 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
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72004 6472 Wand roh belassen roh belassen 4 z
72005 6473 Rand + Wand roh belassen roh belassen 8 k
72006 6474 Boden + Wand roh belassen roh belassen 2 d
73001 6233 Wand geglättet geglättet 2 z
73002 6234 Wand geglättet geglättet 1 z
73003 6235 Wand geglättet roh belassen 9 z
73004 6236 Wand roh belassen roh belassen 6 z
73005 6237 Wand geglättet nicht erhalten 1 z
74001 6475 Wand poliert geglättet 1 z
74002 6476 Wand geglättet geglättet 2 z
74003 6477 Wand roh belassen roh belassen 1 z
74004 6478 Wand geglättet geglättet 2 z
74005 6479 Wand mit Handhabenansatz geglättet roh belassen 1 z
74006 6480 Rand + Wand poliert geglättet 6 l
78001 6216 Wand roh belassen roh belassen 1 v
78002 6217 Wand geglättet geglättet 1 v
78003 6218 Wand graphitiert roh belassen 5 v
78004 6229 Wand geschlickert verstrichen 2 z
78005 6230 Wand geschlickert verstrichen 2 z
78006 6309 Wand roh belassen roh belassen 2 z
80001 6481 Wand nicht erhalten geglättet 1 z
80002 6482 Wand roh belassen roh belassen 2 z
80003 6483 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 s
80004 6484 Rand + Wand geglättet geglättet 1 l
80005 6485 Rand + Wand poliert geglättet 14 s
82001 6566 Wand, Handhabe geglättet geglättet 1 h
82002 6567 Wand + Boden geglättet geglättet 10 d
82003 6568 Wand geglättet geglättet 5 z
82004 6569 Wand geglättet roh belassen 3 z
82005 6570 Wand poliert poliert 3 z
82006 6571 Wand roh belassen roh belassen 1 z
82007 6572 Wand roh belassen roh belassen 5 z
82008 6573 Wand geglättet geglättet 1 z
82009 6574 Wand roh belassen roh belassen 1 z
82010 6575 Wand geglättet roh belassen 1 z
82011 6576 Wand geglättet geglättet 2 z
82012 6577 Wand roh belassen roh belassen 1 z
82013 6580 Profil vollständig geglättet geglättet 14 s
82014 6578 Rand + Wand + Boden roh belassen roh belassen 22 i
82015 6579 Rand + Wand poliert geglättet 31 u
84001 6343 Wand roh belassen roh belassen 3 z
84001 6581 Wand roh belassen roh belassen 1 z
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84002 6344 Boden + Wand roh belassen roh belassen 3 d
84002 6582 Wand geglättet roh belassen 1 d
84003 6345 Wand roh belassen roh belassen 12 d
84003 6583 Boden + Wand roh belassen roh belassen 2 d
84004 6352 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
84004 6584 Wand roh belassen roh belassen 4 k
84005 6346 Rand + Wand geglättet geglättet 4 k
84005 6585 Wand roh belassen poliert 3 k
84006 6347 Rand + Wand roh belassen roh belassen 9 k
84006 6586 Wand roh belassen roh belassen 5 k
84007 6348 Wand geglättet geglättet 1 l
84007 6587 Wand roh belassen roh belassen 3 k
84008 6349 Wand geglättet geglättet 1 v
84008 6588 Wand roh belassen roh belassen 2 z
84009 6350 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 v
84009 6589 Wand geglättet geglättet 1 z
84010 6351 Wand geglättet roh belassen 1 v
84010 6590 Wand roh belassen roh belassen 1 v
84011 6591 Wand roh belassen roh belassen 1 z
84012 6592 Wand roh belassen geglättet 1 z
84013 6593 Wand poliert poliert 2 z
84014 6594 Wand geglättet geglättet 1 z
84015 6595 Rand + Wand roh belassen roh belassen 10 t
84016 6596 Wand geglättet geglättet 1 v
84017 6597 Wand geglättet geglättet 1 h
85001 6353 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 k
85002 6354 Wand roh belassen roh belassen 1 z
85003 6355 Wand roh belassen roh belassen 2 z
85004 6356 Wand poliert poliert 1 v
85005 6357 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 s
85006 6358 Rand roh belassen roh belassen 1 k
85007 6359 Rand + Wand geglättet geglättet 2 k
85008 6360 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
85009 6361 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 s
85010 6362 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 s
87001 6554 Wand geglättet geglättet 1 z
87002 6555 Wand roh belassen roh belassen 1 z
87003 6556 Wand geglättet geglättet 1 z
87004 6557 Wand roh belassen roh belassen 1 z
87005 6558 Wand geglättet geglättet 1 z
87006 6559 Wand geglättet geglättet 3 z
87007 6560 Wand geglättet geglättet 1 v
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87008 6561 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 b
87009 6562 Wand geglättet geglättet 1 v
87010 6563 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 k
87011 6564 Rand + Wand geglättet geglättet 1 t
88001 6486 Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 z
88002 6487 Wand geglättet geglättet 1 z
88003 6488 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
88004 6489 Wand roh belassen roh belassen 1 z
88005 6490 Wand mit Handhabenansatz roh belassen roh belassen 1 z
88006 6491 Boden + Wand geglättet geglättet 2 d
88007 6492 Rand + Wand nicht erhalten nicht erhalten 4 k
88008 6493 Wand roh belassen geglättet 1 z
89001 6494 Wand roh belassen roh belassen 1 z
89002 6495 Wand poliert geglättet 1 z
89003 6496 Wand roh belassen roh belassen 1 z
89004 6497 Wand nicht erhalten nicht erhalten 2 z
89005 6498 Handhabe abgeplatzt geglättet geglättet 1 z
89006 6499 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 1 h
89007 6500 Rand + Wand roh belassen 1 k
89008 6501 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 k
89009 6502 Wand geglättet geglättet 1 v
89010 6503 Wand geglättet geglättet 1 v
97001 6379 Wand geglättet roh belassen 1 v
97002 6380 Wand hochpoliert geglättet 2 v
99001 6381 Wand roh belassen roh belassen 1 z
105001 6382 Wand poliert roh belassen 1 v
115001 6431 Wand poliert geglättet 1 v
115002 6432 Wand geglättet roh belassen 1 z
115003 6433 Rand + Wand geglättet geglättet 1 l
116001 6434 Wand nicht erhalten roh belassen 1 z
118001 6435 Wand roh belassen roh belassen 1 z
118002 6436 Wand roh belassen roh belassen 1 z
118003 6437 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 l
120001 6438 Wand geglättet geglättet 2 z
120002 6439 Wand geglättet geglättet 3 z
120003 6440 Wand geglättet roh belassen 1 z
120004 6441 Wand roh belassen roh belassen 1 h
120005 6442 Wand poliert poliert 1 v
120006 6443 Wand poliert geglättet 1 v
121001 6739 Rand + Wand roh belassen roh belassen 3 s
121002 6740 Rand + Wand graphitiert poliert 1 v
121003 6741 Wand poliert poliert 1 v
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121004 6742 Wand geglättet geglättet 1 v
121005 6743 Wand roh belassen roh belassen 4 z
121006 6744 Wand roh belassen roh belassen 2 z
121007 6745 Wand roh belassen roh belassen 2 z
121008 6746 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121009 6747 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 v
121010 6748 Rand + Wand roh belassen roh belassen 2 l
121011 6749 Rand + Wand geglättet roh belassen 1 k
121012 6750 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121013 6751 Wand geglättet geglättet 1 z
121014 6752 Wand geschlickert roh belassen 1 z
121015 6753 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121016 6754 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121017 6755 Wand geglättet roh belassen 1 z
121018 6756 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121019 6757 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121020 6758 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121021 6759 Wand roh belassen roh belassen 2 z
121022 6760 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121023 6761 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121024 6762 Rand + Wand poliert poliert 3 l
121025 6763 Wand geglättet geglättet 1 v
121026 6764 Wand roh belassen roh belassen 6 z
121027 6765 Wand roh belassen roh belassen 3 z
121028 6766 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121029 6767 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121030 6768 Wand poliert poliert 1 z
121031 6769 Wand roh belassen roh belassen 1 z
121032 6770 Wand geglättet geglättet 3 z
122001 6444 Wand roh belassen roh belassen 1 z
122002 6445 Wand roh belassen roh belassen 1 z
122003 6446 Wand roh belassen roh belassen 1 z
125001 6451 Wand roh belassen roh belassen 2 h
126001 6447 Wand roh belassen roh belassen 8 e
126002 6448 Wand roh belassen roh belassen 8 z
126003 6449 Wand roh belassen roh belassen 2 z
126004 6450 Wand roh belassen roh belassen 1 z
127001 6452 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 u
127002 6453 Wand nicht erhalten nicht erhalten 1 z
127003 6454 Wand roh belassen roh belassen 1 z
127004 6455 Wand geglättet geglättet 5 z
127005 6456 Wand roh belassen roh belassen 4 z
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127006 6457 Wand nicht erhalten roh belassen 2 z
127007 6458 Wand verstrichen roh belassen 1 z
139001 6840 Rand + Wand roh belassen roh belassen 1 m
139002 6841 Handhabe abgeplatzt roh belassen nicht erhalten 1 h
139003 6842 Wand, Handhabe geglättet roh belassen 1 h
139004 6843 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 2 h
139005 6844 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 1 h
139006 6845 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 1 h
139007 6846 Wand graphitiert geglättet 1 v
139008 6847 Wand geglättet geglättet 1 v
139009 6848 Wand graphitiert geglättet 2 v
139010 6849 Wand poliert hochpoliert 1 v
139011 6850 Wand, Handhabe roh belassen roh belassen 1 h
139012 6851 Handhabe abgeplatzt nicht erhalten nicht erhalten 1 h
139013 6852 Rand + Wand poliert poliert 3 z
139014 6853 Rand + Wand roh belassen geglättet 1 m
139015 6854 Wand geglättet poliert 1 z
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1001 organische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig geschichtet
1002 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
1003 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
3001 Glimmergehalt wenig homogen dicht
3002 Glimmergehalt wenig homogen dicht
3003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
3004 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt wenig rauh
3005 Sand Poren wenig geschichtet
3006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
3007 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig dicht
3008 Sand homogen geschichtet
3009 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
3010 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
11001 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel rauh
11002 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt viel rauh
11003 homogen homogen geschichtet
11004 Poren mittel Glimmergehalt mittel dicht
11005 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel dicht
11006 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
11007 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig porös
11008 Glimmergehalt viel homogen dicht
11009 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
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11010 Graphitgehalt viel homogen rauh
11011 Mineralische Einschlüsse wenig Graphitgehalt viel dicht
11012 Poren wenig Glimmergehalt mittel porös
11013 Glimmergehalt viel homogen glatt
11014 homogen homogen rauh
11015 Glimmergehalt mittel Poren viel geschichtet
11016 Poren viel Glimmergehalt wenig rauh
11017 Poren wenig Glimmergehalt mittel glatt
11018 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
11019 Glimmergehalt viel homogen dicht
11020 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
11021 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
11022 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt viel rauh
11023 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig rauh
11024 homogen homogen rauh
11025 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel glatt
11026 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
11027 Sand Glimmergehalt wenig geschichtet
11028 Sand Glimmergehalt wenig geschichtet
11029 Glimmergehalt wenig Sand glatt
11030 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
11031 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
11032 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
11033 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel rauh
11034 Poren viel Glimmergehalt wenig geschichtet
11035 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
11036 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig glatt
11037 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
11038 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
11039 Sand Graphitgehalt wenig dicht
11040 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
11041 Sand Glimmergehalt mittel glatt
11042 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
11043 Poren wenig Glimmergehalt wenig glatt
11044 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel glatt
11045 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
11046 Poren mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
11047 Glimmergehalt wenig Sand rauh
11048 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
11049 Glimmergehalt wenig Sand dicht
11050 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
11051 Poren wenig Glimmergehalt mittel dicht
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11052 Poren wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
11053 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel glatt
11054 homogen homogen glatt
11055 Sand Glimmergehalt mittel glatt
11056 Poren wenig Glimmergehalt wenig geschichtet
11057 homogen homogen geschichtet
11058 Sand Glimmergehalt wenig glatt
11059 Glimmergehalt wenig Sand geschichtet
11060 Poren mittel Glimmergehalt mittel glatt
11061 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
11062 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt wenig rauh
11063 Poren wenig Glimmergehalt mittel dicht
11064 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
13001 Sand homogen dicht
13002 Sand Glimmergehalt wenig dicht
13003 Sand Glimmergehalt mittel dicht
13004 Sand homogen dicht
13005 homogen homogen feinporig
13006 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
13007 Glimmergehalt mittel Sand geschichtet
13008 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden porös
13009 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
13010 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
13011 Sand Kiesel rund vereinzelt vorhanden porös
13012 Glimmergehalt wenig homogen porös
13013 Poren wenig Glimmergehalt wenig porös
13014 organische Einschlüsse viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
20001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
20002 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
20003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
20004 Poren wenig Glimmergehalt wenig geschichtet
21001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
21002 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
21003 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
21004 Glimmergehalt wenig homogen dicht
21005 Glimmergehalt wenig Poren wenig dicht
21006 Poren wenig Kiesel rund vereinzelt vorhanden geschichtet
21007 Glimmergehalt wenig homogen dicht
22001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
23001 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
23002 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
23005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
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23006 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
23007 Glimmergehalt wenig Kiesel rund vereinzelt vorhanden geschichtet
23008 Glimmergehalt mittel Kiesel rund vereinzelt vorhanden rauh
23009 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen dicht
23010 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
23011 Sand Glimmergehalt mittel porös
23012 Sand Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
23013 Sand Glimmergehalt mittel geschichtet
23014 Sand Glimmergehalt wenig glatt
23015 homogen homogen porös
23016 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
23017 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
23018 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
24001 homogen homogen dicht
24002 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel rauh
24003 Glimmergehalt wenig Kiesel rund vereinzelt vorhanden geschichtet
25001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
25002 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
25003 Poren viel Kiesel rund Magerungsbestandteil porös
25004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
25005 Sand homogen dicht
25006 Glimmergehalt mittel homogen dicht
25007 homogen homogen porös
25008 Kiesel rund Magerungsbestandteil Sand porös
25009 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
25010 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
25011 Poren wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
25012 Sand Glimmergehalt mittel geschichtet
25013 homogen homogen geschichtet
25014 Glimmergehalt mittel homogen dicht
25015 Poren viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden porös
25016 Poren viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden porös
25017 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
26001 Glimmergehalt wenig homogen dicht
26002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
26003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
26004 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
26005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig dicht
26006 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
26007 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen geschichtet
26008 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
26009 Mineralische Einschlüsse wenig Poren wenig geschichtet
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26010 Mineralische Einschlüsse wenig homogen rauh
26011 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
27001 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel rauh
27002 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
27003 Glimmergehalt wenig Poren wenig geschichtet
27004 Glimmergehalt mittel Kiesel rund vereinzelt vorhanden dicht
27005 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
27006 Glimmergehalt wenig homogen dicht
27007 Glimmergehalt wenig Sand geschichtet
27008 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
27009 Glimmergehalt mittel Kiesel rund vereinzelt vorhanden rauh
27010 Glimmergehalt wenig Sand dicht
27011 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden homogen rauh
27012 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt wenig rauh
27013 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
27014 Glimmergehalt mittel homogen rauh
27015 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt wenig rauh
27016 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig dicht
27017 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
27018 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig dicht
27019 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
27020 Glimmergehalt wenig homogen dicht
27021 Glimmergehalt wenig homogen dicht
27022 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
27023 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
27024 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
29001 Glimmergehalt wenig Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
29002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
29003 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel rauh
29004 Kiesel rund Magerungsbestandteil Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
29005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
29006 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
29007 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
29008 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
29009 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
35001 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
35002 Glimmergehalt wenig Sand glatt
35003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
35004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
37001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
37002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
37003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
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37004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
38001 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden homogen glatt
38002 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
38003 Glimmergehalt wenig homogen dicht
38004 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
38005 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
38006 Poren mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
39001 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren mittel rauh
39003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Sand porös
39004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
39006 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39007 homogen homogen geschichtet
39008 Poren viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden porös
39009 homogen homogen geschichtet
39010 homogen homogen geschichtet
39011 Sand Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
39012 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Sand geschichtet
39013 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Sand geschichtet
39014 Poren viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
39015 Poren viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
39016 Poren viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
39017 Sand homogen dicht
39018 Poren viel homogen porös
39019 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39020 homogen homogen rauh
39021 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
39022 Poren mittel Kiesel rund vereinzelt vorhanden porös
39023 Kiesel rund Magerungsbestandteil Sand geschichtet
39024 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
39025 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
39026 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen dicht
39027 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren mittel geschichtet
39028 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
39030 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
39031 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen dicht
39032 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
39033 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig porös
39034 Poren mittel Kiesel eckig Magerungsbestandteil geschichtet
39035 Poren viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil geschichtet
39036 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39038 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen
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39039 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39040 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
39041 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
39042 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
39043 homogen homogen geschichtet
42001 Poren wenig Glimmergehalt mittel glatt
42002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
42004 Poren viel Glimmergehalt mittel feinporig
42005 Poren viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
42005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42007 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42008 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
42009 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
42010 Poren mittel Glimmergehalt wenig porös
42011 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
42012 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
42013 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
42014 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42015 Poren mittel Glimmergehalt mittel feinporig
42016 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42017 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
42018 Glimmergehalt wenig homogen dicht
42019 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
42020 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42021 Poren mittel Glimmergehalt mittel porös
42022 Glimmergehalt mittel Sand feinporig
42023 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
42024 Stein Stein Stein
42025 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
42026 Poren viel Glimmergehalt wenig porös
42027 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
42028 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel feinporig
42029 Sand Glimmergehalt mittel geschichtet
42030 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
42031 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
42032 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden feinporig
44001 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
44002 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
44003 homogen Sand porös
44004 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
44005 Poren wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
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45001 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
45002 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
45003 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
45004 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
45005 Poren wenig Glimmergehalt mittel porös
45006 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
45007 Sand Glimmergehalt wenig dicht
45008 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt viel rauh
45009 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
45010 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel geschichtet
45011 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig porös
45012 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
45013 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
45014 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Sand glatt
45015 Glimmergehalt wenig Sand glatt
45016 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
45017 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
45018 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
45019 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel rauh
45020 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
45021 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel geschichtet
45022 Glimmergehalt viel homogen dicht
45023 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel glatt
45024 Glimmergehalt wenig Sand glatt
45025 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel rauh
45026 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
45027 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel glatt
45028 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
45029 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
45030 Glimmergehalt mittel Sand dicht
45031 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
45032 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
45033 Glimmergehalt viel Poren wenig geschichtet
45034 homogen homogen dicht
45035 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
45036 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
45037 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel rauh
45038 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt viel rauh
45039 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig dicht
45040 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel dicht
45041 homogen homogen dicht
45042 Kiesel rund Magerungsbestandteil Graphitgehalt wenig glatt
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45043 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
45044 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
45045 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
45046 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
45047 homogen homogen rauh
45048 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
45049 Glimmergehalt wenig Sand dicht
45050 homogen homogen geschichtet
45051 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
46001 Glimmergehalt mittel homogen dicht
46002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
46003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
46004 Glimmergehalt mittel homogen dicht
46005 homogen homogen dicht
46006 Poren wenig Glimmergehalt wenig geschichtet
46007 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig Magerungsbestandteil geschichtet
46008 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
46009 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
47001 Glimmergehalt wenig Sand rauh
47002 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig rauh
47003 Glimmergehalt mittel homogen dicht
47004 Glimmergehalt viel homogen
47005 Glimmergehalt wenig Mineralische Einschlüsse mittel porös
47006 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
47007 homogen homogen rauh
47008 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig dicht
47009 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel rauh
47010 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig dicht
47011 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel rauh
48001 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
48002 homogen homogen geschichtet
48003 homogen homogen geschichtet
48004 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
48005 Glimmergehalt wenig Poren wenig geschichtet
48006 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
48007 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
48008 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
48009 Glimmergehalt wenig homogen porös
48010 Glimmergehalt wenig Poren wenig porös
48011 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
48012 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
48013 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden homogen geschichtet
48014 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
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48015 Poren viel homogen geschichtet
48016 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
48017 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
48018 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
48019 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
48020 Glimmergehalt viel Kiesel rund vereinzelt vorhanden rauh
48021 Glimmergehalt viel Kiesel rund vereinzelt vorhanden rauh
48022 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
48023 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
48024 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
48025 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig Magerungsbestandteil dicht
48026 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
48027 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
48028 Glimmergehalt viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
48029 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
48030 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig dicht
48031 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
48032 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
48033 Glimmergehalt viel homogen rauh
48034 Glimmergehalt viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
48035 Glimmergehalt wenig Sand dicht
48036 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
48037 Glimmergehalt mittel homogen dicht
48038 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
48039 homogen homogen rauh
48040 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
48041 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
48042 Glimmergehalt viel homogen glatt
48043 Glimmergehalt mittel homogen glatt
48044 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
48045 Glimmergehalt wenig Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
48046 Glimmergehalt mittel homogen dicht
50001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
50002 homogen homogen rauh
50003 Glimmergehalt viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
55001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
55002 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
55003 Glimmergehalt viel homogen rauh
55004 Glimmergehalt mittel homogen dicht
55005 Glimmergehalt mittel homogen glatt
55006 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
55007 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
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55008 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
55009 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55010 Glimmergehalt wenig Sand geschichtet
55011 Glimmergehalt mittel homogen rauh
55012 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
55013 Glimmergehalt wenig homogen dicht
55014 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
55015 Glimmergehalt mittel Sand dicht
55016 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
55017 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
55018 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
55019 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
55020 Glimmergehalt viel homogen rauh
55021 Glimmergehalt viel homogen dicht
55022 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
55023 Glimmergehalt viel homogen rauh
55024 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse mittel rauh
55025 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig dicht
55026 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren mittel rauh
55027 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
55028 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55029 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
55030 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
55031 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
55032 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
55033 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55034 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel rauh
55035 Glimmergehalt mittel Sand geschichtet
55036 Glimmergehalt mittel Sand dicht
55037 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel dicht
55038 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
55039 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55040 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55041 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55042 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
55043 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55044 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel dicht
55045 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel rauh
55046 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55047 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt wenig geschichtet
55048 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55049 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
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55050 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55051 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55052 Glimmergehalt mittel Sand rauh
55053 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
55054 Glimmergehalt viel homogen rauh
55055 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt wenig geschichtet
55056 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
55057 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt viel rauh
55058 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel rauh
55059 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55060 Glimmergehalt mittel homogen dicht
55061 homogen homogen glatt
55062 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
55063 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt mittel geschichtet
55064 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55065 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55067 Glimmergehalt wenig Sand dicht
55068 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55069 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
55070 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55071 Glimmergehalt wenig homogen dicht
55072 Glimmergehalt mittel homogen rauh
55073 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
55074 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren mittel porös
55075 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig porös
55076 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt viel rauh
57001 Glimmergehalt mittel Sand dicht
57002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig rauh
57003 Glimmergehalt viel homogen rauh
58001 Glimmergehalt viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
58002 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
58003 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
58004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
58005 Sand homogen dicht
58006 homogen homogen geschichtet
58007 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
58008 Glimmergehalt mittel homogen dicht
60001 Poren viel Kiesel rund Magerungsbestandteil porös
60002 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
60003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig geschichtet
60004 homogen homogen porös
60005 Poren viel Glimmergehalt mittel porös
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60006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
60007 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt mittel dicht
60008 Poren viel Mineralische Einschlüsse viel porös
60009 Poren viel Kiesel rund Magerungsbestandteil porös
60010 Poren wenig Poren wenig porös
60011 homogen homogen dicht
60012 Sand homogen dicht
60013 Poren viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden feinporig
60014 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
60015 Poren mittel Kiesel eckig Magerungsbestandteil porös
65001 Poren mittel Glimmergehalt wenig geschichtet
65002 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
65003 Sand homogen geschichtet
72001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
72002 Sand Graphitgehalt wenig glatt
72003 homogen homogen rauh
72004 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
72005 Kiesel rund Magerungsbestandteil Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
72006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
73001 Sand Glimmergehalt mittel geschichtet
73002 Sand homogen geschichtet
73003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig geschichtet
73004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
73005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig dicht
74001 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
74002 Glimmergehalt mittel Sand dicht
74003 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
74004 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt wenig rauh
74005 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
74006 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel glatt
78001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel geschichtet
78002 Sand homogen dicht
78003 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
78004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
78005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen geschichtet
78006 Poren wenig homogen geschichtet
80001 Glimmergehalt mittel Sand dicht
80002 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
80003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
80004 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden dicht
80005 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
82001 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Poren mittel porös
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82002 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel dicht
82003 Glimmergehalt mittel Sand glatt
82004 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden rauh
82005 Glimmergehalt mittel Sand glatt
82006 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
82007 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
82008 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel dicht
82009 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
82010 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt wenig geschichtet
82011 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
82012 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
82013 Glimmergehalt mittel Poren wenig
82014 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
82015 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
84001 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
84002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Poren wenig geschichtet
84002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
84003 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
84003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
84004 Kiesel rund Magerungsbestandteil homogen rauh
84004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
84005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
84005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84007 Glimmergehalt wenig homogen glatt
84007 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84008 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
84008 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
84009 Glimmergehalt wenig homogen glatt
84009 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel geschichtet
84010 Glimmergehalt mittel homogen dicht
84010 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel feinporig
84011 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig dicht
84012 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
84013 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
84014 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig dicht
84015 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
84016 Glimmergehalt mittel Sand dicht
84017 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
85001 Glimmergehalt mittel homogen dicht
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85002 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
85003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
85004 Poren mittel homogen dicht
85005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
85006 Glimmergehalt mittel homogen rauh
85007 Glimmergehalt viel Poren wenig porös
85008 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Sand rauh
85009 Glimmergehalt viel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
85010 Glimmergehalt viel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden glatt
87001 Glimmergehalt mittel Sand geschichtet
87002 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig porös
87003 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel dicht
87004 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig porös
87005 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel rauh
87006 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig geschichtet
87007 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
87008 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
87009 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
87010 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
87011 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig rauh
88001 Glimmergehalt mittel organische Einschlüsse wenig geschichtet
88002 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
88003 Glimmergehalt mittel homogen dicht
88004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
88005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
88006 Glimmergehalt mittel homogen glatt
88007 homogen homogen
88008 Poren mittel Glimmergehalt wenig geschichtet
89001 Glimmergehalt mittel Poren wenig glatt
89002 Glimmergehalt mittel Sand glatt
89003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
89004 homogen homogen rauh
89005 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse mittel geschichtet
89006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel geschichtet
89007 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
89008 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
89009 Glimmergehalt mittel Sand geschichtet
89010 Glimmergehalt wenig Sand geschichtet
97001 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
97002 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
99001 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig Magerungsbestandteil rauh
105001 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig geschichtet
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115001 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
115002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
115003 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
116001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
118001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
118002 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
118003 Glimmergehalt mittel Kiesel rund Magerungsbestandteil rauh
120001 Glimmergehalt mittel Mineralische Einschlüsse wenig dicht
120002 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
120003 Glimmergehalt mittel Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
120004 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse mittel geschichtet
120005 Glimmergehalt mittel Graphitgehalt wenig dicht
120006 Glimmergehalt mittel homogen geschichtet
121001 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt viel rauh
121002 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
121003 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
121004 Poren wenig Glimmergehalt viel geschichtet
121005 Poren wenig Glimmergehalt viel geschichtet
121006 Mineralische Einschlüsse mittel Glimmergehalt viel rauh
121007 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel porös
121008 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
121009 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig rauh
121010 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel rauh
121011 Glimmergehalt viel Mineralische Einschlüsse viel rauh
121012 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt viel rauh
121013 Poren wenig Glimmergehalt mittel glatt
121014 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig rauh
121015 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
121016 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
121017 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
121018 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt wenig dicht
121019 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel porös
121020 homogen homogen rauh
121021 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel geschichtet
121022 Poren wenig Graphitgehalt viel geschichtet
121023 homogen homogen porös
121024 Glimmergehalt wenig Sand glatt
121025 homogen homogen dicht
121026 Glimmergehalt wenig Sand porös
121027 Glimmergehalt wenig Sand glatt
121028 Glimmergehalt wenig Sand rauh
121029 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt viel rauh
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121030 Glimmergehalt wenig Sand geschichtet
121031 Glimmergehalt wenig homogen geschichtet
121032 Mineralische Einschlüsse wenig Sand geschichtet
122001 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig geschichtet
122002 Glimmergehalt wenig Kiesel eckig vereinzelt vorhanden geschichtet
122003 Kiesel rund Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
125001 Poren viel Glimmergehalt mittel geschichtet
126001 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig rauh
126002 Kiesel rund Magerungsbestandteil Sand geschichtet
126003 Kiesel rund Magerungsbestandteil Poren wenig geschichtet
126004 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
127001 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
127002 Sand Poren wenig dicht
127003 Glimmergehalt mittel Poren wenig geschichtet
127004 Glimmergehalt viel homogen geschichtet
127005 Kiesel eckig Magerungsbestandteil homogen rauh
127006 Kiesel rund vereinzelt vorhanden Glimmergehalt wenig geschichtet
127007 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Kiesel rund vereinzelt vorhanden geschichtet
139001 Kiesel eckig vereinzelt vorhanden Glimmergehalt mittel glatt
139002 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt mittel dicht
139003 Poren wenig Glimmergehalt wenig porös
139004 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
139005 Mineralische Einschlüsse viel Glimmergehalt wenig rauh
139006 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt wenig rauh
139007 Poren wenig Glimmergehalt viel geschichtet
139008 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel geschichtet
139009 Glimmergehalt mittel homogen glatt
139010 Mineralische Einschlüsse wenig Glimmergehalt viel dicht
139011 Poren viel Glimmergehalt viel rauh
139012 homogen homogen geschichtet
139013 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt mittel rauh
139014 Kiesel eckig Magerungsbestandteil Glimmergehalt viel rauh
139015 Sand Glimmergehalt wenig glatt
BeNr Bodenform Farbe Außen Farbe Bruch Farbe Innen
1001 nicht feststellbar dunkelgrau schwarz dunkelgrau
1002 nicht feststellbar weißlich rötlich schwarz dunkelgrau
1003 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz schwarz
3001 nicht feststellbar fahlbraun schwarz fahlbraun
3002 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige grau
3003 nicht feststellbar fahlbraun rötlich schwarz grau beige
3004 nicht feststellbar grau beige gelb beige schwarz
3005 nicht feststellbar grau gelb grau schwarz grau gelb
3006 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich schwarz
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3007 nicht feststellbar beige fahlbraun beige
3008 nicht feststellbar rötlich beige gelb beige gelb beige
3009 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich
3010 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz schwarz
11001 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich
11002 nicht feststellbar rötlich braun schwarz weinrot
11003 nicht feststellbar grau rötlich schwarz hellschwarz
11004 nicht feststellbar grünlich beige grau schwarz hellbraun
11005 nicht feststellbar ziegelrot beige weinrot
11006 nicht feststellbar grau hellbraun grün schwarz grau hellbraun
11007 nicht feststellbar ziegelrot schwarz gelb beige
11008 nicht feststellbar hell beige grau schwarz grau blau
11009 nicht feststellbar braun braun braun
11010 nicht feststellbar silbergrau schwarz silbergrau
11011 nicht feststellbar grau braun grau braun grau
11012 nicht feststellbar braun rötlich grau hellschwarz
11013 nicht feststellbar fahlbraun grau blau fahlbraun
11014 nicht feststellbar ocker hellschwarz rötlich beige
11015 nicht feststellbar gelb beige hellschwarz hellschwarz
11016 nicht feststellbar braun grün schwarz fahlbraun
11017 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz ocker
11018 nicht feststellbar hell beige grau schwarz braun
11019 nicht feststellbar braun schwarz hellschwarz
11020 nicht feststellbar rosa rosa rötlich beige
11021 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz
11022 nicht feststellbar rötlich schwarz hellschwarz weinrot
11023 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
11024 nicht feststellbar beige grau grau
11025 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
11026 nicht feststellbar braun schwarz braun grau
11027 nicht feststellbar braun rötlich grau braun
11028 nicht feststellbar ocker rosa grün schwarz beige
11029 nicht feststellbar beige weiss grau schwarz
11030 nicht feststellbar ziegelrot hellschwarz weinrot
11031 nicht feststellbar rötlich grau schwarz fahlbraun
11032 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
11033 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich rötlich schwarz
11034 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
11035 nicht feststellbar weinrot schwarz weinrot
11036 nicht feststellbar rötlich schwarz grau rötlich
11037 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz rötlich beige
11038 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
11039 nicht feststellbar grünlich beige weiss grünlich beige
11040 nicht feststellbar rötlich hellschwarz rötlich beige
11041 nicht feststellbar fahlbraun grau schwarz ocker
11042 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich beige
11043 nicht feststellbar orange beige orange beige orange beige
11044 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz hellschwarz
11045 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz ocker schwarz
11046 nicht feststellbar braun hellschwarz braun
11047 nicht feststellbar beige hellschwarz braun
11048 nicht feststellbar weinrot hellschwarz rötlich grau
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11049 nicht feststellbar beige beige beige
11050 nicht feststellbar hellschwarz rötlich hellschwarz
11051 nicht feststellbar bunt grau schwarz braun grau
11052 nicht feststellbar schwarz rötlich grau hellschwarz
11053 nicht feststellbar grau schwarz weiss grau schwarz
11054 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz grau grün
11055 nicht feststellbar grau hellbraun weiss grau blau
11056 nicht feststellbar bunt rötlich grau nicht feststellbar
11057 nicht feststellbar dunkelgrau rötlich grau weinrot
11058 nicht feststellbar grau hellbraun weiss ocker
11059 nicht feststellbar grau weiss braun rötlich schwarz
11060 nicht feststellbar grau gelb grau
11061 nicht feststellbar braun grau hellschwarz braun grau
11062 nicht feststellbar beige grau schwarz grau schwarz
11063 nicht feststellbar braun schwarz grau schwarz
11064 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz grün schwarz
13001 nicht feststellbar nicht bestimmbar grau grau
13002 nicht feststellbar grau grau gelb grau gelb
13003 nicht feststellbar schwarz grau weiss grau weiss
13004 nicht feststellbar kalk rot grau kalk rot
13005 nicht feststellbar schwarz grau schwarz
13006 nicht feststellbar fahlbraun schwarz schwarz
13007 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz grau schwarz
13008 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
13009 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz grau beige
13010 nicht feststellbar fahlbraun grau schwarz grau schwarz
13011 nicht feststellbar ocker grau gelb grau gelb
13012 nicht feststellbar grau beige schwarz schwarz
13013 nicht feststellbar grau beige grau schwarz rötlich beige
13014 nicht feststellbar grau beige schwarz schwarz
20001 nicht feststellbar rötlich beige rötlich rötlich
20002 nicht feststellbar beige grau grün grau rötlich
20003 nicht feststellbar ziegelrot ziegelrot ziegelrot
20004 nicht feststellbar gelb beige hellschwarz hellschwarz
21001 nicht feststellbar rötlich beige dunkelbraun beige
21002 nicht feststellbar rötlich rötlich grau dunkelgrau
21003 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich schwarz
21004 nicht feststellbar ocker schwarz grau weiss schwarz
21005 nicht feststellbar grau beige dunkelbraun grau schwarz
21006 nicht feststellbar fahlbraun schwarz rötlich beige
21007 nicht feststellbar grau gelb ocker grau gelb
22001 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz dunkelgrau
23001 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
23002 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz schwarz
23005 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz
23006 nicht feststellbar grau beige schwarz schwarz
23007 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz rötlich schwarz
23008 nicht feststellbar grau beige grau beige grau beige
23009 nicht feststellbar rötlich beige schwarz nicht feststellbar
23010 nicht feststellbar schwarz schwarz beige
23011 nicht feststellbar fahlbraun fahlbraun schwarz
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23012 nicht feststellbar grünlich braun grünlich braun grünlich braun
23013 nicht feststellbar ocker ocker ocker
23014 nicht feststellbar ocker grau ocker
23015 nicht feststellbar grünlich braun grün schwarz grünlich braun
23016 nicht feststellbar hell beige weinrot grau braun
23017 nicht feststellbar rötlich beige grün schwarz rötlich beige
23018 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
24001 nicht feststellbar grau beige grau beige grau gelb
24002 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich schwarz
24003 nicht feststellbar ocker grau ocker
25001 nicht feststellbar schwarz rötlich schwarz schwarz
25002 Flachboden ohne Umbruch dunkelgrau beige nicht feststellbar
25003 Flachboden ohne Umbruch ocker grau beige grau beige
25004 Wandstück mit Bodenansatz dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau
25005 nicht feststellbar nicht feststellbar beige dunkelgrau
25006 nicht feststellbar grau gelb grau gelb nicht feststellbar
25007 nicht feststellbar ocker rötlich ocker rötlich schwarz
25008 nicht feststellbar grau beige schwarz schwarz
25009 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz dunkelgrau
25010 nicht feststellbar dunkelgrau fahlbraun grau
25011 nicht feststellbar ocker schwarz fahlbraun ocker schwarz
25012 nicht feststellbar dunkelgrau ocker dunkelgrau
25013 nicht feststellbar ocker fahlbraun grau beige
25014 nicht feststellbar grau beige fahlbraun dunkelgrau
25015 Flachboden ohne Umbruch beige fahlbraun schwarz
25016 Flachboden ohne Umbruch dunkelgrau rötlich schwarz dunkelgrau
25017 Flachboden ohne Umbruch dunkelgrau rötlich schwarz rötlich beige
26001 nicht feststellbar dunkelgrau dunkelgrau rötlich
26002 nicht feststellbar rötlich dunkelbraun dunkelbraun
26003 nicht feststellbar rötlich fahlbraun dunkel rötlich
26004 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz rötlich beige
26005 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich schwarz
26006 nicht feststellbar ocker schwarz ziegelrot
26007 nicht feststellbar fahlbraun dunkelbraun beige
26008 nicht feststellbar rötlich beige oliv beige
26009 nicht feststellbar beige schwarz dunkelgrau
26010 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich beige
26011 nicht feststellbar schwarz grau schwarz
27001 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich schwarz
27002 nicht feststellbar dunkelbraun rötlich dunkelbraun
27003 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz rötlich beige
27004 nicht feststellbar schwarz grau schwarz schwarz
27005 nicht feststellbar dunkelgrau rötlich grau dunkelgrau
27006 nicht feststellbar grau rötlich grau rötlich grau gelb
27007 nicht feststellbar grau gelb fahlbraun gelb beige
27008 nicht feststellbar dunkelbraun dunkel rötlich schwarz
27009 nicht feststellbar rötlich beige schwarz dunkelgrau
27010 Wackelboden beige grünlich braun grünlich beige
27011 nicht feststellbar ziegelrot dunkelgrau ziegelrot
27012 nicht feststellbar ziegelrot dunkel rötlich dunkelbraun
27013 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich schwarz
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27014 nicht feststellbar dunkel rötlich schwarz schwarz
27015 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich schwarz
27016 nicht feststellbar orange grünlich braun ocker
27017 nicht feststellbar beige dunkelgrau dunkelbraun
27018 nicht feststellbar beige grau grau gelb
27019 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
27020 nicht feststellbar ocker schwarz grünlich beige grau gelb
27021 nicht feststellbar ocker schwarz grünlich beige grau gelb
27022 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz nicht feststellbar
27023 nicht feststellbar beige rötlich schwarz schwarz
27024 nicht feststellbar ziegelrot dunkel rötlich grau schwaz
29001 nicht feststellbar rötlich beige schwarz beige
29002 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun rosa
29003 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich
29004 nicht feststellbar ziegelrot rötlich schwarz rötlich beige
29005 nicht feststellbar rötlich beige schwarz beige
29006 nicht feststellbar rötlich beige schwarz dunkelbraun
29007 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz schwarz
29008 nicht feststellbar gelb beige grünlich beige gelb beige
29009 nicht feststellbar hellbraun hellbraun grau grün
35001 nicht feststellbar rötlich beige schwarz beige
35002 nicht feststellbar ziegelrot ziegelrot ziegelrot
35003 nicht feststellbar dunkelbraun schwarz beige
35004 nicht feststellbar rötlich beige schwarz grau
37001 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich schwarz dunkelgrau
37002 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
37003 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich beige
37004 Flachboden mit Umbruch rötlich beige dunkel rötlich dunkelgrau
38001 nicht feststellbar ocker grau weiss ocker
38002 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
38003 nicht feststellbar fahlbraun dunkelgrau fahlbraun
38004 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich schwarz
38005 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich beige
38006 nicht feststellbar ziegelrot schwarz ziegelrot
39001 nicht feststellbar fahlbraun grau schwarz grau schwarz
39002 nicht feststellbar schwarz grau schwarz grau schwarz
39003 nicht feststellbar ocker ocker ocker
39004 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun rötlich schwarz
39005 nicht feststellbar ocker schwarz fahlbraun ocker schwarz
39006 nicht feststellbar fahlbraun schwarz fahlbraun
39007 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz grau ocker schwarz
39008 nicht feststellbar beige grau schwarz beige
39009 nicht feststellbar beige schwarz fahlbraun
39010 nicht feststellbar beige grau schwarz rötlich beige
39011 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun beige
39012 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz schwarz
39013 nicht feststellbar nicht feststellbar grau schwarz rötlich beige
39014 nicht feststellbar grau beige schwarz grau beige
39015 nicht feststellbar fahlbraun schwarz fahlbraun
39016 nicht feststellbar fahlbraun schwarz schwarz
39017 nicht feststellbar ocker ocker ocker
39018 nicht feststellbar grau beige grau schwarz schwarz
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39019 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
39020 nicht feststellbar fahlbraun schwarz ocker schwarz
39021 Flachboden ohne Umbruch fahlbraun grau schwarz fahlbraun
39022 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz ocker schwarz
39023 nicht feststellbar schwarz fahlbraun schwarz
39024 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
39025 nicht feststellbar fahlbraun grau schwarz fahlbraun
39026 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige rötlich beige
39027 nicht feststellbar ocker schwarz fahlbraun ocker schwarz
39028 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz ocker schwarz
39030 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz grau beige
39031 nicht feststellbar ocker schwarz fahlbraun ocker schwarz
39032 nicht feststellbar fahlbraun schwarz nicht feststellbar
39033 nicht feststellbar ocker grau schwarz nicht feststellbar
39034 nicht feststellbar ocker grau nicht festellbar
39035 nicht feststellbar grau beige grau schwarz nicht feststellbar
39036 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
39038 nicht feststellbar ocker schwarz dunkelgrau dunkelgrau
39039 nicht feststellbar rötlich schwarz grau weiss grau schwarz
39040 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz ocker schwarz
39041 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz ocker schwarz
39042 Wandstück mit Bodenansatz fahlbraun grau schwarz rötlich beige
39043 nicht feststellbar grau beige grau schwarz grau beige
42001 nicht feststellbar schwarz fahlbraun schwarz
42002 Flachboden, Wandansatz? beige rötlich grau beige
42003 Flachboden ohne Umbruch dunkelrosa dunkelrosa dunkelrosa
42004 Flachboden ohne Umbruch weinrot dunkelrosa weinrot
42005 Flachboden mit Umbruch weinrot rötlich grau weinrot
42005 Flachboden ohneUmbruch rötlich beige rötlich grau rötlich beige
42007 Flachboden, Wandansatz? beige dunkelgrau beige
42008 Flachboden ohne Umbruch beige rötlich grau beige
42009 Flachboden, Wandansatz? rötlich rosa rötlich grau rötlich rosa
42010 Wandstück mit Bodenansatz rötlich schwarz rötlich beige rötlich schwarz
42011 nicht feststellbar weinrot dunkel rötlich weinrot
42012 nicht feststellbar beige rötlich schwarz rötlich schwarz
42013 nicht feststellbar beige ocker schwarz ocker schwarz
42014 nicht feststellbar beige rötlich grau beige
42015 nicht feststellbar weinrot weinrot weinrot
42016 nicht feststellbar beige braun braun
42017 nicht feststellbar beige dunkel rötlich dunkel rötlich
42018 nicht feststellbar beige beige beige
42019 nicht feststellbar dunkel rötlich dunkel rötlich dunkel rötlich
42020 nicht feststellbar beige rötlich schwarz beige
42021 nicht feststellbar weinrot dunkelrosa weinrot
42022 nicht feststellbar rötlich beige dunkelbraun rötlich beige
42023 nicht feststellbar rötlich beige dunkelbraun rötlich beige
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42024 nicht feststellbar Stein Stein Stein
42025 nicht feststellbar beige rötlich grau rötlich schwarz
42026 nicht feststellbar beige grau beige
42027 nicht feststellbar beige braun beige
42028 nicht feststellbar rötlich rosa hellschwarz rötlich rosa
42029 nicht feststellbar beige beige beige
42030 nicht feststellbar dunkelbraun dunkelbraun dunkelbraun
42031 nicht feststellbar gelb beige weinrot gelb beige
42032 nicht feststellbar beige rötlich grau beige
44001 nicht feststellbar rötlich schwarz braun
44002 nicht feststellbar rötlich beige grau rötlich schwarz
44003 nicht feststellbar ocker grünlich beige ocker
44004 nicht feststellbar rötlich dunkelgrau grau
44005 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz rötlich beige
45001 nicht feststellbar schwarz dunkelrosa schwarz
45002 nicht feststellbar schwarz dunkelrosa schwarz
45003 nicht feststellbar schwarz dunkelrosa schwarz
45004 nicht feststellbar schwarz dunkelrosa schwarz
45005 nicht feststellbar schwarz grau schwarz schwarz
45006 nicht feststellbar schwarz grau dunkelgrau
45007 nicht feststellbar braun grau grau grün
45008 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
45009 nicht feststellbar ziegelrot hellschwarz rötlich grau
45010 nicht feststellbar dunkelgrau grau schwarz rötlich schwarz
45011 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz braun
45012 nicht feststellbar dunkelbraun schwarz rötlich schwarz
45013 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz dunkelgrau
45014 nicht feststellbar ocker grau blau grau gelb
45015 nicht feststellbar grau gelb grau gelb grau gelb
45016 nicht feststellbar orange beige grau blau grau grün
45017 nicht feststellbar dunkelgrau grau schwarz schwarz
45018 nicht feststellbar braun grau schwarz braun grau
45019 nicht feststellbar ziegelrot rötlich schwarz dunkelbraun
45020 nicht feststellbar orange dunkelgrau dunkelgrau
45021 nicht feststellbar hellschwarz rötlich grau hellschwarz
45022 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
45023 nicht feststellbar rötlich grau grau rötlich grau
45024 nicht feststellbar grau gelb grau gelb grau gelb
45025 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich schwarz
45026 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz braun
45027 nicht feststellbar ziegelrot ocker rötlich schwarz
45028 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich weinrot
45029 nicht feststellbar ziegelrot schwarz braun
45030 nicht feststellbar braun grau grau gelb beige
45031 nicht feststellbar braun grau schwarz braun grau
45032 nicht feststellbar rötlich beige schwarz hellschwarz
45033 nicht feststellbar fahlbraun grau grau schwarz
45034 nicht feststellbar fahlbraun grau grün fahlbraun
45035 nicht feststellbar fahlbraun braun grau hellbraun
45036 nicht feststellbar ocker grau braun
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45037 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
45038 nicht feststellbar rötlich schwarz weinrot
45039 nicht feststellbar ziegelrot nicht vorhanden schwarz
45040 nicht feststellbar fahlbraun grau blau schwarz
45041 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz ziegelrot
45042 nicht feststellbar ziegelrot schwarz rötlich beige
45043 nicht feststellbar ziegelrot nicht vorhanden rötlich schwarz
45044 nicht feststellbar rötlich schwarz weinrot
45045 nicht feststellbar beige dunkelgrau schwarz
45046 nicht feststellbar rötlich ziegelrot braun
45047 nicht feststellbar dunkelrosa schwarz schwarz
45048 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz braun
45049 nicht feststellbar grau rötlich weiss ocker
45050 nicht feststellbar ocker schwarz grau rötlich beige
45051 nicht feststellbar grünlich beige grau schwarz fahlbraun
46001 nicht feststellbar grau gelb grau grau gelb
46002 nicht feststellbar schwarz rötlich grau rötlich beige
46003 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz rötlich schwarz
46004 nicht feststellbar ocker schwarz grau schwarz dunkelgrau
46005 nicht feststellbar fahlbraun fahlbraun fahlbraun
46006 nicht feststellbar grau schwarz grau beige grau schwarz
46007 nicht feststellbar rötlich beige schwarz grau
46008 nicht feststellbar rötlich beige schwarz beige
46009 nicht feststellbar rötlich dunkelgrau rötlich schwarz
47001 nicht feststellbar grau gelb grau grün gelb beige
47002 nicht feststellbar braun schwarz braun
47003 nicht feststellbar rötlich beige rötlich grau grau weiss
47004 nicht feststellbar grau gelb grau gelb
47005 nicht feststellbar beige grau nicht feststellbar
47006 nicht feststellbar rötlich weinrot dunkelgrau
47007 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich rötlich
47008 nicht feststellbar rötlich hellschwarz rötlich
47009 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
47010 nicht feststellbar ziegelrot rötlich beige braun
47011 nicht feststellbar dunkelgrau dunkelrosa dunkelgrau
48001 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48002 nicht feststellbar fahlbraun grau schwarz fahlbraun
48003 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48004 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48005 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz schwarz
48006 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz schwarz
48007 nicht feststellbar schwarz schwarz fahlbraun
48008 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48009 nicht feststellbar grau grün grau schwarz grau schwarz
48010 nicht feststellbar ocker grau schwarz grau weiss
48011 Flachboden ohne Umbruch rötlich beige dunkelgrau grau gelb
48012 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
48013 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun grau gelb
48014 nicht feststellbar beige grau weiss beige
48015 nicht feststellbar ocker grünlich braun rötlich beige
48016 nicht feststellbar grauweiss grau schwarz grauweiss
48017 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkelbraun dunkelbraun
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48018 nicht feststellbar dunkelbraun grau schwarz grau gelb
48019 nicht feststellbar ziegelrot grau rötlich grau rötlich
48020 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz dunkelbraun
48021 nicht feststellbar ocker schwarz grau schwarz schwarz
48022 nicht feststellbar beige beige grau beige
48023 nicht feststellbar rötlich beige rötlich grau rötlich schwarz
48024 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich beige
48025 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz schwarz
48026 nicht feststellbar rötlich ocker schwarz schwarz
48027 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich
48028 nicht feststellbar rötlich rötlich dunkel rötlich
48029 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz
48030 nicht feststellbar orange orange dunkelgrau
48031 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich dunkelgrau
48032 nicht feststellbar grau beige dunkelgrau dunkelgrau
48033 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48034 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz schwarz
48035 nicht feststellbar ocker schwarz ocker schwarz ocker schwarz
48036 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich schwarz
48037 nicht feststellbar grau schwarz rötlich beige grau schwarz
48038 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau dunkelgrau
48039 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz rötlich schwarz
48040 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48041 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau ocker schwarz
48042 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48043 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
48044 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich dunkel rötlich
48045 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
48046 Wackelboden schwarz grau schwarz schwarz
50001 nicht feststellbar rötlich fahlbraun rötlich
50002 nicht feststellbar rötlich beige grau beige schwarz
50003 nicht feststellbar dunkelbraun rötlich schwarz schwarz
55001 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz dunkelgrau
55002 nicht feststellbar schwarz rötlich beige schwarz
55003 nicht feststellbar schwarz grün schwarz grau
55004 nicht feststellbar grau grau grau
55005 nicht feststellbar orange beige fahlbraun fahlbraun
55006 nicht feststellbar grau schwarz schwarz grau beige
55007 nicht feststellbar schwarz rötlich schwarz schwarz
55008 nicht feststellbar ziegelrot dunkelgrau rötlich
55009 nicht feststellbar rötlich beige ziegelrot schwarz
55010 nicht feststellbar ocker grau gelb beige
55011 nicht feststellbar grau dunkelgrau grau
55012 nicht feststellbar grau beige grau rötlich
55013 nicht feststellbar grau schwarz grau
55014 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz schwarz
55015 nicht feststellbar rötlich beige grau rötlich grau rötlich
55016 nicht feststellbar schwarz grau grau
55017 nicht feststellbar schwarz dunkelgrau grau
55018 nicht feststellbar grau grau schwarz dunkelgrau
55019 nicht feststellbar schwarz dunkelgrau braun grau
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55020 nicht feststellbar schwarz grün schwarz braun grau
55021 nicht feststellbar schwarz rötlich grau rötlich grau
55022 nicht feststellbar schwarz dunkelbraun grau
55023 nicht feststellbar schwarz grün schwarz grau
55024 nicht feststellbar dunkelgrau schwarz schwarz
55025 nicht feststellbar grau schwarz weiss grau beige
55026 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau schwarz
55027 nicht feststellbar beige braun grau beige
55028 nicht feststellbar beige schwarz hellschwarz
55029 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
55030 nicht feststellbar beige dunkelgrau dunkelbraun
55031 nicht feststellbar ziegelrot braun grau dunkelbraun
55032 nicht feststellbar rötlich beige schwarz hellschwarz
55033 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich grau
55034 nicht feststellbar braun schwarz schwarz
55035 nicht feststellbar beige hellbraun schwarz
55036 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz rötlich schwarz
55037 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
55038 nicht feststellbar rötlich schwarz nicht vorhanden schwarz
55039 nicht feststellbar ziegelrot rötlich schwarz dunkelgrau
55040 nicht feststellbar dunkel rötlich dunkelgrau dunkel rötlich
55041 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich schwarz
55042 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich schwarz
55043 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich rötlich schwarz
55044 nicht feststellbar ziegelrot dunkelgrau rötlich beige
55045 nicht feststellbar ocker schwarz grün schwarz grünlich beige
55046 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich schwarz schwarz
55047 nicht feststellbar orange orange grau
55048 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz dunkelgrau
55049 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz hellbraun
55050 Flachboden mit Umbruch rötlich beige schwarz hellbraun
55051 Flachboden ohne Umbruch ziegelrot dunkelgrau braun
55052 nicht feststellbar beige ocker rosa grau
55053 nicht feststellbar dunkelbraun ziegelrot dunkelgrau
55054 nicht feststellbar ocker nicht vorhanden grau schwaz
55055 nicht feststellbar ocker grün schwarz ocker
55056 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich schwarz
55057 nicht feststellbar dunkelgrau rötlich schwarz hellbraun
55058 nicht feststellbar rötlich beige nicht vorhanden hellschwarz
55059 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich schwarz
55060 nicht feststellbar braun hellbraun grau schwarz
55061 nicht feststellbar ocker ocker grau schwarz
55062 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz hellschwarz
55063 nicht feststellbar beige schwarz dunkelgrau
55064 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau rötlich beige
55065 nicht feststellbar rötlich beige hellschwarz schwarz
55067 nicht feststellbar ocker hellbraun hellbraun
55068 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz rötlich beige
55069 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz dunkelbraun
55070 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich rötlich schwarz
55071 nicht feststellbar kalk rot dunkel rötlich rötlich
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55072 nicht feststellbar rötlich grau dunkelbraun
55073 nicht feststellbar rötlich beige schwarz braun
55074 nicht feststellbar ocker ocker ziegelrot
55075 nicht feststellbar grünlich beige grünlich braun braun
55076 nicht feststellbar hellbraun schwarz hellschwarz
57001 nicht feststellbar schwarz grau schwarz schwarz
57002 nicht feststellbar beige schwarz grau
57003 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz schwarz
58001 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige schwarz
58002 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
58003 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich schwarz
58004 nicht feststellbar rötlich beige schwarz ocker schwarz
58005 nicht feststellbar orange grauweiss orange
58006 nicht feststellbar grau gelb schwarz schwarz
58007 nicht feststellbar fahlbraun schwarz fahlbraun
58008 nicht feststellbar rötlich beige grau beige
60001 Flachboden ohne Umbruch grau beige grau beige grau schwarz
60002 nicht feststellbar dunkelgrau beige dunkelgrau
60003 nicht feststellbar ziegelrot ziegelrot ziegelrot
60004 nicht feststellbar dunkelgrau fahlbraun schwarz
60005 nicht feststellbar schwarz rötlich grau schwarz
60006 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich rötlich
60007 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
60008 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
60009 nicht feststellbar schwarz rötlich grau dunkelgrau
60010 nicht feststellbar schwarz schwarz beige
60011 nicht feststellbar grau gelb schwarz rötlich grau
60012 nicht feststellbar ocker ocker ocker
60013 nicht feststellbar grau gelb dunkelgrau dunkelgrau
60014 nicht feststellbar grau beige ocker rötlich beige
60015 Flachboden ohne Umbruch dunkelgrau rötlich grau schwarz
65001 nicht feststellbar beige grau rötlich beige
65002 nicht feststellbar beige schwarz beige
65003 nicht feststellbar grau weiss grau weiss dunkelgrau
72001 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich rötlich schwarz
72002 nicht feststellbar fahlbraun weiss fahlbraun
72003 nicht feststellbar ziegelrot beige beige
72004 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz rötlich beige
72005 nicht feststellbar ziegelrot rötlich grau rötlich beige
72006 Flachboden ohne Umbruch rötlich schwarz dunkel rötlich
73001 nicht feststellbar ocker ocker schwarz
73002 nicht feststellbar grauweiss grau schwarz grau gelb
73003 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz
73004 nicht feststellbar schwarz rötlich rötlich schwarz
73005 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich schwarz
74001 nicht feststellbar schwarz grau schwarz
74002 nicht feststellbar grau schwarz weiss ocker
74003 nicht feststellbar ocker rosa grau schwarz grau
74004 nicht feststellbar rötlich beige rötlich grau rötlich
74005 nicht feststellbar beige rosa rosa
74006 nicht feststellbar rötlich beige ocker rosa rötlich beige
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78001 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz schwarz
78002 nicht feststellbar weiss weiss weiss
78003 nicht feststellbar schwarz grau schwarz grau schwarz
78004 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz rötlich beige
78005 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
78006 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun rötlich beige
80001 nicht feststellbar nicht feststellbar grau ocker
80002 nicht feststellbar grau schwarz grau grau schwarz
80003 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun rötlich beige
80004 nicht feststellbar grau weiss grau blau grau blau
80005 nicht feststellbar schwarz fahlbraun grau schwarz
82001 nicht feststellbar beige grau schwarz gelb beige
82002 nicht feststellbar ziegelrot rötlich beige ziegelrot
82003 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige dunkelgrau
82004 nicht feststellbar ocker schwarz rötlich schwarz
82005 nicht feststellbar grau schwarz grau grau schwarz
82006 nicht feststellbar rötlich hellbraun hellbraun
82007 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
82008 nicht feststellbar ziegelrot dunkelgrau rötlich beige
82009 nicht feststellbar beige schwarz rötlich grau
82010 nicht feststellbar beige schwarz grau
82011 nicht feststellbar rötlich schwarz dunkel rötlich
82012 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich schwarz
82013 Wackelboden beige dunkelgrau
82014 Flachboden ohne Umbruch beige bis ocker rosa rosa rötlich beige
82015 nicht feststellbar grau bis schwarz rötlich beige rötlich beige bis grau
84001 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
84001 nicht feststellbar ziegelrot grau dunkelgrau
84002 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz grau gelb
84002 nicht feststellbar braun braun hellbraun
84003 nicht feststellbar ziegelrot schwarz dunkelgrau
84003 Wackelboden hellbraun bunt hellbraun dunkelgrau bunt
84004 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau rötlich beige
84004 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz schwarz
84005 nicht feststellbar ziegelrot grau beige rötlich schwarz
84005 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz
84006 nicht feststellbar rötlich beige rötlich grau schwarz
84006 nicht feststellbar rötlich beige rötlich schwarz schwarz
84007 nicht feststellbar schwarz grau schwarz grau schwarz
84007 nicht feststellbar rötlich beige grau dunkelgrau
84008 nicht feststellbar grau schwarz schwarz grau grün
84008 nicht feststellbar ocker rosa ziegelrot beige
84009 nicht feststellbar fahlbraun weiss kalk rot
84009 nicht feststellbar ziegelrot grau schwarz rötlich grau
84010 nicht feststellbar grau weiss kalk rot
84010 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
84011 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich
84012 nicht feststellbar ocker rosa dunkel rötlich braun
84013 nicht feststellbar beige schwarz weiss
84014 nicht feststellbar grau grau schwarz grau
84015 nicht feststellbar ziegelrot dunkel rötlich rötlich
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84016 nicht feststellbar orange beige grau grün grau grün
84017 nicht feststellbar ziegelrot fahlbraun fahlbraun
85001 nicht feststellbar rötlich schwarz rötlich schwarz rötlich schwarz
85002 nicht feststellbar ocker grau schwarz rötlich beige
85003 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
85004 nicht feststellbar beige grau schwarz grau
85005 nicht feststellbar rötlich beige schwarz beige
85006 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
85007 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich schwarz
85008 nicht feststellbar ocker ocker ocker
85009 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
85010 nicht feststellbar grau schwarz fahlbraun fahlbraun
87001 nicht feststellbar grau schwarz fahlbraun rötlich beige
87002 nicht feststellbar grau weiss grün schwarz grün schwarz
87003 nicht feststellbar ocker schwarz schwarz rötlich schwarz
87004 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
87005 nicht feststellbar rötlich beige dunkel rötlich geschwärzt
87006 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
87007 nicht feststellbar grau schwarz schwarz grau grün
87008 nicht feststellbar rötlich beige schwarz dunkelgrau
87009 nicht feststellbar fahlbraun schwarz schwarz
87010 nicht feststellbar ocker grau schwarz gelb beige
87011 nicht feststellbar fahlbraun schwarz schwarz
88001 nicht feststellbar rötlich beige schwarz nicht feststellbar
88002 nicht feststellbar ocker grau schwarz grau schwaz
88003 nicht feststellbar ocker rosa schwarz grau
88004 nicht feststellbar orange orange ziegelrot
88005 nicht feststellbar orange orange ziegelrot
88006 Flachboden ohne Umbruch rötlich beige grau schwarz rötlich beige
88007 nicht feststellbar
88008 nicht feststellbar grau gelb schwarz schwarz
89001 nicht feststellbar schwarz ocker rosa weißlich rötlich
89002 nicht feststellbar grau schwarz grau blau fahlbraun
89003 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige rötlich schwarz
89004 nicht feststellbar rötlich beige rötlich grau schwarz
89005 nicht feststellbar rötlich beige dunkelgrau dunkelgrau
89006 nicht feststellbar ziegelrot schwarz rötlich schwarz
89007 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
89008 nicht feststellbar ziegelrot schwarz rötlich schwarz
89009 nicht feststellbar fahlbraun grau blau beige
89010 nicht feststellbar fahlbraun fahlbraun fahlbraun
97001 nicht feststellbar grau schwarz fahlgrün fahlgrün
97002 nicht feststellbar schwarz grau schwarz grau grün
99001 nicht feststellbar fahlbraun grau beige fahlbraun
105001 nicht feststellbar schwarz grau gelb grau gelb
115001 nicht feststellbar grau fahlbraun ocker rosa
115002 nicht feststellbar rötlich beige schwarz grau beige
115003 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
116001 nicht feststellbar ziegelrot schwarz dunkelgrau
118001 nicht feststellbar rötlich rötlich schwarz rötlich
118002 nicht feststellbar rötlich fahlbraun schwarz
118003 nicht feststellbar ziegelrot schwarz schwarz
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120001 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun grau
120002 nicht feststellbar grau gelb grau grau beige
120003 nicht feststellbar gelb beige schwarz schwarz
120004 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
120005 nicht feststellbar schwarz rötlich schwarz grau
120006 nicht feststellbar schwarz grau grau weiss
121001 nicht feststellbar braun weinrot rötlich beige
121002 nicht feststellbar grau schwarz grau schwarz schwarz
121003 nicht feststellbar schwarz grau schwarz schwarz
121004 nicht feststellbar gelb beige grau grün grau
121005 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
121006 nicht feststellbar schwarz grau braun schwarz
121007 nicht feststellbar schwarz schwarz weiss
121008 nicht feststellbar bunt bunt bunt
121009 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz
121010 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
121011 nicht feststellbar beige rötlich beige weinrot
121012 nicht feststellbar rötlich rötlich dunkel rötlich
121013 nicht feststellbar ocker rosa grau grün rötlich beige
121014 nicht feststellbar rötlich beige rötlich beige dunkelgrau
121015 nicht feststellbar ziegelrot schwarz weinrot
121016 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
121017 nicht feststellbar rötlich schwarz weinrot
121018 nicht feststellbar ziegelrot ziegelrot grau
121019 nicht feststellbar ocker rosa rötlich grau beige
121020 nicht feststellbar rötlich rosa schwarz braun
121021 nicht feststellbar ziegelrot beige ocker rosa
121022 nicht feststellbar rötlich dunkel rötlich hellschwarz
121023 nicht feststellbar rötlich orange ocker
121024 nicht feststellbar orange beige grau blau grau grün
121025 nicht feststellbar orange beige grau schwarz grau blau
121026 nicht feststellbar gelb grau schwarz grünlich beige
121027 nicht feststellbar ocker grau weiss ocker
121028 nicht feststellbar grau grün weiss grünlich beige
121029 nicht feststellbar braun grau grau schwarz grau
121030 nicht feststellbar grünlich beige hellbraun gelb beige
121031 nicht feststellbar grau schwarz grau
121032 nicht feststellbar ocker grau schwarz grünlich beige
122001 nicht feststellbar ziegelrot schwarz grau beige
122002 nicht feststellbar rötlich beige schwarz dunkelbraun
122003 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
125001 nicht feststellbar schwarz grau schwarz grauweiss
126001 nicht feststellbar gelb beige grau ziegelrot
126002 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun ziegelrot
126003 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun ziegelrot
126004 nicht feststellbar rötlich beige schwarz schwarz
127001 nicht feststellbar rötlich beige schwarz ocker schwarz
127002 nicht feststellbar grau weiss grau grau weiss
127003 nicht feststellbar beige grau schwarz grau
127004 nicht feststellbar schwarz schwarz schwarz
127005 nicht feststellbar rötlich beige fahlbraun dunkelgrau
127006 nicht feststellbar rötlich beige grau schwarz beige
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127007 nicht feststellbar rötlich beige schwarz rötlich beige
139001 nicht feststellbar orange hellbraun braun
139002 nicht feststellbar ziegelrot ocker rosa nicht feststellbar
139003 nicht feststellbar beige rötlich beige grau hellbraun
139004 nicht feststellbar rötlich rötlich rötlich
139005 nicht feststellbar beige hellschwarz dunkelgrau
139006 nicht feststellbar hell orange braun rötlich grau
139007 nicht feststellbar hellschwarz grau schwarz grau
139008 nicht feststellbar hellschwarz grau hellschwarz
139009 nicht feststellbar schwarz weiss schwarz
139010 nicht feststellbar fahlbraun fahlbraun schwarz
139011 nicht feststellbar rötlich rosa rosa rötlich rosa
139012 nicht feststellbar hell orange schwarz nicht feststellbar
139013 nicht feststellbar beige schwarz schwarz
139014 nicht feststellbar rötlich schwarz schwarz
139015 nicht feststellbar kalk rot weiss grau blau
BeNr Mundsaumgestaltung R N W S R D B D BoD BoS Randstellung
1001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
1002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
1003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
3001 rund verdünnt 120 7 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
3002 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
3003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
3004 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
3005 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
3006 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
3007 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
3008 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
3009 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
3010 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
11001 gleichmäßig rund 0 8 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
11002 rund verdünnt 90 9 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
11003 gleichmäßig rund 70 8 160 0 0 0 der Gefäßform folgend
11004 nicht feststellbar 60 5 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
11005 rund verdünnt 120 6 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
11006 gleichmäßig rund 0 5 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
11007 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11008 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11009 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11010 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11011 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11012 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
11013 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
11014 nicht feststellbar 0 11,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
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11015 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11016 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11017 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11018 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11019 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11020 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11021 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11022 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11023 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11024 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11025 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11026 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11027 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11028 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
11029 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
11030 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
11031 nicht feststellbar 0 11,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11032 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11033 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
11034 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
11035 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
11036 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11037 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11038 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
11039 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11040 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11041 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11042 nicht feststellbar 0 16 0 0 0 0 nicht feststellbar
11043 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
11044 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
11045 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
11046 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11047 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
11048 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
11049 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
11050 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
11051 innen abgeschrägt 60 5 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
11052 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
11053 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
11054 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11055 innen abgeschrägt 80 7 260 0 0 0 der Gefäßform folgend
11056 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
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11057 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
11058 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11059 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
11060 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
11061 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
11062 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
11063 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
11064 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
13001 gleichmäßig rund 70 5 120 180 0 0 der Gefäßform folgend
13002 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
13003 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
13004 rund verdünnt 70 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
13005 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
13006 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
13007 rund verdünnt 80 5 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
13008 abgestrichen 80 7 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
13009 rund verdünnt 120 7 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
13010 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
13011 nicht feststellbar 0 15 0 0 0 0 nicht feststellbar
13012 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
13013 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
13014 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
20001 gleichmäßig rund 110 10 260 0 0 0 ausladend
20002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
20003 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
20004 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
21001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
21002 nicht feststellbar 0 14 0 0 0 0 nicht feststellbar
21003 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
21004 rund verdünnt 80 9 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
21005 gleichmäßig rund 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
21006 rund verdünnt 80 6 200 0 0 0 nicht feststellbar
21007 gleichmäßig rund 70 5 100 0 0 0 einziehend
22001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
23001 gekerbt 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
23002 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
23005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
23006 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
23007 abgestrichen 80 8 180 190 0 0 nicht feststellbar
23008 rund verdünnt 80 11 160 0 0 0 nicht feststellbar
23009 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
23010 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
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23011 rund verdünnt 80 6 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
23012 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
23013 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
23014 rund verdünnt 0 6 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
23015 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
23016 rund verdünnt 70 6,5 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
23017 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
23018 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
24001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
24002 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
24003 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
25001 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
25002 nicht feststellbar 0 8 0 0 100 10 nicht feststellbar
25003 nicht feststellbar 0 9 0 0 140 120 nicht feststellbar
25004 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
25005 nicht feststellbar 70 8 80 0 0 0 ausladend
25006 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
25007 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
25008 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
25009 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
25010 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
25011 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
25012 gleichmäßig rund 0 1 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
25013 nicht feststellbar 70 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
25014 keulenförmig nach 
innen
70 5 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
25015 nicht feststellbar 0 8 0 0 200 0 nicht feststellbar
25016 nicht feststellbar 0 7 0 0 140 0 nicht feststellbar
25017 nicht feststellbar 0 0 0 80 9 nicht feststellbar
26001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
26002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
26003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
26004 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
26005 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
26006 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
26007 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
26008 nicht feststellbar 0 20 0 0 0 0 nicht feststellbar
26009 gleichmäßig rund 120 9 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
26010 gleichmäßig rund 0 4 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
26011 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
27001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
27002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
27003 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
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27004 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
27005 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
27006 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
27007 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
27008 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
27009 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
27010 nicht feststellbar 0 7 0 0 60 12 nicht feststellbar
27011 gleichmäßig rund 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
27012 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
27013 innen abgeschrägt 60 11 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
27014 gleichmäßig rund 80 5 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
27015 nicht feststellbar 100 9 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
27016 gleichmäßig rund 0 7 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
27017 gleichmäßig rund 0 9 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
27018 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
27019 nicht feststellbar 0 14 0 0 0 0 nicht feststellbar
27020 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
27021 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
27022 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
27023 nicht feststellbar 0 14 0 0 0 0 nicht feststellbar
27024 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
29001 innen abgeschrägt 80 7 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
29002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
29003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
29004 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
29005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
29006 nicht feststellbar 0 8,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
29007 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
29008 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
29009 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
35001 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
35002 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
35003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
35004 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
37001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
37002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
37003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
37004 nicht feststellbar 0 8 0 0 140 12 nicht feststellbar
38001 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
38002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
38003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
38004 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
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38005 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
38006 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
39001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
39002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
39003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
39004 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
39005 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
39006 nicht feststellbar 0 1 0 0 0 0 nicht feststellbar
39007 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
39008 nicht feststellbar 0 1 0 0 0 0 nicht feststellbar
39009 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
39010 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
39011 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
39012 nicht feststellbar 0 1 0 0 0 0 nicht feststellbar
39013 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
39014 nicht feststellbar 0 1 0 0 0 0 nicht feststellbar
39015 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
39016 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
39017 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
39018 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
39019 nicht feststellbar 0 16 0 0 0 0 nicht feststellbar
39020 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
39021 nicht feststellbar 0 8 0 0 10 5 nicht feststellbar
39022 abgestrichen 120 11 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
39023 rund verdünnt 80 9 80 0 0 0 der Gefäßform folgend
39024 abgestrichen 80 5 120 0 0 0 einziehend
39025 abgestrichen 70 7 0 0 0 0 einziehend
39026 abgestrichen 120 8 160 0 0 0 ausladend
39027 abgestrichen 110 9 300 320 0 0 einziehend
39028 rund verdünnt 70 8 180 0 0 0 einziehend
39030 gleichmäßig rund 90 7 240 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
39031 abgestrichen 90 7 160 0 0 0 einziehend
39032 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
39033 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
39034 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
39035 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
39036 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
39038 nicht feststellbar 90 6 220 0 0 0 nicht feststellbar
39039 gleichmäßig rund 90 6 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
39040 abgestrichen 80 5 260 0 0 0 der Gefäßform folgend
39041 rund verdünnt 80 6 180 0 0 0 einziehend
39042 nicht feststellbar 0 9 160 0 160 16 nicht feststellbar
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39043 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
42001 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
42002 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 15 nicht feststellbar
42003 nicht feststellbar 0 7 0 0 140 8 nicht feststellbar
42004 nicht feststellbar 0 0 0 0 60 6 nicht feststellbar
42005 nicht feststellbar 0 13 0 0 220 13 nicht feststellbar
42005 nicht feststellbar 0 7 0 0 120 22 nicht feststellbar
42007 nicht feststellbar 0 0 0 0 150 12 nicht feststellbar
42008 nicht feststellbar 0 9 0 0 120 11 nicht feststellbar
42009 nicht feststellbar 0 7 0 0 120 12 nicht feststellbar
42010 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
42011 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
42012 nicht feststellbar 0 7 nein nein nein 0 nicht feststellbar
42013 abgestrichen 80 8 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
42014 rund verdünnt 80 10 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
42015 abgestrichen 60 6 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
42016 abgestrichen 70 5 130 0 0 0 der Gefäßform folgend
42017 abgestrichen 80 7 170 0 0 0 der Gefäßform folgend
42018 keulenförmig nach außen 80 3 0 0 0 0 geringfügig abgesetzter, gerader Rand
42019 abgestrichen 90 7 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
42020 gleichmäßig rund 90 9 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
42021 abgestrichen 90 7 100 0 0 0 geringfügig abgesetzter, gerader Rand
42022 gleichmäßig rund 80 7 80 0 0 0 der Gefäßform folgend
42023 gleichmäßig rund 90 6 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
42024 Stein 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
42025 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
42026 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
42027 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
42028 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
42029 rund verdünnt 60 8 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
42030 nicht feststellbar 0 3 0 0 0 0 nicht feststellbar
42031 nicht feststellbar 0 2 0 0 0 0 nicht feststellbar
42032 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
44001 nicht feststellbar 0 14 0 0 0 0 nicht feststellbar
44002 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
44003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
44004 nicht feststellbar 0 16 0 0 0 0 nicht feststellbar
44005 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
45001 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
45004 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
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45005 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45006 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45007 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45008 nicht feststellbar 0 8,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45009 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
45010 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45011 nicht feststellbar 0 3,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45012 nicht feststellbar 110 9 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
45013 gleichmäßig rund 0 5 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
45014 rund verdünnt 110 6 140 0 0 0 einziehend
45015 keulenförmig nach 
außen
110 3 60 0 0 0 ausladend geschwungen
45016 gleichmäßig rund 110 10 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
45017 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45018 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45019 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45020 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45021 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45022 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45023 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45024 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
45025 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
45026 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45027 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45028 abgestrichen 80 10 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
45029 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
45030 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45031 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45032 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
45033 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45034 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45035 nicht feststellbar 0 6,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45036 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45037 nicht feststellbar 0 6,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45038 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
45039 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
45040 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
45041 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
45042 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
45043 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
45044 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
45045 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
45046 nicht feststellbar 0 15 0 0 0 0 nicht feststellbar
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45047 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45048 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
45049 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
45050 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
45051 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
46001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
46002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
46003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
46004 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
46005 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
46006 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
46007 nicht feststellbar 0 1 0 0 0 0 nicht feststellbar
46008 nicht feststellbar 0 17 0 0 0 0 nicht feststellbar
46009 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
47001 rund verdünnt 130 6,5 260 0 0 0 der Gefäßform folgend
47002 innen abgeschrägt 70 7 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
47003 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
47004 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
47005 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
47006 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
47007 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
47008 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
47009 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
47010 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
47011 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
48001 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
48002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
48003 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
48004 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
48005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48006 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
48007 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
48008 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
48009 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
48010 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
48011 nicht feststellbar 0 13 0 0 100 11 nicht feststellbar
48012 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48013 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48014 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
48015 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48016 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
48017 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
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48018 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
48019 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
48020 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
48021 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48022 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
48023 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
48024 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
48025 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
48026 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48027 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
48028 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
48029 abgestrichen 80 8 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
48030 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48031 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
48032 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
48033 gleichmäßig rund 80 6 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
48034 gleichmäßig rund 110 9 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
48035 rund verdünnt 70 6 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
48036 abgestrichen 80 9 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
48037 abgestrichen 70 7 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
48038 nicht feststellbar 0 70 300 0 0 0 einziehend
48039 gleichmäßig rund 80 14 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
48040 innen abgeschrägt 70 5 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
48041 rund verdünnt 100 7 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
48042 innen abgeschrägt 110 8 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
48043 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
48044 gleichmäßig rund 70 11 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
48045 nicht feststellbar 80 13 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
48046 nicht feststellbar 0 4 0 0 41 6 nicht feststellbar
50001 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
50002 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
50003 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55001 nicht feststellbar 0 14 0 0 0 0 nicht feststellbar
55002 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
55003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55004 abgestrichen 80 5,5 220 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
55005 rund verdünnt 80 5,5 220 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
55006 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55007 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
55008 nicht feststellbar 0 15 0 0 0 0 nicht feststellbar
55009 gleichmäßig rund 80 9 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
55010 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
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55011 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
55012 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
55013 nicht feststellbar 0 3 0 0 0 0 nicht feststellbar
55014 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55015 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
55016 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55017 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55018 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55019 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55020 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55021 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
55022 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55023 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55024 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
55025 rund verdünnt 60 6,5 100 0 0 0 nicht feststellbar
55026 rund verdünnt 70 12 280 0 0 0 ausladend
55027 rund verdünnt 110 9 280 0 0 0 der Gefäßform folgend
55028 gleichmäßig rund 70 9 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
55029 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55030 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55031 nicht feststellbar 0 9,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55032 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55033 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55034 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
55035 innen abgeschrägt 80 4 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
55036 rund verdünnt 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55037 gleichmäßig rund 110 7 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
55038 rund verdünnt 70 10 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
55039 innen abgeschrägt 110 13 160 0 0 0 ausladend
55040 gleichmäßig rund 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
55041 nicht feststellbar 80 8,5 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
55042 rund verdünnt 80 7,5 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
55043 rund verdünnt 60 12 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
55044 rund verdünnt 130 11 180 0 0 0 ausladend
55045 rund verdünnt 110 2 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
55046 gleichmäßig rund 110 7 180 0 0 0 ausladend
55047 rund verdünnt 90 75 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
55048 rund verdünnt 80 10 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
55049 gleichmäßig rund 110 8 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
55050 nicht feststellbar 0 10 0 0 140 10 nicht feststellbar
55051 nicht feststellbar 0 11 0 0 120 10 nicht feststellbar
55052 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
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55053 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
55054 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55055 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55056 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
55057 nicht feststellbar 0 9,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55058 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55059 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55060 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
55061 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
55062 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
55063 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
55064 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
55065 nicht feststellbar 0 21 0 0 0 0 nicht feststellbar
55067 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
55068 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55069 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
55070 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
55071 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
55072 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
55073 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
55074 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
55075 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
55076 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
57001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
57002 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
57003 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
58001 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
58002 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
58003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
58004 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
58005 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
58006 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
58007 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
58008 rund verdünnt 100 10 140 0 0 0 der Gefäßform folgend
60001 nicht feststellbar 0 6 0 0 100 12 nicht feststellbar
60002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
60003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
60004 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
60005 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
60006 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
60007 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
60008 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
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60009 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
60010 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
60011 gleichmäßig rund 0 4 0 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
60012 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
60013 keulenförmig nach 
außen
80 6 280 0 0 0 ausladend
60014 rund verdünnt 80 5 260 0 0 0 ausladend
60015 nicht feststellbar 0 6 0 0 120 12 nicht feststellbar
65001 nicht feststellbar 0 16 0 0 0 0 nicht feststellbar
65002 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
65003 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
72001 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
72002 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
72003 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
72004 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
72005 rund verdünnt 80 10 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
72006 nicht feststellbar 0 9 0 0 60 14 nicht feststellbar
73001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
73002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
73003 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
73004 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
73005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
74001 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
74002 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
74003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
74004 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
74005 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
74006 gleichmäßig rund 80 5 100 0 0 0 senkrecht gestellt (zylindrischer Hals)
78001 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
78002 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
78003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
78004 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
78005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
78006 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
80001 nicht feststellbar 0 3 0 0 0 0 nicht feststellbar
80002 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
80003 gleichmäßig rund 110 8 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
80004 rund verdünnt 70 5 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
80005 innen abgeschrägt 80 6 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
82001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
82002 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
82003 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
82004 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
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82005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
82006 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
82007 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
82008 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
82009 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
82010 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
82011 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
82012 nicht feststellbar 0 15 0 0 0 0 nicht feststellbar
82013 gleichmäßig rund 110 7 200 0 70 13 einziehend
82014 gleichmäßig rund 110 7 180 0 120 8 ausladend geschwungen
82015 gleichmäßig rund 90 8 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
84001 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
84001 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
84002 nicht feststellbar 0 10 0 0 11 0 nicht feststellbar
84002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
84003 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
84003 nicht feststellbar 0 8 0 0 80 12 nicht feststellbar
84004 rund verdünnt 70 8 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
84004 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
84005 innen abgeschrägt 70 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
84005 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
84006 gekerbt 60 7 220 0 0 0 ausladend
84006 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
84007 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
84007 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
84008 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
84008 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
84009 nicht feststellbar 0 3 0 0 0 0 nicht feststellbar
84009 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
84011 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
84012 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
84013 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
84014 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
84015 rund verdünnt 110 6,5 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
84016 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
84017 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
85001 rund verdünnt 70 10 180 0 0 0 ausladend
85002 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
85003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
85004 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
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85005 gleichmäßig rund 100 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
85006 gleichmäßig rund 70 6 60 0 0 0 der Gefäßform folgend
85007 abgestrichen 80 5 100 0 0 0 der Gefäßform folgend
85008 gleichmäßig rund 110 8 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
85009 gleichmäßig rund 110 10 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
85010 rund verdünnt 120 5 80 0 0 0 der Gefäßform folgend
87001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
87002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
87003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
87004 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
87005 außen abgeschrägt 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
87006 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
87007 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
87008 gleichmäßig rund 0 8 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
87009 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
87010 abgestrichen 80 6 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
87011 gleichmäßig rund 110 7 140 0 0 0 ausladend
88001 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
88002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
88003 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
88004 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
88005 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
88006 nicht feststellbar 0 6 0 0 80 10 nicht feststellbar
88007 gleichmäßig rund 60 8 240 0 0 0 der Gefäßform folgend
88008 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
89001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
89002 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
89003 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
89004 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
89005 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
89006 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
89007 rund verdünnt 70 10 160 0 0 0 der Gefäßform folgend
89008 gleichmäßig rund 80 8 180 0 0 0 der Gefäßform folgend
89009 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
89010 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
97001 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
97002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
99001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
105001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
115001 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
115002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
115003 gleichmäßig rund 80 8 100 0 0 0 ausladend geschwungen
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116001 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
118001 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
118002 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
118003 rund verdünnt 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
120001 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
120002 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
120003 nicht feststellbar 0 17 0 0 0 0 nicht feststellbar
120004 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
120005 nicht feststellbar 0 5 0 0 0 0 nicht feststellbar
120006 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
121001 rund verdünnt 100 11 300 0 0 0 der Gefäßform folgend
121002 rund verdünnt 0 7 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
121003 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
121004 nicht feststellbar 0 6,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121005 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
121006 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
121007 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
121008 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
121009 rund verdünnt 0 8 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
121010 rund verdünnt 0 11 0 0 0 0 der Gefäßform folgend
121011 gleichmäßig rund 80 7,5 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
121012 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
121013 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
121014 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
121015 nicht feststellbar 0 12 0 0 0 0 nicht feststellbar
121016 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
121017 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
121018 nicht feststellbar 0 8,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121019 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
121020 nicht feststellbar 0 9,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121021 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
121022 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
121023 nicht feststellbar 0 6,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121024 abgestrichen 60 6,5 120 0 0 0 der Gefäßform folgend
121025 nicht feststellbar 0 3 0 0 0 0 nicht feststellbar
121026 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
121027 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
121028 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121029 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
121030 nicht feststellbar 0 7,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
121031 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
121032 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
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122001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
122002 nicht feststellbar 0 7 0 0 0 0 nicht feststellbar
122003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
125001 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
126001 nicht feststellbar 0 11 0 0 0 0 nicht feststellbar
126002 nicht feststellbar 0 9 0 0 0 0 nicht feststellbar
126003 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
126004 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
127001 rund verdünnt 120 10 300 0 0 0 der Gefäßform folgend
127002 nicht feststellbar 0 4 0 0 0 0 nicht feststellbar
127003 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
127004 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
127005 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
127006 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
127007 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
139001 innen abgeschrägt 70 10 200 0 0 0 der Gefäßform folgend
139002 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
139003 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
139004 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
139005 nicht feststellbar 0 9,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
139006 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
139007 nicht feststellbar 0 10 0 0 0 0 nicht feststellbar
139008 nicht feststellbar 0 8 0 0 0 0 nicht feststellbar
139009 nicht feststellbar 0 6 0 0 0 0 nicht feststellbar
139010 nicht feststellbar 0 5,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
139011 nicht feststellbar 0 13 0 0 0 0 nicht feststellbar
139012 nicht feststellbar 0 0 0 0 0 0 nicht feststellbar
139013 gleichmäßig rund 70 11 220 0 0 0 der Gefäßform folgend
139014 rund verdünnt 80 11 260 0 0 0 der Gefäßform folgend
139015 nicht feststellbar 0 4,5 0 0 0 0 nicht feststellbar
BeNr Form des 
Gefäßoberteils
Form des 
Gefäßmittelteils
Form des 
Gefäßunterteils
Vz HaHa
1001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
1002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
1003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3001 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
3002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
3003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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3008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
3010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11002 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11003 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11004 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11005 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
11007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
11008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
11009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11026 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11027 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11035 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11036 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11037 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11038 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11039 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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11040 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11041 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11042 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11043 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11044 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11045 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11046 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11047 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11048 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11049 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11050 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11051 konvex gekrümmt bikonisch ohne Umbruch dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
n
11052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
11053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
11054 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
11055 konvex gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
11056 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11057 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11058 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11059 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11062 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11063 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
11064 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13001 S-förmig geschwungen konkav gekrümmt nicht feststellbar j n
13002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
13003 nicht feststellbar konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
13004 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j n
13005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
13006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13007 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13008 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13009 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
13014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
20001 konvex gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar j n
20002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
20003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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20004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
21007 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
22001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23007 S-förmig geschwungen konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
23008 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
23010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
23011 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
23016 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
23018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
24001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
24002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
24003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25001 konkav gekrümmt konkav gekrümmt dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
j
25002 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
25003 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n n
25004 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
25005 konkav mit 
geschwungenem 
Halsansatz
nicht feststellbar nicht feststellbar n
n
25006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
25009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
25010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
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25013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25014 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
25015 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n j
25016 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n n
25017 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
26001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26009 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
26011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
27001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27010 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
27011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27013 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27014 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27015 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
27018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
27019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
27020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
27021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
27022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
27023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
27024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
29001 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
29002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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29003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
29004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
29005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
29006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
29007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
29008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
29009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
35001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
35002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
35003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
35004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
37001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
37002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
37003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
37004 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n n
38001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
38002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
38003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
38004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
38005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
38006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
39009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39021 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n n
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39022 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39023 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j n
39024 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39025 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39026 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39027 senkrecht gerade konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
39028 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39030 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39031 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
39033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
39034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
39035 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39036 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
39038 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39039 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39040 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
39041 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n j
39042 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
39043 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
42002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42005 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n n
42005 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
42007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42008 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
42009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
42013 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42014 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42015 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42016 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42017 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42018 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42019 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42021 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42022 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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42023 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
42025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
42026 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
42027 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
42028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
42029 konkav gerade bikonisch mit Umbruch nicht feststellbar n j
42030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
42031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j j
42032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
44001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
44002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
44003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
44004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
44005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
45009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
45012 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45013 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45014 konkav gekrümmt konvex gekrümmt nicht feststellbar n n
45015 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45016 konkav gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
45017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45026 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45027 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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45028 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45035 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45036 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45037 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45038 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45039 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45040 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45041 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45042 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45043 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45044 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45045 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45046 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45047 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45048 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45049 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45050 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
45051 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
46002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
46009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47001 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
47002 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
47005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
47006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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47010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
47011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48011 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
48012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
48013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48026 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48027 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48029 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48033 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48034 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48035 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48036 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48037 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48038 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48039 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48040 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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48041 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
48042 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48043 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
48044 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n j
48045 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j j
48046 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
n
50001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
50002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
50003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55004 konvex gekrümmt konkav gekrümmt dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
n
55005 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55009 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55026 konvex gerade bauchig rund nicht feststellbar n n
55027 konkav gerade dem Verlauf des 
Gefäßunterteils folgend
nicht feststellbar j
n
55028 konkav gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar j j
55029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
55030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
55031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
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55032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
55033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55035 konkav gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar j n
55036 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55037 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55038 konvex gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55039 konvex gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
55040 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55041 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55042 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55043 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55044 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55045 konkav gekrümmt dem Verlauf des 
Gefäßoberteils folgend
nicht feststellbar n
n
55046 konvex gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar j n
55047 konkav gerade konkav gekrümmt nicht feststellbar j n
55048 konkav gekrümmt bikonisch ohne Umbruch nicht feststellbar n n
55049 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55050 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
55051 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
55052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55054 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55055 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55056 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55057 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55058 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55059 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
55062 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55063 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55064 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55065 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55067 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55068 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55069 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55070 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55071 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55072 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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55073 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55074 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55075 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
55076 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
57001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
57002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
57003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
58007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
58008 konvex gekrümmt dem Verlauf des 
Gefäßoberteils folgend
nicht feststellbar j
n
60001 nicht feststellbar nicht feststellbar konvex n j
60002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
60011 konkav mit 
geschwungenem 
Halsansatz
nicht feststellbar nicht feststellbar n
n
60012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
60013 konvex gekrümmt bikonisch mit Umbruch nicht feststellbar n j
60014 konvex gekrümmt bikonisch ohne Umbruch nicht feststellbar n j
60015 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
65001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
65002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
65003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72005 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
72006 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
j
73001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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73002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
73003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
73004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
73005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
74001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
74002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
74003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
74004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
74005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
74006 konvex gekrümmt bauchig rund dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
n
78001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
78002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
78003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
78004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
78005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
78006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
80001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
80002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
80003 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
80004 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
80005 konkav gekrümmt konkav gekrümmt dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
j
n
82001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
82002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
82013 konkav gekrümmt konkav gerade dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
82014 S-förmig geschwungen bikonisch ohne Umbruch dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
82015 konkav gerade konkav gekrümmt nicht feststellbar n j
84001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84002 nicht feststellbar nicht feststellbar gerade n n
84002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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84003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84003 nicht feststellbar nicht feststellbar dem Verlauf des 
Mittelteils folgend
n
n
84004 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84006 konkav mit geradem 
Halsansatz
nicht feststellbar nicht feststellbar n
n
84006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
84015 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
84017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
85001 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
85005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85006 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85007 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85008 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85009 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
85010 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
87008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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BeNr Form des 
Gefäßoberteils
Form des 
Gefäßmittelteils
Form des 
Gefäßunterteils
Vz HaHa
87009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
87010 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
87011 konvex gerade nicht feststellbar nicht feststellbar j n
88001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
88007 konkav gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
88008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
89007 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89008 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n n
89009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
89010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
97001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
97002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
99001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
105001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
115001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
115002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
115003 konvex gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
116001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
118001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
118002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
118003 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
120001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
120002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
120003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
120004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
120005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
120006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121001 konkav gekrümmt konkav gekrümmt nicht feststellbar n n
121002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
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BeNr Form des 
Gefäßoberteils
Form des 
Gefäßmittelteils
Form des 
Gefäßunterteils
Vz HaHa
121005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121009 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121010 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121011 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121022 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121024 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
121026 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121027 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
121032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
122001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
122002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
122003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
125001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
126001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
126002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
126003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
126004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
127001 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n j
127002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
127003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
127004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
127005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
127006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
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BeNr Form des 
Gefäßoberteils
Form des 
Gefäßmittelteils
Form des 
Gefäßunterteils
Vz HaHa
127007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
139001 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
139008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
139009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
139010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
139011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar n n
139013 konkav gekrümmt nicht feststellbar nicht feststellbar j n
139014 konkav gerade nicht feststellbar nicht feststellbar n j
139015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar j n
Formblatt: Handhaben
Bearbeitungsnummer: siehe oben
Henkel: Als Henkel bezeichnet man einen gebogenen Griff, der in horizontaler oder 
vertikaler Lage an Gefäßen angebracht ist und in der Regel mit beiden Enden mit diesem 
verbunden ist.
Optionen: waagrechter Henkel mit rundem bis ovalen Querschnitt, waagrechter Henkel mit 
dreieckigem Querschnitt, waagrechter Henkel mit abgeflachtem bis leicht eingedelltem 
Querschnitt, Tunnelöse, Buttenhenkel gerundet, Henkel mit zwei Buckel, Henkel mit 
hochgezogenen Hörnern, lappenartig hochgezogene Handhabe mit zwei Zipfeln, 
senkrechter Lochung und zwei zusätzlichen Lochungen, Buttenhenkel spitz, Senkrechter 
Henkel, nur angelochter, senkrechter, abgestrichener Henkel spitz
Knubben: eine applizierte oder aus dem Gefäßmaterial geformte über seine gesamte 
Fläche mit dem Gefäß verbundene Handhabe.
Optionen: runde Knubbe im Profil gleichmäßig gerundet, kegelförmige Knubbe, 
kegelförmige Knubbe, runde Knubbe zylindrisch flach abgestrichene Oberseite, runde 
ovale Knubbe hochgezogen, länglich ovale kegelförmige Knubbe senkrecht,  längliche 
Knubbe waagrecht, ovale sehr zusammengedrückte Knubbe senkrecht, länglich- ovale 
lappenartige Handhabe waagrecht, länglich-ovale lappenartige Handhabe senkrecht, 
ovale Hohlknubbe, Hohlknubbe: eingedellte runde Knubbe, ovale Hohlknubbe sich 
verjüngend nach oben gezogen, große Knubbe in Mitte walzenförmiger Fingereindruck, 
steile ovale Knubbe mit länglichem tiefen Fingereindruck senkrecht geteilt, längliche 
waagrechte Knubbe mit Eindellung, längliche im Querschnitt freieckige Knubbe, in der 
Mitte durch Fingereindruck geteilt, Knubbe mit seitlichen Dellen, breite walzenförmige 
Knubbe mit seitlichen Eindrücken, Hohlknubbe mit seitlich herausmodellierten Wülsten, 
ovale Knubbe mit senkrechter Eindellung über die ganze Knubbe hinweg, kleine Knubbe 
nach oben gezogen, nach oben gezogene Knubbe mit zwei seitlichen Dellen und zwei 
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Ritzlinien oben, lappenartig hochgezogene rechteckige Handhabe, Buttenhenkel ohne 
Loch, Buttenhenkel ohne Loch mit seitlichen Dellen, länglich hochgezogene Knubbe Delle 
oben Fingereindrücke seitlich, Doppelknubbe, grobe Hohlknubbe mit seitlichen 
Eindrücken, runde Knubbe dreifach (oben und seitlich eingedellt), längliche Knubbe 
dreifach (oben und seitlich), grobe ovale Knubbe mit länglichem tiefen Fingereindruck 
senkrecht geteilt und seitlichen Dellen, ovale Knubbe mit zwei walzenförmigen 
Fingereindrücken, Spaltknubbe mit tiefem Einschnitt im Längsschnitt dreieckig oben, 
Spaltknubbe mit drei tiefen Einschnitten, ovale Spaltknubbe mit Eindrücken links und 
rechts, Spaltknubbe mit drei tiefen Einschnitten, kleine längliche waagrechte ovale Knubbe 
mit Fingerkerben, sehr zusammengedrückte Knubbe mit seitlichen Dellen und 
Fingerkerben an der Wölbung, rechteckige Knubbe mit flacher Oberseite, langrechteckige 
Knubbe mit seitlichen Dellen, länglich ovale Knubbe senkrecht, länglich ovale Knubbe 
waagrecht, konische Knubbe nach oben gezogen, Doppelknubbe, runde Hohlknubbe, 
ovale Hohlknubbe mit seitlichen Dellen, große Knubbe mit walzenförmigen Fingereindruck 
in der Mitte,, große Hohlknubbe mit ausladenden Rand, große Hohlknubbe mit seitlichen 
Eindrücken, runde flache Knubbe oben kleiner Ansatz heraus modelliert, längliche 
hochgezogene Knubbe oben eingedellt seitlich Fingereindrücke, ovale Knubbe mit 
mehreren tiefen Einschnitten, rechteckige Knubbe im Profil dreieckig mit seitlichen Dellen, 
Hohlknubbe durch seitliche Eindrücke facettiert, längliche Knubbe senkrecht mit 
Eindrücken, länglich ovale Knubbe an der Oberseite flach abgestrichen, doppelter 
Buttenhenkel waagrecht, doppelter Buttenhenkel senkrecht, doppelter Buttenhenkel 
unbestimmt.
Ösen: eine durchlochte Handhabe appliziert oder aus dem Gefäßmaterial geformt.
Optionen: runde Öse klein, runde Öse groß, ovale Öse klein, ovale Öse groß, sehr 
schlanke Öse mit Kerbe oben
Lage: in welcher Position am Gefäß sich die Handhaben befinden.
Optionen: nicht feststellbar, gegenständig, kreuzständig
Tabelle: Handhaben
BeNr Knubben
11007 doppelter Buttenhenkel waagrecht
11056 massiver Buttenhenkel ohne Loch
13005 länglich ovale Knubbe waagrecht
23009 ovale Knubbe
25001 nicht feststellbar
25006 ovale Knubbe
25007 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
25008 abgeplatzte Knubbe
25015 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite mit sich verjüngendem Ansatz
27022 nicht feststellbar
27023 ovale kegelförmige Knubbe
27024 kegelförmige Hohlknubbe
29006 runde Knubbe beiderseits fingergequetscht
35004 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
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BeNr Knubben
38005 lappenartig hochgezogene rechteckige Handhabe
39032 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
39033 langrechteckige Knubbe mit seitlichen Dellen
39034 Buttenhenkel ohne Loch
39035 doppelter Buttenhenkel
39036 nicht feststellbar
39041 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
45011 runde flache Knubbe 
47004 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
47005 nicht feststellbar
48012 runde Knubbe beiderseits fingergequetscht
48044 runde Knubbe spitz hochgezogen, angelegt mit Fingerdelle links
48045 hochgezogener Lappen angelegt
55028 rechteckige Knubbe mit flacher Oberseite seitlich eingequetscht
55029 nicht feststellbar
55030 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
55031 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
55032 rechteckige Knubbe mit flacher Oberseite seitlich eingequetscht
60013 Buttenhenkel ohne Loch
60014 nicht feststellbar
72006 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
73005 längliche Knubbe waagrecht
82001 Buttenhenkel ohne Loch
82015 nicht feststellbar
84017 rechteckige Knubbe mit flacher Oberseite oben eingedellt
89006 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
120004 länglich ovale Knubbe waagrecht
125001 nicht feststellbar
126001 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
127001 nicht feststellbar
139001 ovale Knubbe, abgeflacht, mit senkrechter Eindellung über die ganze Knubbe hinweg
139002 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
139003 kegelförmige Knubbe
139004 nicht feststellbar
139005 nicht feststellbar
139006 kegelförmige Knubbe
139011 nicht feststellbar
139012 ovale Hohlknubbe
139014 senkrecht ovale Knubbe mit waagrechtem tiefen Fingerdruck
42025 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
42026 nicht feststellbar
42027 nicht feststellbar
42028 runde Knubbe, zylindrisch, flach abgestrichene Oberseite
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BeNr Knubben
42029 runde Knubbe, im Profil gleichmäßig gerundet
BeNr Ösen Henkel Lage
11007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11056 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
23009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25001 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit rundem bis 
ovalem Querschnitt
nicht feststellbar
25006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27022 nicht feststellbar Henkel mit dreieckigem Querschnitt nicht feststellbar
27023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
35004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
38005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39035 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39036 nicht feststellbar angelochter senkrechter Henkel, 
abgestrichen
nicht feststellbar
39041 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47005 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit dreieckigem 
Querschnitt
nicht feststellbar
48012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48044 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48045 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55029 nicht durchlochte Öse nicht feststellbar nicht feststellbar
55030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55032 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
60013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
60014 nicht feststellbar Senkrechter Henkel nicht feststellbar
72006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
73005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
82001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
82015 ovale Öse, groß nicht feststellbar nicht feststellbar
84017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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BeNr Ösen Henkel Lage
89006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
125001 nicht feststellbar Senkrechter Henkel nicht feststellbar
126001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
127001 nicht durchlochte Öse nicht feststellbar nicht feststellbar
139001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139004 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit abgeflachtem bis 
leicht eingedelltem Querschnitt
nicht feststellbar
139005 nicht feststellbar Buttenhenkel ohne Loch, mit seitlichen 
Dellen
nicht feststellbar
139006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139011 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit rundem bis 
ovalem Querschnitt
nicht feststellbar
139012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42026 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit rundem bis 
ovalem Querschnitt
nicht feststellbar
42027 nicht feststellbar waagrechter Henkel mit rundem bis 
ovalem Querschnitt
nicht feststellbar
42028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
Formblatt: Verzierung
Bearbeitungsnummer: siehe oben
Ritz-/Rillenverzierung: Optionen: nicht feststellbar, scharfkantig, V-förmig, U-förmig
RiQ. (=Rillenquerschnitt): breite angegeben in mm
Lokalisation Ritz-/Rillenverzierung: Optionen: nicht feststellbar, auf Rand + Hals, auf der 
Wand außen, auf der Wand innen, unter dem Rand, unter dem Rand und auf der Wand, 
unmittelbar oberhalb des Bodens.
Einstiche und Eindrücke: Optionen: kreisförmig (Notenkopf), runder seichter Eindruck 
Durchmesser ca.5 mm, kleiner seichter Notenkopf 3 mm, längliche Delle, kleiner runder 
Einstich, gerade gestochen, ovaler bis spitzovaler tropfenförmiger kleiner Einstich, ovaler 
bis länglicher grober Einstich gerade gestochen, ovaler länglicher grober Einstich schräg 
gestochen, rechteckiger Einstich, schräg gestochen, Fingertupfe (nur Fingerkubbe), 
Fingerkerbe (Fingerkubbe und Nagel sichtbar), Fingernagelkerben (nur Nagel), Fingerkniff, 
Gegenständige Fingernagelkerben.
Lokalisation Einstiche Eindrücke: siehe oben
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Plastische Verzierung: Knubbe, Henkel, Kannelur
Lokalisation plastische Verzierung: siehe oben
Tabelle: Verzierung
BeNr Ritz-/
Rillenverziehrung
RiQ Lokalisation R Einstiche und Eindrücke
3002 U-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
11007 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
11008 U-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
11051 U-förmig 1 über das ganze Gefäß verteilt kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
11052 U-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
11053 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
11054 U-förmig 1 über das ganze Gefäß verteilt kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
13001 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar kleiner runder Einstich, gerade 
gestochen und Notenköpfe
13002 V-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
13003 V-förmig 2 unter dem Rand und auf der 
Wand
kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
13004 V-förmig 1 unter dem Rand nicht feststellbar
13005 V-förmig 2 auf der Wand außen ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
13009 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
20001 U-förmig 1 nicht feststellbar Fingerkniff
21007 V-förmig 1 unter dem Rand kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
23010 V-förmig 1 auf Rand + Hals ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
23012 U-förmig 3 nicht feststellbar nicht feststellbar
23013 V-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
23015 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
25001 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rechteckiger Einstich, schräg 
gestochen
25009 scharfkantig gerade 1 nicht feststellbar nicht feststellbar
25012 U-förmig 1 unter dem Rand nicht feststellbar
26011 V-förmig 5 auf der Wand außen nicht feststellbar
27018 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
27019 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
27020 U-förmig 15 auf der Wand außen nicht feststellbar
27021 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
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BeNr Ritz-/
Rillenverziehrung
RiQ Lokalisation R Einstiche und Eindrücke
29007 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
29008 U-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
29009 U-förmig 15 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
38001 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
39008 U-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
39023 U-förmig 1 unter dem Rand kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
42001 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar nicht feststellbar
42030 zarte sehr feine Ritzlinie 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
42031 zarte sehr feine Ritzlinie 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
44001 nicht feststellbar 0 auf der Wand außen nicht feststellbar
44002 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
44003 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
45001 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rundlicher Einstich
45002 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rundlicher Einstich
45003 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rundlicher Einstich
45004 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rundlicher Einstich
45005 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rundlicher Einstich
45006 U-förmig 2 auf der Wand außen ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
45007 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
45008 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
46001 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
47001 U-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
47004 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
48001 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
48002 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
48003 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
48004 V-förmig 1 auf der Wand außen ovaler bis länglicher grober 
Einstich, gerade gestochen
48005 U-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
48006 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
48007 V-förmig 1 auf der Wand außen ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
48008 U-förmig 2 auf der Wand außen ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
48009 U-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
48010 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
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BeNr Ritz-/
Rillenverziehrung
RiQ Lokalisation R Einstiche und Eindrücke
48013 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
48014 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
48015 U-förmig 3 auf der Wand außen nicht feststellbar
48029 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
48042 V-förmig 1 unter dem Rand und auf der 
Wand
kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
48043 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
48045 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar gegenständige Fingernagelkerben
48046 V-förmig 1 unmittelbar oberhalb des 
Bodens
kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
55002 U-förmig 2 auf der Wand außen ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
55003 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
55004 U-förmig 2 über das ganze Gefäß verteilt ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
55005 V-förmig 2 über das ganze Gefäß verteilt ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
55006 U-förmig 2 auf der Wand außen dreieckiger Einstich gerade 
gestochen
55011 U-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
55012 V-förmig 1 auf der Wand außen ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
55013 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
55016 U-förmig 15 über das ganze Gefäß verteilt ovaler länglicher grober Einstich, 
schräg gestochen
55017 U-förmig 1 auf der Wand außen ovaler Einstich schräg gestochen
55018 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
55019 U-förmig 2 auf der Wand außen Fingernagelkerbe (nur Nagel)
55020 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
55021 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
55023 U-förmig 1 auf der Wand außen ovaler bis länglicher grober 
Einstich, gerade gestochen
55024 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
55025 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar dreieckiger Einstich gerade 
gestochen
55027 U-förmig 5 über das ganze Gefäß verteilt kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
55028 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingerkniff
55033 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingerkniff
55034 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingerkniff
55035 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
55046 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
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Rillenverziehrung
RiQ Lokalisation R Einstiche und Eindrücke
55047 U-förmig 5 über das ganze Gefäß verteilt nicht feststellbar
55052 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
55060 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
55061 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
58007 scharfkantig gerade 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
58008 scharfkantig gerade 1 unter dem Rand und auf der 
Wand
kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
60012 U-förmig 3 nicht feststellbar nicht feststellbar
74006 V-förmig 1 über das ganze Gefäß verteilt kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
78001 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingertupfe (nur Fingerkuppe)
78002 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
78003 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar dreieckiger Einstich gerade 
gestochen
80004 V-förmig 1 unter dem Rand kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
80005 V-förmig 1 über das ganze Gefäß verteilt kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
84006 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar nicht feststellbar
84007 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
84008 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
84009 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar rechteckiger Einstich, schräg 
gestochen
84010 V-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
84015 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar nicht feststellbar
84016 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
85004 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
87007 U-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
87009 U-förmig 15 auf der Wand außen nicht feststellbar
87011 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
89009 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
89010 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
97001 U-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
97002 U-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
105001 V-förmig 2 auf der Wand außen nicht feststellbar
115001 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
118003 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
120005 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
120006 V-förmig 5 auf der Wand außen kleiner runder Einstich, gerade 
gestochen
121002 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
121003 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
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121004 V-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
121010 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingernagelkerbe (nur Nagel)
121024 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar ovaler Einstich schräg gestochen
121025 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar kleiner seichter Notenkopf (unter 3 
mm)
139007 V-förmig 2 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
139008 V-förmig 1 auf der Wand außen kreisförmig (Notenkopf), runder 
seichter Eindruck
139009 V-förmig 5 auf der Wand außen nicht feststellbar
139010 U-förmig 1 über das ganze Gefäß verteilt ovaler bis spitzovaler, 
tropfenförmiger kleiner Einstich
139013 nicht feststellbar 0 nicht feststellbar Fingerkerbe (Fingerkubbe und 
Nagel sichtbar)
139015 U-förmig 1 auf der Wand außen nicht feststellbar
BeNr Lokalisation E Plastische Verzierung Lokalisation P
3002 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
11007 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
11008 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
11051 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
11052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11054 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
13001 unter dem Rand und auf der Wand nicht feststellbar nicht feststellbar
13002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13003 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
13004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13005 auf der Wand außen Knubbe auf der Wand außen
13009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
20001 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
21007 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
23010 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
23012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
23013 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
23015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25001 unter dem Rand und auf der Wand Henkel unter dem Rand und oberhalb des 
Bodens
25009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
26011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27018 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
27019 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
27020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27021 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
29007 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
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29008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29009 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
38001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39008 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
39023 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
42001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42031 nicht feststellbar Knubbe auf der Wand 
außen
44001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45001 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45002 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45003 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45004 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45005 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45006 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
45007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45008 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
46001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47001 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48004 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48005 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48007 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48008 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48009 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48013 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48014 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48029 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
48042 unter dem Rand und auf der Wand nicht feststellbar nicht feststellbar
48043 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
48045 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
48046 unmittelbar oberhalb des Bodens nicht feststellbar nicht feststellbar
55002 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55003 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
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55004 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
55005 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
55006 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55012 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55016 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
55017 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55019 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55023 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55024 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55027 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
55028 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
55033 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55034 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55035 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
55046 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
55047 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55052 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
55060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58008 unter dem Rand und auf der Wand nicht feststellbar nicht feststellbar
60012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
74006 über die gesamte Innenfläche 
verteilt
nicht feststellbar nicht feststellbar
78001 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
78002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78003 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
80004 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
80005 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
84006 nicht feststellbar Kannelur auf dem Mundsaum
84007 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84009 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84015 nicht feststellbar Kannelur auf dem Rand
84016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
85004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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87009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87011 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
89009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
97001 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
97002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
105001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
115001 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
118003 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
120005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120006 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
121002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121010 auf dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
121024 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
121025 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
139007 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
139008 auf der Wand außen nicht feststellbar nicht feststellbar
139009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139010 über das gesamte Gefäß verteilt nicht feststellbar nicht feststellbar
139013 unter dem Rand nicht feststellbar nicht feststellbar
139015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
Formblatt: Motive
Bearbeitungsnummer: siehe oben
Randmotiv: Verzierung unterhalb des Gefässrandes 
Optionen: eine Linie, zwei parallele Linien, drei parallele Linien, zwei parallele Linien 
schräges Körpermotiv angehängt, eine Linie mit Notenköpfen, zwei parallele Linien mit 
Notenköpfen, drei parallele Linien mit Notenköpfen, drei parallele Linien an unterster 
schräges Hauptmotiv mit Notenkopf am Anschluss angehängt, eine Linie an Notenköpfen 
schräges Winkelband angehängt, eine Linie an Notenköpfen schräge Linie angehängt, 
zwei parallele Linien, Notenköpfe im Zwischenraum, eine Linie dicht darunter eine Reihe 
größerer Eindrücke, zwei parallele Linien an unterer Hauptmotiv angehängt, drei parallele 
Linien mit Notenköpfen Zwickel angehängt, eine Reihe Notenköpfe, Doppelreihe von 
Fingertupfen oder Fingerkerben, eine Reihe Fingerzwicke unter dem Rand, eine Reihe 
Fingerzwicke größerer Abstand zum Rand, eine reihe Ährenmuster, Notenköpfe, darunter 
schräge Linien vom Bauchmotiv, zwei Reihen Notenköpfe, darunter schräge Linien vom 
Bauchmotiv, zwei Reihen Notenköpfe, darunter schräge Linien vom Bauchmotiv, 
umlaufende Einstiche, umlaufende schräg gesetzte Einstiche.
Zwickelmotiv: Verzierungen in den Freiräumen des Hauptmotivs
Optionen: großer runder Notenkopf, einzelne waagrechte Linie, drei waagrechte Linien mit 
Notenkopfabschlüssen, senkrechte Linie mit Notenkopfabschlüssen, zwei parallele 
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senkrechte Linien, V-förmiges Motiv mit Notenkopfabschlüssen, geschweift V-förmiges 
Motiv mit Notenkopfabschlüssen, zwei waagrechte Linien, parallele Linien mit 
Notenköpfen und Notenköpfen zwischen den Linien, waagrechte Linien mit Notenköpfen.
Lokalisation des Zwickelmotiv:
Optionen: nicht feststellbar, unter dem Randmotiv, als Symmetrieelement, unter dem 
Randmotiv und mit diesem verbunden, an der Gefäßunterseite.
Hauptmotiv auf der Basis der Spirale:
Optionen: laufende Spirale offen, laufende Spirale eingerollt, Wellenlinie(n), ineinander 
gehakte Kurvenlinien, U-Motiv Öffnung nach oben, U-Motiv Öffnung nach unten, U-Motiv 
Orientierung unbekannt, Schlangenlinie, Kreissegment zweilinig krummer Abschluss, 
Kreissegment dreilinig, mit krummen, gekrümmte parallele Linie, gegensätzliche 
gekrümmte Linien, doppelter Bogenmäander, gekrümmte dreifach parallele Linie.
Hauptmotiv aus der Basis rektiliniearer Motive
Optionen: vereinfachte offener Mäander, Mäandroid mit parallelen Seiten, Mäandroid mit 
unregelmäßigen Seiten Doppelmäander stehende Linien Mäander, einfacher 
Hakenmäander, parallele aufeinander normal, nach oben offenes Dreieck, nach unten 
offenes Dreieck Winkelband, einfaches  Dreieck Orientierung unbekannt, doppelte 
Dreiecke Orientierung unbekannt, geschlossenes Winkelband, X-Motiv, Dreieck als 
geschlossenes , ineinander gehakte Dreiecke, offene Dreiecke, waagrecht, Viereck aus 
senkrechten Linien, Viereck aus waagrechten Linien, Vierecke aus senkrechten und 
waagrechten Linien, Viereck aus parallelen Linien Orientierung unbekannt, gerade und 
dazu normale Linien.
Hauptmotiv auf Band aufbauend:
Optionen: feststellbar siehe Formblatt 5, nicht feststellbar
Hauptmotiv 2: vorhanden sein eines zweiten sekundären Hauptmotivs
Optionen: siehe oben
Benutzung: In welcher Art und Weise das Hauptmotiv wurde.
Optionen: Umlaufmotiv, Einzelmotiv (einzeln), Einzelmotiv (oft wiederholt), Einzelmotiv, 
unbestimmbar ob einzeln oder wiederholt, unbestimmbar ob Einzel- oder Umlaufmotiv, 
mehrmals wiederholtes Motiv zur Flächendeckung.
Anordnung: In welcher Art und Weise das Hauptmotiv angebracht wurde
Optionen: einfach, zweifach untereinander parallel oder geschachtelt, nebeneinander 
(Aufreihung eng), nebeneinander (Aufreihung weit), senkrecht gespiegelt, waagrecht 
gespiegelt, locker verteilt.
Erhaltung:  
Optionen: vollständiges Motiv, rekonstruierbar, unvollständig.
Anordnung der Notenköpfe:
Optionen: nicht feststellbar, an Scheitelpunkten, an Linienenden, an Scheitelpunkten und 
Linienenden, nicht überall, im Bandverlauf locker, im Bandverlauf dicht, an Ansatzpunkten 
zu Randmotiven, an Ansatzpunkten zu Randmotiven und Scheitelpunkten, zwischen den 
Linien, an Ansatzpunkten, degeneriert Notenköpfe nicht genau auf der Linie.
Verzierungsreste: Verzierungsreste die sich nicht zu Motiven rekonstruieren lassen
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Optionen: gerade Linie, schräge Linie, waagrechte Linie, senkrechte Linie, Linie mit 
rechtwinkeligem Knick, Linie stumpfwinkeligem Knick, Linie mit spitzwinkeligem Knick, 
stark gekrümmte Linie, schwach gekrümmte Linie, Linie mit spitz- und stumpfwinkeligen 
Knicken, gerade und gekrümmte Linien, mehrere strahlenförmige Linien, zwei parallele 
gerade Linien, drei parallele Linien, vier parallele Linien, Linie mir schräger angehängter 
Linie, Linie mir zwei schrägen drangehängt, in gerader Linie angeordneter Linie, in 
gekrümmter Linie angeordnete Einstiche, flächenfüllende Einstiche, Einstiche als  Ende 
einer Linie, Einstiche mit Kerben als Ergänzung, Einstiche in zwei parallelen Linien, 
Einstiche ohne erkennbare Anordnung, einzelne Einstiche.
Tabelle: Motive
BeNr Randmotiv Zwickelmotiv Lokalisation des 
Zwickelmotivs
Hauptmotiv auf Basis 
der Spirale
3001 zwei parallele Linien drei senkrechte parallele 
Linien
unter dem Randmotiv 
und mit diesem 
verbunden
nicht feststellbar
3002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11008 eine Linie mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11051 drei parallele Linien mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11054 drei parallele Linien mit 
Notenkopf 
7 mm Notenkopf unter dem Randmotiv gekrümmte dreifach 
parallele Linie
13001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13003 parallele Linien Anzahl 
unklar
schräge Linie rechts 
offen
nicht feststellbar nicht feststellbar
13004 zwei parallele Linien nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
20001 eine Linie und darunter 
eine Reihe Fingerkniffe
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
21007 eine Linie mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
23013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar U-förmiges Motiv
23015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25012 eine Linie nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
26011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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BeNr Randmotiv Zwickelmotiv Lokalisation des 
Zwickelmotivs
Hauptmotiv auf Basis 
der Spirale
27019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
38001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39008 nicht feststellbar Tödling 1 nicht feststellbar nicht feststellbar
39023 zwei parallele Linien mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42030 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42031 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar laufende Spirale 
eingerollt
44001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar gegensätzlich 
gekrümmte Linien
45003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar gekrümmte parallele 
Linie
45004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar gegensätzlich 
gekrümmte Linien
45005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45006 nicht feststellbar Einstiche zwischen den 
gegenständlichen Linien
als Symmetrieelement gegensätzlich 
gekrümmte Linien
45007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
46001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48003 zwei parallele Linien drei senkrechte Linien unter dem Randmotiv 
und mit diesem 
verbunden
nicht feststellbar
48004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48014 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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48015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48042 eine Linie nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48043 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48046 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar U-Motiv Öffnung nach 
unten
55004 drei parallele Linien mit 
Notenköpfen
eine senkrechte Linie 
mit links zwei Einstichen 
an Einstichen angehängt
als Symmetrieelement U-Motiv Öffnung nach 
unten
55005 drei parallele Linien mit 
Doppelstichen zwischen 
den Reihen
geschweift V-förmige 
Linie mit 
Doppeleinstichen
unter dem Randmotiv 
und mit diesem 
verbunden
nicht feststellbar
55006 nicht feststellbar geschweift V-förmige 
Linie mit drei Einstichen 
unter dem Scheitelpunkt
nicht feststellbar zwei gekrümmte 
parallele Linie
55011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar U-Motiv, Orientierung 
unbestimmbar
55017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55027 drei parallele Linien mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55035 drei Reihen Einstiche nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55046 drei parallele Reihen 
Einstiche
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55047 drei parallele Linien nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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55061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58008 drei parallele Linien mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
60012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
74006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
80004 drei parallele Linien mit 
Notenköpfen
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
80005 drei parallele Linien, an 
unterster schräges 
Hauptmotiv angehängt
drei senkrechte Linien 
mit Notenköpfen an den 
Enden
an der Gefäßunterseite nicht feststellbar
84007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
85004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87011 eine Reihe Notenköpfe nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
97001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
97002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
105001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
115001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
118003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
BeNr Randmotiv Zwickelmotiv Lokalisation des 
Zwickelmotivs
Hauptmotiv auf Basis 
der Spirale
121025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
BeNr Hauptmotiv auf Basis 
rektilinearer Motive
Hauptmotiv auf 
Band aufbauend
Hauptmotiv 2 Benutzung
3001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
3002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11051 Mäandroid mit parallelen 
Seiten
nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
11052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11054 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13005 nicht feststellbar feststellbar nicht feststellbar Einzelmotiv, unbestimmt ob 
einzeln oder wiederholt
13010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
20001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
21007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
23013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
23015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25001 ineinander gehakte 
Dreiecke
nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
25009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
26011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27021 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29007 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
29008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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38001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42030 geschlossenes 
Winkelband
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42031 nicht feststellbar nach Kowariks 
159/160
nicht feststellbar nicht feststellbar
44001 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
45003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
45004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
45005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
45007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
46001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48007 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
48008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48009 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
48010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48014 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
48015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48042 Dreieck nach unten 
offen
nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
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48043 offenes Dreieck nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
48046 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar Einzelmotiv, oft wiederholt
55004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
55005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
55017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55025 nicht feststellbar nicht feststellbar in parallelen Linien 
flächendeckend
nicht feststellbar
55027 nicht feststellbar nicht feststellbar drei senkrechte parallele 
Linien am Randmotiv 
angesetzt
nicht feststellbar
55028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55035 nach unten offenes 
Dreieck Winkelband
nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
55046 nach unten offenes 
Dreieck Winkelband
nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
55047 nicht feststellbar nicht feststellbar drei schräge parallele 
Linien am Hauptmotiv 
angesetzt
unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
55052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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58008 Dreieck nach unten 
offen
nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
60012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
74006 geschlossenes 
Winkelband
nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78003 einfaches Dreieck 
Orientierung nicht 
bestimmbar
nicht feststellbar nicht feststellbar mehrmals wiederholtes 
Motiv zur Flächendeckung
80004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
80005 Linienbündel nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
84007 nach oben offenes 
Dreieck
nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84009 Dreieck geschlossen eventuell nicht feststellbar nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
85004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
97001 Rautenmotiv 82 nicht feststellbar nicht feststellbar unbestimmbar ob Einzel- 
oder Umlaufmotiv
97002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
105001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
115001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
118003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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139007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139010 nicht feststellbar analog Kowariks 
159 160
nicht feststellbar nicht feststellbar
139013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
BeNr Erhaltung Anordnung Anordnung Notenköpfe
3001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
3002 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
11007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11008 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
11051 unvollständig senkrecht gespiegelt an Scheitelpunkten
11052 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11053 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
11054 unvollständig nicht feststellbar degeneriert, Notenköpfe nicht genau auf 
der Linie
13001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
13005 unvollständig einfach nicht feststellbar
13010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
20001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
21007 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
23013 unvollständig locker verteilt an den Scheitelpunkten und auf den 
Linien
23015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25001 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
25009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
25012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
26011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
27021 unvollständig nicht feststellbar an Scheitelpunkten
29007 unvollständig zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
29008 rekonstruierbar nicht feststellbar nicht feststellbar
29009 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
38001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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39008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
39023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
42030 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
42031 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
44001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
44003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45002 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
45003 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
45004 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
45005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45006 unvollständig zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
45007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
45008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
46001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
47001 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
47004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48005 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
48006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48007 rekonstruierbar drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
48008 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
48009 unvollständig zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
48010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48014 rekonstruierbar zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
nicht feststellbar
48015 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48029 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
48042 unvollständig zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
48043 rekonstruierbar zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
48046 nicht feststellbar nicht feststellbar an Scheitelpunkten
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55002 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
55003 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
an Scheitelpunkten
55004 rekonstruierbar drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
an den Scheitelpunkten und auf den 
Linien
55005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55006 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
55011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55016 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
55017 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55018 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55019 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55020 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55021 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55023 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55024 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55027 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
55028 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55033 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55034 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55035 rekonstruierbar drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
55046 rekonstruierbar drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
55047 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55052 nicht feststellbar nicht feststellbar an Linienenden
55060 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
55061 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
58008 rekonstruierbar drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
an Ansatzpunkten zu Randmotiven
60012 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
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BeNr Erhaltung Anordnung Anordnung Notenköpfe
74006 rekonstruierbar zweifach untereinander 
parallel oder geschachtelt
an Scheitelpunkten
78001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
78003 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
nicht feststellbar
80004 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
80005 nicht feststellbar nicht feststellbar an Scheitelpunkten und Linienenden
84007 unvollständig drei- oder mehrfach 
untereinander parallel oder 
geschachtelt
an Scheitelpunkten
84008 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
84016 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
85004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87007 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
87011 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
89010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
97001 rekonstruierbar nicht feststellbar an Scheitelpunkten
97002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
105001 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
115001 unvollständig nicht feststellbar an Linienenden
118003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120005 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
120006 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121002 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121003 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121004 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121010 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121024 rekonstruierbar nicht feststellbar nicht feststellbar
121025 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139007 nicht feststellbar nicht feststellbar auf den Linien
139008 nicht feststellbar nicht feststellbar an Ansatzpunkten
139009 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
139010 unvollständig nicht feststellbar nicht feststellbar
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BeNr Erhaltung Anordnung Anordnung Notenköpfe
139013 nicht feststellbar nicht feststellbar nicht feststellbar
Formblatt: Bandverzierungen
Bearbeitungsnummer: siehe oben
Rillen pro Band: Anzahl der Rillen pro Band
Bandbreite: angegeben in Zentimetern
Bandende: Gestaltung der Enden des Bandes
Optionen: offen, geschlossen, unklar
Bandfüllung: 
Optionen: Keine, Linien, Einstiche, Kerbstiche 
Orientierung der Bandfüllung: 
Optionen: parallel zum Band, senkrecht zum Band, schräg zum Band, schraffiert 
senkrecht, schraffiert schräg, gekreuzt
Anordnung der Bandfüllung:
Optionen: gruppiert, gleichmäßig verteilt, regelmäßig unterbrochen, unregelmäßig 
angeordnet
Motiv: welches Motiv stellt das Band als ganzes gedacht dar
Optionen: siehe oben (Beschreibung der Hauptmotive)
Tabelle: Bandverzierung
Bearbeitungsnummer Rillen pro 
Band
Bandbreite Bandende Bandfüllung Orientierung der 
Bandfüllung
13005 2 21 unklar Stiche parallel zum Band
42030 2 3 unklar Kerbstich senkrecht zum Band
42031 2 4 unklar Kerbstich senkrecht zum Band
48005 0 0 unklar Stiche gekreuzt
139010 2 1,5 unklar Stiche parallel zum Band
Bearbeitung
snummer
Anordnung der Bandfüllung Motiv
13005 gleichmäßig verteilt Winkel flächendeckend mit Knubbe im Scheitelpunkt
42030 gleichmäßig verteilt Winkel flächendeckend 
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Bearbeitung
snummer
Anordnung der Bandfüllung Motiv
42031 gleichmäßig verteilt Spirale die Knubbe umfließend
48005 unregelmäßig angeordnet eigentlich nicht rekonstruierbar
139010 regelmäßig unterbrochen gebogene Bänder
14.2.2. Silexindustrie:
Formblatt Silexindustrie
BeNr. (=Bearbeitungsnummer): Ein innerhalb der Arbeit zur Bezeichnung der einzelnen 
Silexartefakte zugeordnete Zahlenkombination bestehend aus der Zahl 140 welche die 
Artefakte als Silexartefakte auszeichnet, der dreistelligen Objektnummer des  Objektes  in 
welchem die Gefäßeinheit gefunden wurden und angeschlossenen zwei Stellen um die 
einzelnen Artefakte durchnummerieren zu können.
Rohmaterial: 
Aus welchem Rohmaterial das entsprechende Objekt hergestellt wurde.
Optionen: Hornstein, alpiner Hornstein, südbayrischer Hornstein, südbayrischer 
Plattenhornstein, südbayrischer Arnhofener Hornstein knollig, Bayersdorfer 
Plattenhornstein, Ortenburger Hornstein, Ortenburger Hornstein Typ: Flintsbach, Arnhofer 
Plattenhornstein, alpiner Radiolarit, Szentgáler Radiolarit.
Patina: 
Optionen: nicht patiniert, patiniert, craqueliert, abgeplatzt, verbrannt, craqueliert und 
abgeplatzt, patiniert und craqueliert.
RöSpu (=Rötelspuren): 
Optionen: keine, vorhanden und Lage.
Grundform:
Optionen: Klinge, Abschlag, primäre Kernkantenklinge, sekundäre Kernkantenklinge, 
primärer Kernkantenabschlag, sekundärer Kernkantenabschlag, Kernscheibe, 
Präparationsabschlag, Kern, Stichelabfall, Trümmer.
Grundformerhaltung:
Optionen: vollständig, basal erhalten, medial erhalten, terminal erhalten, unbestimmt 
gebrochen.
Länge: angegeben in Millimeter
Breite: angegeben in Millimeter
Dicke: angegeben in Millimeter
Gewicht: angegeben in Gramm
Querschnitt: dreieckig, trapezförmig, unregelmäßig, halbrund.
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Kortex und Lage: 
Optionen: keine Kortex, dextrolateral Kortex, sinistrolateral-Kortex, basal Kortex, terminal 
Kortex, ganz mit Kortex bedeckt, dorsal Kortexreste, dextrolateral und sinistrolateral 
Kortexreste, basal und dorsal Kortexreste, Kortexrest unbestimmbar.
Sf: Form (= Schlagflächenrest: Form):
Optionen: basal nicht erhalten, oval / spitzoval, punktförmig, linear, dreieckig, rechteckig, 
unregelmäßig, ventral ausgesplittert.
Sf: O (= Schlagflächenrest: Oberfläche):
Optionen: basal nicht erhalten, Kortex, Kluft, primär facettiert, sekundär facettiert, 
Spaltfläche (glatt), unbestimmt, facettiert, zwei dreieckige Flächen.
Länge: Länge des Schlagflächenrestes angegeben in Millimetern
Breite: Breite des Schlagflächenrestes angegeben in Millimetern
Bulbus: 
Optionen: basal nicht erhalten, durch Modifikation entfernt, durch GSM-Retusche entfernt, 
ausgeprägter Bulbus vorhanden, kein Bulbus, doppelter Bulbus, diffuser Bulbus.
Lippe:
Optionen: basal nicht erhalten, durch Modifikation entfernt, durch GSM-Retusche entfernt, 
Lippe vorhanden, keine Lippe.
dorsale Reduktion: 
Optionen: basal nicht erhalten, nicht reduziert, spitz zulaufende Reduktionsnegative, in 
Angelbruch endende Reduktionsnegative, gerieben (mit einem Steine), spitze Negative 
und gerieben, Angelbrüche und gerieben, spitze Negative und Angelbrüche, spitze 
Negative, Angelbrüche und gerieben, unbestimmbar reduziert.
Schlagkegel:
Optionen: basal nicht erhalten, durch Modifikation entfernt, durch GSM-Retusche entfernt, 
Kegel vorhanden, kein Kegel, doppelter Kegel, mehrfacher Kegel.
Schlagnarbe:
Optionen: basal nicht erhalten, durch Modifikation entfernt, durch GSM-Retusche entfernt, 
Schlagnarbe vorhanden, keine Schlagnarbe, doppelte Schlagnarbe, mehrfache 
Schlagnarbe, ausgesplitterte Narbe.
Kluft:
Optionen: keine Kluft vorhanden, Kluft vorhanden, mehrere, Klüfte vorhanden.
Richtung der Negative:
Optionen: keine Negative vorhanden, gleichgerichtet, gegenläufig, bipolar, gleichgerichtet 
und quer, gegenläufig und quer, bipolar und quer, quer einseitig, quer zweiseitig, 
konzentrisch, unbestimmbare Schlagrichtung.
Zustand des terminalen Endes:
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Optionen: terminal nicht erhalten, durch Modifikation entfernt, durch GSM-Retusche 
entfernt, spitz zulaufend, gerade endend, Angelbruch, Stufenbruch, Kernfuß.
Kabe. (=Kantenbeschädigung):
Optionen: nicht kantenbeschädigt, kantenbeschädigt, verrundet, kantenbeschädigt und 
verrundet.
Werkzeug Typ:
Optionen: nicht modifiziert, Kratzer, Doppelkratzer, Endretusche, Mehrschlagstichel, 
Stichel an Endretusche, Stichel an Bruch in der natürlicher Fläche, Doppelstichel, 
Rückenspitze, Mikrorückenspitze, Spitze, Kerbspitze, Stielspitze, Rückenmesser, 
Kantenretusche, gekerbtes Stück, gezähntes Stück, Bohrer, Doppelbohrer, Zinken, 
ausgesplittertes Stück, Mikrolit, Kombinationsgerät, Schaber, Stichelkratzer, ventral 
retuschiert, Sticheleinsatz.
Erhaltung: des Werkzeuges
Optionen: nicht modifiziert, vollständig, Länge unvollständig, Breite unvollständig, Dicke 
unvollständig, Länge und Breite unvollständig, Länge und Dicke unvollständig, Breite und 
Dicke unvollständig, Länge Breite und Dicke unvollständig.
Dorsale Lage der Retuschen: (angegeben in Art und Lage)
Optionen: Art der Retuschen: nicht klassifizierbar, keine Retuschen vorhanden, 
Kantenretusche fein, Kantenretusche stark, Rückenretusche, Aurignacretusche, 
Stufenretusche, Schuppenretusche, Flächenretusche Biegebruch, Flächenretusche 
Druckretusche, Stichelbahn, mehrere Stichelbahnen, lamellare Kratzerkappe, konvexe 
Kratzerkappe, Bruch, GSM-Retusche, Kryoturbationsretusche, Aussplitterung, retuschierte 
Kerben.
Lage der Retuschen: a: terminales Drittel links, b: mediales Drittel links, c: basales Drittel 
links, d: basales  Drittel rechts, e: mediales Drittel rechts, f: terminales Drittel rechts, g: 
terminale Region, h: basale Region.
Ventrale Lage der Retuschen: (angegeben in Art und Lage) 
Optionen: siehe oben.
Tabelle: Silexindustrie
BeNr. Rohmaterial Patina RöSpu Grundform
14002002 Bayersdorfer Plattenhornstein keine keine Abschlag
14002503 Hornstein gebrannt und craqueliert keine Klinge
14002704 Ortenburger Hornstein Typ: Flintsbach keine keine Klinge
14002705 Ortenburger Hornstein terminal patiniert keine Klinge
14003907 Arnhofer Plattenhornstein keine keine Klinge
14003908 alpiner Radiolarit keine keine Kerntrümmer
14004509 südbayrischer Hornstein keine keine Klinge
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BeNr. Rohmaterial Patina RöSpu Grundform
14004610 Ortenburger Hornstein Typ: Flintsbach keine keine Klinge  
14004611 Ortenburger Hornstein keine keine Abschlag
14004612 Hornstein keine keine Klingenrestkern
14004713 südbayerischer Plattenhornstein keine keine Klinge
14004717 Szentgáler Radiolarit keine keine Klinge
14004814 Ortenburger Hornstein Typ: Flintsbach keine keine Klinge
14005515 südbayrischer Arnhofener Hornstein knollig keine keine Klinge
14005516 Arnhofener Plattenhornstein keine keine Klinge
14007418 Ortenburger Hornstein keine keine Klinge
14007419 Ortenburger Hornstein keine keine Abspließ
14008720 südbayrischer Arnhofener Hornstein knollig keine keine Klinge
14008721 südbayrischer Hornstein abgeplatzt keine Trümmer
14008922 Szentgáler Radiolarit keine keine Klinge
14012123 Ortenburger Hornstein keine keine Abschlag
14014024 Arnhofer Plattenhornstein keine keine Klinge
14014025 alpiner Hornstein keine keine Trümmer
BeNr. Grundformerhaltung Länge Breite Dicke Gewicht Querschnitt Kortex & Lage
14002002 vollständig 34,2 12 8,9 3,13 dreieckig dextrolateral-dorsal
14002503 basal 31 18,8 4,8 2,76 trapezförmig keine
14002704 medial 43,5 17,8 2,3 3 trapezförmig keine
14002705 terminal 40,1 19 5,2 3,5 trapezförmig keine
14003907 terminal 62,3 12,3 5,06 4,36 dreieckig dextrolateral
14003908 keine 23,8 11,6 8,2 2,1 unregelmäßig keine
14004509 basal 43,3 27,8 5,1 6,31 trapezförmig keine
14004610 vollständig 37,1 15 6,2 3,75 dreieckig terminal 
14004611 basal 20,2 25,9 5,95 3,35 dreieckig dextrolateral
14004612 keine 48,56 48,88 39,3 100 keine dextrolateral
14004713 medial 36 11,5 2,14 0,96 dreieckig keine
14004717 basal 56,13 13,98 5 4,17 dreieckig keine
14004814 medial 44,7 20,1 4,7 2,99 dreieckig dextrolateral-dorsal
14005515 basal 35,7 18,12 7,28 2,21 trapezförmig keine
14005516 basal 25,66 15,48 5,37 1,8 dreieckig keine
14007418 medial 17,4 11,9 5,47 0,8 dreieckig keine
14007419 dextrolateral 9,6 13,5 4,82 0,4 unregelmäßig keine
14008720 vollständig 42,69 21,46 7,66 4,84 trapezförmig keine
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BeNr. Grundformerhaltung Länge Breite Dicke Gewicht Querschnitt Kortex & Lage
14008721 vollständig 16,4 14,4 8,3 1,97 unregelmäßig keine
14008922 medial 18,89 19,12 5,47 1,64 dreieckig keine
14012123 bilateral-abgesplittert 32,42 22,41 4,82 2,12 unregelmäßig keine
14014024 vollständig 40,65 15,4 5,8 3,3 dreieckig keine
14014025 vollständig 27,3 22 11,3 4,97 unregelmäßig keine
BeNr. Sf: Form Sf: O Länge Breite Bulbus Lippe Schlagkegel
14002002 keine keine keine keine keine keine keine
14002503 oval, spitzoval facettiert 11 3,9 ausgeprägt vorhanden vorhanden
14002704 keine keine keine keine keine keine keine
14002705 keine keine keine keine keine keine keine
14003907 keine keine keine keine keine keine keine
14003908 keine keine keine keine keine keine keine
14004509 spitzoval glatt 5,58 2,62 ausgeprägt vorhanden vorhanden
14004610 spitzoval glatt 10,4 4,09 ausgeprägt keine vorhanden
14004611 spitzoval glatt 13,9 5,46 ausgeprägt keine vorhanden
14004612 keine keine keine keine keine keine keine
14004713 keine keine keine keine keine keine keine
14004717 dreieckig facettiert 12,38 5,04 keine keine keine
14004814 keine keine keine keine keine keine keine
14005515 unregelmäßig glatt 13,64 6,19 ausgeprägt keine vorhanden
14005516 spitzoval glatt 13,61 5,08 vorhanden keine keine
14007418 keine keine keine keine keine keine keine
14007419 dreieckig glatt 13,5 4,82 vorhanden keine keine
14008720 unregelmäßig glatt 13,9 6,8 vorhanden vorhanden vorhanden
14008721 keine keine keine keine keine keine keine
14008922 keine keine keine keine keine keine keine
14012123 keine keine keine keine keine keine vorhanden
14014024 dreieckig glatt 7,0 8,6 schwach ausgeprägt vorhanden vorhanden
14014025 keine keine keine keine keine keine keine
BeNr. dorslae Reduktion Schlagnarbe Kluft Richtung der Negative
14002002 keine keine keine keine
14002503 keine keine keine gleichgerichtet
14002704 keine keine keine gleichgerichtet
14002705 keine keine keine quer zweiseitig
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BeNr. dorslae Reduktion Schlagnarbe Kluft Richtung der Negative
14003907 keine keine keine gleichgerichtet
14003908 keine keine keine keine
14004509 in Angelbruch endende Reduktionsnegative keine keine bipolar
14004610 keine doppelte keine gleichgerichtet
14004611 in Angelbruch endende Reduktionsnegative ausgeprägt keine gleichgerichtet
14004612 keine keine viele keine
14004713 keine keine keine keine
14004717 keine keine keine bipolar
14004814 keine keine keine gleichgerichtet
14005515 keine vorhanden keine gleichgerichtet
14005516 keine keine keine gleichgerichtet
14007418 keine keine keine gleichgerichtet
14007419 keine keine keine gleichgerichtet
14008720 In Angelbruch endende Reduktionsnegative
 und spitze Negative
vorhanden keine gleichgerichtet
14008721 keine keine keine keine
14008922 keine keine keine gleichgerichtet
14012123 keine keine keine zum Zentrum laufend
14014024 keine keine keine gleichgerichtet
14014025 keine keine keine keine
BeNr. Zustand terminales Ende Kabe. Werkzeug Typ Erhaltung
14002002 keine unbeschädigt keine Länge und Breite 
unvollständig
14002503 nicht erhalten unbeschädigt Kantenretusche Länge unvollständig
14002704 keine unbeschädigt keine keine
14002705 Angelbruch unbeschädigt keine keine
14003907 keine retuschiert Spitze vollständig
14003908 keine keine keine keine
14004509 keine unbeschädigt Kantenretusche basal
14004610 gerade endend unbeschädigt keine keine
14004611 nicht vorhanden ausgesplittert keine keine
14004612 keine keine keine keine
14004713 keine unbeschädigt keine keine
14004717 keine beschädigt Kantenretusche und 
Kerbe
vollständig
14004814 keine unbeschädigt keine keine
14005515 keine unbeschädigt keine keine
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BeNr. Zustand terminales Ende Kabe. Werkzeug Typ Erhaltung
14005516 keine abgenützt keine keine
14007418 keine unbeschädigt keine keine
14007419 Angelbruch unbeschädigt keine keine
14008720 durch Modifikation entfernt beschädigt Kantenretusche vollständig
14008721 keine unbeschädigt keine keine
14008922 keine unbeschädigt keine keine
14012123 spitz zulaufend beschädigt keine keine
14014024 entfernt unbeschädigt keine keine
14014025 keine unbeschädigt keine keine
BeNr. Dorsale Lage der Retuschen Ventrale Lage der Retuschen
14002002 Druck- und Stufenretuschen bifaziel f, e, d; Flächenretusche
14002503 Kantenretuschen fein und stark c,b,a; alternierend
14002704 keine keine
14002705 keine keine
14003907 Schuppenretusche und starke Kantenretusche c, b; Schuppenretusche
a, b, c, d, e, h;
14003908 keine keine
14004509 feine Kantenretuschen e, f, b, a; Retuschen f;
14004610 keine keine
14004611 keine keine
14004612 keine keine
14004713 keine keine
14004717 starke Kantenretusche c, a, d; Kerbe b; keine
14004814 keine keine
14005515 keine keine
14005516 keine keine
14007418 keine keine
14007419 keine keine
14008720 keine Kantenretusche f; 
14008721 keine keine
14008922 keine keine
14012123 keine keine
14014024 keine keine
14014025 keine keine
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14.2.3. Silex-Kernartefakte:
Im Tödlinger Material finden sich nur zwei Silex-Kerne, diese wurden soweit möglich in der 
Tabelle zur Aufnahme der Abschlagsindustrie aufgenommen und werden an dieser Stelle 
noch einmal in Einzelansprache vorgelegt.
14003908: Ein Kerntrümmer aus alpinen Radiolarit, mir einer Dimension von: 
Länge: 23,8 mm, Breite: 11,6 mm, Dicke: 8,2 mm und einem Gewicht von 2,1 Gramm.
Es ist eine Schlagfläche vorhanden, diese ist nicht reduziert und an ihrer Oberfläche glatt. 
Es gibt eine Abbaufläche, es handelt sich um einen gleichgerichteten Abbau. Die Form der 
Schlagfläche der letzten Abbaustufe ist unregelmäßig. Der Verwerfungsgrund ist die 
Dimension des Kerns. 
14004612: Ein Klingenrestkern aus Hornstein, mit einer Dimension von: Länge: 48,56 mm, 
Breite: 48,88 mm, Dicke: 39,3 mm und einem Gewicht von 100 Gramm. Es sind fünf 
Schlagflächen vorhanden diese sind nicht reduziert und in ihrer Oberfläche facettiert und 
kluftig. Die Abbauflächen überschneiden sich in allen Abbaurichtungen, es handelt sich um 
einen gedrehten Abbau. An den Lateralflächen der letzten Abbaustufe finden sich Kortex, 
Klüfte und Negative, am Rücken Negative, ihr Kernfuß ist nicht präpariert. Die Form der 
Schlagfläche der letzten Abbaustufe ist unregelmäßig die Abbaufläche ebenso. Die 
Verwerfungsgründe sind Materialfehler und Angelbrüche. Der Kern wurde sekundär als 
Klopfstein verwendet.
14.2.4. Geschliffene Steinartefakte:
Im Tödlinger Material finden sich fünf geschliffene Steinwerkzeuge: zwei Beile, zwei 
Geröllkeulen und der gebrochene Rest einer Axt sowie an Mahlsteinen: ein vollständig 
erhaltener Unterlieger/Reibplatte, 13 Fragmente von Unterliegern/Reibplatten, drei 
Schleifplatten, ein Schleifstein, ein Klopfstein, ein Serpentinit-Brocken.
1602302: Ein Dechsel aus Amphibolit, mit einer Dimension von Länge: 93,5 mm, Breite: 
24,5 mm, Dicke: 26 mm, Schneidenlänge: 16,5 mm und einem Gewicht von 100 Gramm. 
Der Schuhleistenkeil ist stark verwittert und war in zwei Teile geborsten. Inventarnummer: 
6956 (Taf.: 6/10).
1604803: Eine Geröllkeule aus Serpentinit, mit einer Dimension von Länge: 116 mm, 
Breite: 82 mm, Dicke: 9 mm, Bohrloch-Durchmesser: 12 mm und einem Gewicht von 220 
Gramm. Inventarnummer: 6857 (Taf.: 28/10).
1604804: Eine Bruchstück einer Geröllkeule aus Serpentinit, mit einer Dimension von 
Länge: 59 mm, Breite: 66 mm, Dicke: 28 mm und einem Gewicht von 100 Gramm. Das 
Bruchstück ist sehr stark feuerverändert. Inventarnummer: 6858. (Taf.: 24/2)
1604205: Ein Steinbeil aus Serpentinit, mit einer Dimension von Länge: 108 mm, Breite: 
47 mm, Dicke: 30 mm, Schneidenlänge: 45 mm, und einem Gewicht von 220 Gramm.
Inventarnummer: 6927 (Taf.: 22/4).
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1604206: Ein Bruchstück einer Axt aus  Serpentinit, mit einer Dimension von Länge: 76 
mm, Breite: 53 mm, Dicke: 70 mm, Bohrloch-Durchmesser: 31 mm und einem Gewicht 
von 360 Gramm (Taf.: 22/6).
Inventarnummer: 6926
71112: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
17,2 cm Breite: 11 cm Höhe 5,5 cm, Rohmaterial: Sandstein.
71114: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten, diese 
ist fast unbenutzt. Länge: 15,7 cm Breite: 14,2 cm Höhe 5 cm, Rohmaterial: stark 
feuerveränderter Sandstein
712819a: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. 
Länge: 14,4 cm Breite: 11,7 cm Höhe: 3 cm Rohmaterial: Sandstein.
72527: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
13,9 cm Breite: 14,4 cm Höhe: 5,8 cm Rohmaterial: stark verwitterter Sandstein
72525: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
21,1 cm Breite: 9,7 cm Höhe: 3,7 cm Rohmaterial: Sandstein.
72526: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
16,8 cm 
Breite: 9 cm Höhe: 3,4 cm. Rohmaterial: stark feuerveränderter Sandstein.
72716: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
7 cm Breite: 7 cm Höhe 3 cm, Rohmaterial: Sandstein.
73921: Unterlieger/Reibplatte vollständig erhalten. Rechtwinkelig in Grund- und Aufriss mit 
einer konvexen Reibfläche. Länge: 43,4 cm Breite: 17,2 cm Höhe: 7,3 cm Rohmaterial: 
Sandstein (Taf.: 50/3)
74903: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
23,7 cm Breite: 17,8 cm Höhe: 3,9 cm, Rohmaterial: Sandstein
77417: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
15,8 cm Breite: 14,2 cm Höhe: 3 cm, Rohmaterial: Sandstein.
78210: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
10,4 cm 
Breite: 9 cm Höhe: 6 cm. Rohmaterial: Sandstein.
78404: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine stark konvexe Reibfläche erhalten. 
Länge: 11,8 cm 
Breite: 10,1 cm Höhe: 5 cm. Rohmaterial: Sandstein.
78405: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
10,4 cm 
Breite: 7,6 cm Höhe: 2,5 cm. Rohmaterial: Sandstein.
78406: Fragment eines Unterliegers/Reibplatte, eine konvexe Reibfläche erhalten. Länge: 
12,2 cm 
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Breite: 11,8 cm Höhe: 3,9 cm Rohmaterial: Sandstein.
74522: Schleifplatte einseitig abgeschliffen. Länge: 27,3 cm Breite: 13,8 cm Höhe: 9,5 cm 
Rohmaterial: Granit
73920: Schleifplatte einseitig abgeschliffen. Länge: 15,5 cm Breite: 14,2 cm 
Höhe: 4 cm Rohmaterial: Granit
73919: Schleifplatte einseitig abgeschliffen. Länge: 28,3 cm Breite: 18,2 cm Höhe: 5 cm 
Rohmaterial: Granit
1602506: einseitig abgeschliffener Stein mit Klopfspuren Länge: 8,9 cm Breite: 6,2 cm 
Höhe: 6 cm (Taf.: 50/1). Rohmaterial: Serpentinit
1603905: dreiseitig abgeschliffener Stein Länge: 9,4 cm Breite: 7,85 cm Höhe: 6,4 cm 
(Taf.: 50/2) Rohmaterial: Serpentinit
76007: Sepentinit Brocken Länge: 19 cm Breite: 11,2 cm Höhe: 6,9 cm
14.2.5. Die Knochenartefakte:
Es finden sich im Fundinventar fünf Artefakte, welche aus Knochenmaterial beschaffen 
sind:
180741: Pfriem (Taf.: 37/6), Länge: 104 mm Breite: 11 mm Dicke: 3 mm 
Tierart: Kleinwiederkäuer
180132: Pfriem (Taf.: 4/9), Länge: 33 mm Breite: 11 mm Dicke: 3,4 mm 
Tierart: Kleinwiederkäuer
180583: Löffelartige (Taf.: 35/3), Länge: 90 mm Breite: 23 mm Dicke: 3,7 mm 
Tierart: unbestimmt
180174: Spitze (Taf.: 17/8), Länge: 77 mm Breite: 14 mm Dicke: 3 mm
Tierart: Schaf/Ziege
180585: Rippe zugeschliffen (Taf.: 35/6), Länge: 113 mm Breite: 26 mm Dicke: 5,2 mm
Tierart: Rind
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15. Tafeln und Beilagen:
15.1. Tafeln:
Auf den Tafeln wurde alle gezeichneten Fundobjekte zusammenfassend dargestellt. Die 
einzelnen Fundobjekte wurden nach Befundobjekten sortiert abgebildet, mit Ausnahme 
der Tafel 50 auf welcher sich Abbildung von Mahl- und Schleifsteinen finden.
Tafel 1: 1: 3001, 2: 3002, 3: 20001, 4: 1400202, 5: 21006x, 6: 21007, 7: 21004, 8: 21005.
Tafel 2: 1: 11002,  2: 11055, 3: 11005, 4: 11006, 5: 11004, 6: 11001, 7: 11003, 8: 11060, 9: 
11007,  10:11056.
Tafel 3: 1: 11052, 2: 11053, 3: 11008, 4: 11054, 5: 11051.
Tafel 4: 1: 13009x, 2: 13014, 3: 13008, 4: 13004, 5: 13007, 6: 13010, 7: 13002, 8: 13003, 
9: 1701301.
Tafel 5: 1: 13001, 2: 13005, 3: 23013.
Tafel 6: 1: 23007, 2: 23011, 3: 23016, 4: 23008, 5: 23014, 6: 23010, 7: 23011, 8: 23015, 9: 
23009, 10: 1602302.
Tafel 7: 1: 25002, 2: 25014, 3: 25017, 4: 25005, 5: 25016, 6: 25003, 7: 25004, 8: 25009, 
9: 25012, 10: 25013 11: 25.
Tafel 8: 1: 25008, 2: 25007, 3: 25015a, 4: 25006.
Tafel 9: 1: 25001c, 2: 25001a, 3: 25001b, 4: 25001.
Tafel 10: 1: 26009, 2: 26011, 3: 26010, 4: 27010, 5: 27015, 6: 27014, 7: 27016, 8: 27021, 
9: 27013, 10: 27020, 11: 27024, 12: 27022.
Tafel 11: 1: 27023, 2: 27019, 3: 27018, 4: 14002704.
Tafel 12: 1: 29001, 2: 29009a, 3: 29009b, 4: 29007a, 5: 29007b, 6: 29008.
Tafel 13: 1: 29006, 2: 37004, 3: 38001, 4: 35004, 5: 38005.
Tafel 14: 1: 39038, 2: 39040, 3: 39031, 4: 39024, 5: 39026, 6: 39028, 7: 39030.
Tafel 15: 1: 39042, 2: 39027, 3: 39030, 4: 39039, 5: 39022, 6: 39021.
Tafel 16: 1: 39036, 2: 39035, 3: 39032, 4: 39034, 5: 39033, 6: 39041, 7: 39025, 8: 
1403907.
Tafel 17: 1: 39023, 2: 39008, 3: 45016, 4: 45015, 5: 45028, 6: 45012, 7: 45014.
Tafel 18: 1: 45003, 2: 45002a, 3: 45004, 4: 45002, 5: 45001, 6: 45007, 7: 45006, 8: 45008, 
9: 45013, 10: 45005, 11: 1404507.
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Tafel 19: 1: 42005, 2: 42006, 3: 42008, 4: 42007, 5: 42004, 6: 42001, 7: 42003, 8: 42009, 
9: 42010, 10: 42002.
Tafel 20:1: 42013, 2: 42015, 3: 42014, 4: 42016, 5: 42022, 6: 42021, 7: 42017, 8: 42020, 
9: 42018, 10: 42023.
Tafel 21: 1: 42030a, 2: 42030b, 3: 42031, 4: 42029, 5: 42025, 6: 42028, 7: 42011.
Tafel 22: 1: 42026, 2: 42027, 3: 42032, 4: 42b_1, 5: 42b_2.
Tafel 23: 1: 44001, 2: 44002, 3: 44003, 4: 47004, 5: 46001, 6: 47005, 7: 47003, 8: 47002, 
9: 47001.
Tafel 24: 1: Kern, 2: 1604604.
Tafel 25: 1: 48039, 2: 48041, 3: 48038, 4: 48033, 5: 48037.
Tafel 26: 1: 48040, 2: 48011, 3: 48044x, 4: 48045x, 5: 48042, 6: 48007, 7: 48009, 8: 
48004.
Tafel 27: 1: 48046, 2: 48043, 3: 48006, 4: 48003, 5: 48005, 6: 48010.
Tafel 28: 1: 48035, 2: 48015, 3: 48034, 4: 48012, 5: 48002, 6: 48029, 7: 48014, 8: 48008, 
9: 48013, 10:1604803, 11: 1404814.
Tafel 29: 1: 55050, 2: 55051, 3: 55049, 4: 55039.
Tafel 30: 1: 55009, 2: 55026, 3: 55045, 4: 55041, 5: 55042, 6: 55043.
Tafel 31: 1: 55048, 2: 55073, 3: 55044, 4: 55038, 5: 55027, 6: 55005.
Tafel 32: 1: 55035, 2: 55016, 3: 55020, 4: 55052a, 5: 55003, 6: 55013, 7: 55023a, 8: 
55011.
Tafel 33: 1: 55006, 2: 55012, 3: 55019, 4: 55002, 5: 55017, 6: 55021, 7: 55023b, 8: 55060, 
9: 55052, 10: 55018, 11: 55036.
Tafel 34: 1: 55029, 2: 55034, 3: 55030, 4: 55061, 5: 55031, 6: 55028, 7: 55032, 8: 55033.
Tafel 35: 1: 1405515, 2: 1405516, 3: 1705502, 4: 58008, 5: 58007.
Tafel 36: 1: 60015, 2: 60001, 3: 60014x, 4: 60013x, 5: 60012, 6: 60011.
Tafel 37: 1: 72005, 2: 73005, 3: 72006, 4: 74006, 5: 1407417, 6: 1407403.
Tafel 38: 1: 78001, 2: 78003, 3: 78002, 4: 80003, 5: 80005, 6: 80004.
Tafel 39: 1: 82014 22: 820133: 82014 14: 82002.
Tafel 40: 1: 82015, 2: 82001, 3: 84003, 4: 84004, 5: 84002, 6: 84015.
Tafel 41: 1: 84006, 2: 84007, 3: 84016, 4: 84010, 5: 84008, 6: 84009, 7: 84005, 8: 84017, 
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9: 85009, 10: 85008, 11: 85006, 12: 85007.
Tafel 42: 1: 85001, 2: 85005, 3: 85010, 4: 85004, 5: 87010, 6: 87011, 7: 87007, 8: 87009, 
9: 1408720.
Tafel 43: 1: 87008, 2: 88007, 3: 88006, 4: 97001, 5: 105001, 6: 97002.
Tafel 44: 1: 89007, 2: 89008, 3: 89009, 4: 89010, 5: 89006, 6: 115003, 7: 115001, 8: 
118003.
Tafel 45: 1: 120006, 2: 120004, 3: 120005, 4: 121001, 5: 121011, 6: 121024.
Tafel 46: 1: 121010, 2: 121025, 3: 121004, 4: 121002, 5: 121003, 6: 121009, 7: 
140121231, 8: 125001, 9: 126001.
Tafel 47: 1: 127001, 2: 139008, 3: 139009, 4: 139007, 5: 138015, 6: 139010, 7: 139002, 
8: 139012, 9: 139005, 10: 139006, 11: 139003.
Tafel 48: 1: 139004, 2: 139011.
Tafel 49: 1: 139014, 2: 139001, 3: 14014024.
Tafel 50: 1: 1602506, 2: 1603905, 3: 73921.
15.2. Beilagen:
1. Überblicksplan über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-Grabungsdokumentation)
2. Blatt 1 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
3. Blatt 2 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
4. Blatt 4 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
5. Blatt 5 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
6. Blatt 6 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
7. Blatt 7 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
8. Blatt 9 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
9. Blatt 10 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
10.  Blatt 11 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
11. Blatt 13 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
12. Blatt 14 des Überblicksplans über die Befunde der Grabungen 1998-2000 (Auszug aus der CAD-
Grabungsdokumentation)
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1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1& 3-11: M= 1:1; 2: M= 1:2 
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-4: M= 1:1; 5: M= 1:2 
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
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1-10: M= 1:1 
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1-11: M= 1:1
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1-4: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-12: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-4: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-6: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-5: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-7: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-6: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-7: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-11: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-10: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-11: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
1-7: M= 1:1
1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
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1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
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1-4 & 6-8: M= 1:1; 5: M =1:2 1-5& 7-8: M= 1:1; 6: M= 1:2 
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